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Sualsa, empresa matriu de la Cadena «Es Rebost»
sol-licita suspensió de pagaments
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El PSOE demanà
 la dimissió de Joan Miguel a
rel de la detenció de membres de la Coordinadora
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Carta als lectors           
L a dan-era sessió plenària, que molts de ma-
nacorins tengueren l'oportunitat de veure, en
diferit, per TV-Manacor posà en clar, si més no,
dues coses: la manera de governar de l'actual
equip de govern, i d'una manera especial del
Batle Gabriel Bosch i que els nostres polítics no
estan disposats a assumir les seves pròpies res-
ponsabilitats polítiques pel que fa referencia al
trist i llamentable afer de la Coordinadora.
Coordinadora, que molt possiblement fos inco-
rrecte i propiciás l'error del lector. Aquestes
són coses que s'han de veure després; però hi
havia una pregunta clara, que feien els grups
d'oposició, i que es fan molts de ciutadans, que
tenen dret a saber-ho: qui va donar l'ordre?.
Porqué, el que és evident, malgrat s'intentin
girar els fets, és que hi hagué una detenció
gens voluntària per part dels que la sofriren;
dir ara que no fou una detenció, sinó una sim-
ple identificació no deixa de ser una ironia de
mal gust. Mai la política, per identificar un  ciu-
tadà conegut l'obliga a entrar al jeep policial i
el retén, encara que siguin quinze minuts, a les
dependències municipals.
Així les coses, és evident que és important
saber si la policia va actuar pel seu compte o si
va rebre ordres superiors. I que la resposta per
part del Batle no s'ha de donar als jutjats, sinó
al plenari, davant els representants populars,
amb llum i taquígrafs. Després ja es veurà si
l'ordre era o no correcta, cosa que ja sembla
passar a un segon pla.
El més greu del plenari va ser el talant utilit-
zat pel Batle, només inteligible des de la prepo-
tencia que dóna saber-se abrigat per una majo-
ria feel i silenciosa. ¿Hagués actuat de la matei-
xa manera el Batle amb un govern de minoria,
en precari? Difícilment.
Una de dues. O no se contestà a l'oposició
per manca de tacte i per despreci cap als no-
integrants del govern municipal, o es conside-
raya el fet de la detenció tan greu que ningil
volia tenir la responsabilitat. La sortida de dir
«ja ens veurem als jutjats» o coses similars, és
una fórmula extemporània, fora de to i que
al.ludeix assumir les pròpies
 responsabilitats. Si
s'obrà conforme a la llei, porqué no es diu qui
donà l'ordre?   
El plenari s'havia convocat degut a la petició  
Assumir les
responsabilitats    
dels vuit membres de l'oposició municipal
—PSM i PSOE— per tal de demanar qui havia
donat l'ordre de detenir els membres de la
Coordinadora el passat dia 15 de  març. I des-
prés de donar voltes a la sínia, de paraules pu-
jades de tó d'una i altres, ni el responsable de
la Policia, Joan Miguel, ni el Batle Gabriel
Bosch volgueren assumir les responsabilitats
als fets i deixaren sense contestar una pregunta
que es feu vàries vegades a llarg del plenari:
Qui dona l'ordre?. Aquest era el nucli —hauria
d'haver estat— de la sessió, per?) no fou així.
Els qui havien de respondre s'estimaren més
posar a votació si l'Ajuntament es personava
als jutjats.
Al plenari no es jutjava si la detenció-
retenció-segrest era legal o no; com tampoc
s'havia de jutjar el contingut del fulletó de la      
nteretcomor
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Por al ridícul
D es que Televisió Manacor re-
transmet en directe els plenaris de
l'ajuntament de Manacor, el batle
ha anat demanant als periodistes
dels altres mitjans si ens molesta
el fet de què se'ns passi davant al
donar la notícia en directe. Biel
Bosch assegurava que de molestar-
nos, ho prohibiria. Nosaltres ben
alerta, per molta competència que
suposás (i a més a més no és el
cas per tractar-se d'un majá dife-
rent als altres que hi ha a Mana-
cor) abans que posar-nos en contra
donaríem el nostre recolzament,
perquè el múltiple sorgiment de
mitjants de comunicació és fruit de
l'exercici de la llibertat d'expres-
sió i d'opinió. El batle, en canvi,
pareixia molt interessat en trobar
una excusa per impedir l'entrada a
la televisió als plenaris. Deu esser
que li comença a preocupar l'opi-
nió dels que pensen que els mem-
bres de l'equip de govern perdran
molts de punts entre la població si
poden veure les seves interven-
cions en els plenaris. Nixon, que
tenia molt mala premsa als EEUU,
va ser el primer candidat a la pre-
sidencia que va dirigir la seva
campanya electoral exclussivament
a la televisió. Fins el punt, que a
les seves rodes de premsa ni tant
sols convocava a la premsa, només
sortia per la televisió. El resultat
va ser un triomf que en un principi
ningú pronosticava. La televisió,
sens dubte, atreu l'atenció d'un
gran i ampli sector de gent.
Sobre el paper de l'equip de go-
vern, al plenari sobre La Coordina-
dor del passat dimarts me remet. A
mi me va semblar molt greu que
ni el baile ni el delegat de Policia
volguessen contestar qui havia
donat l'ordre a la Policia Local
d'actuar com es va fer amb La
Coordinadora. El batle es va limi-
tar a
 llegir tot un rosari de lleis
que el duien a tractar als membres
de La Coordinadora més de delin-
qüents que no de grup ecologista.
El delegat de Policia, Joan Miguel,
per la seva part va acabar donant
la culpa a l'oposició del que havia
passat. Ambdós digueren recolzar
amb tot i per tot a la Policia
Local, però en canvi l'abandonaren
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per Albert Sansó
al no voler assumir que ells havien
donat l'ordre. Jo pensava sebre qui
la va donar: varen ser ells matei-
xos, els dos, qui me digueren que
havien donat les ordres. Però ara
no sé si deien la veritat. Perquè el
batle també me va dir que l'Ajun-
tament havia denunciat a La Coor-
dinadora, i ara resulta que no se le
va denunciar, sinó que només se
va posar el cas en mans de la jut-
gesa, per si considerava oportú ac-
tuar, però sense denúncia. Així les
coses, un no sap qué creure. El
que sí és cert, per?), és que La
Coordinadora ha denunciat als res-
ponsables d'aquella actuació.
GOLF
I la Coordinadora, per cert, és un
grup de joves que fan campanya en
contra de la construcció de les dues
urbanitzacions amb camps de golf
projectades pel nou PGOU a Rota-
na i Son Ganxo. I això guarda rela-
ció amb el plaç per presentar
al.legacions a l'avanç del Pla Ge-
neral d'Ordenació Urbana que va
acabar el passat dimarts, perquè de
les 326 presentades, més de la mei-
tat són per demanar que es llevin
aquests dos urbanitzables. Ja es
sap, per?), que encara que al PP no
Ii costás gaire no fer cas del seu
programa electoral i de les seves
promeses al ciutadà a l'hora de
pujar els imposts, tampoc li costa
dir que mantendrá els urbanitzables
perquè els va prometre en el seu
programa electoral.
I sense sortir del departament
d'Urbanisme, a Gabriel Bosch, a
més de la denúncia de La Coordi-
nadora, n'hi pot sorgir una altra, ja
que el delineant municipal Toni
Mestre pareix disposat a recórrer a
la justícia. Toni Mestre, afiliat al
PSOE, i contractat com a delineant
durant l'anterior legislatura, consi-
dera que ha estat despatxat pel
balte per qüestions ideològiques, la
qual cosa va contra la  llei, i ara diu
que no només está dispost a posar
el cas en mans dels jutges sinó
també a parlar sobre tot el que
passa a l'Urbanisme de Manacor.
Podria tenir coses interessants a
d ir.
EL PP COMPLEIX
LES
 SEVES
PROMESES
ELECTORALS AMB
ELS CAMPS DE
GOLF, PERÒ NO
AMB ELS IMPOSTS
IDO Si...ARA EL PERSONAL VA
CONTENT PER AIXÒ DE QUE ELS
FRANCESOS HAN DECAPITAT LA
BANDA TERRORISTA ETA... PERO JO
TROB QUE ÉS MES PER PREOCUPAR-
SE, SI PENSAM QUE LES BOMBES
SE POSEN AMB EL CAP, I QUE, A MES
A MÉS, SI NO TENEN CAP NO SABRAN
ON LES POSEN..
ANIRAN MES FORA CORDA QUE
MAI, I ENS PODEM TROBAR UN
"COMANDO" QUE NO SERA EN
JONNY, QUALSEVOL DIA, A
QUALSEVOL BANDA, FENT
QUALSEVOL BURRADA, COM ÉS ARA
POSAR UN BARROBÍ A LA SALA O A
SA TORRE DE SES PUNTES..
TANTA SORT QUE AQUÍ TENIM UNES
AUTORITATS DISPOSADES A
DEFENSAR LES NOSTRES
LLIBERTATS I ELS NOSTRES DRETS
ENC QUE ENS ELS HAGI DE
PRENDRE, I S'ESTÁ ESTUDIANT UN
PLA D'EIXAMPLA DELS CALABOSSOS
MUNICIPALS PER TAL
D'"IDENTIFICAR" A TOT EL POBLE,
SI FOS NECESSARI..
Obertes diligències en els Jutjats de Manacor sobre l'actuació de la Policia Local        
El PSOE demana la dimissió del regidor de
Policia pel cas de La Coordinadora
El grup municipal del PSOE ha demanat la
dimissió del delegat de Policia de l'Ajunta-
ment de Manacor, per considerar-lo el respon-
sable de l'actuació d'alguns agents de la Poli-
cia Local amb cinc membres del grup ecolo-
gista La Coordinadora. En el plenarl extraordi-
nari celebrat per debatre el que va succeir
entre la Policia Local I La Coordinadora, tant
el batie com el delegat de Policia varen evitar
respondre a la pregunta formulada pel PSOE i
PSM-CDI sobre qui va donar l'ordre a la Poli-
cia Local per qué actuás.
A. Sans6.- A les 13 hores del
passat dimarts es va celebrar el ple
de la corporació municipal de Ma-
nacor, en sessió extraordinària tal i
com havien demanat els dos grups
de l'oposició, PSOE i PSM-CDI per
tal de demanar explicacions a l'e-
quip de govern sobre els fets oco-
rreguts entre alguns agents de la
Policia Local i cinc membres del
grup ecologista La Coordinadora.
Els fets
Com es recordará, el passat diu-
menge dia 15 de març cinc mem-
bres de La Coordinadora varen ser
conduïts
 a les dependències de la
Policia Local de Manacor, quan es
trobaven repartint pasquins de pro-
paganda en contra de la construc-
ció de camps de golf a Manacor.
Aquesta actuació policial va ser de-
nunciada al dia següent pels inte-
grants Coordinadora.
el delegat de Policia, per la seva
part, varen dir que havien donat
l'ordre d'actuar a la Policia Local,
per poder sebre qui estava repartint
aquells pasquins i presentar denún-
cia per difamació si ho considera-
ven oportú. Sobre els pasquins,
ambdós membres de l'equip de go-
vern manifestaren que duien a con-
fusió, per voler donar a entendre
que urbanitzacions com Sa Coma i
Punta Reina eren causa de la seva
gestió, quan no ho són. Joan Mi-
guel, fins i tot, va dir que si hagués
sortit la fotografia dels dirigents de
l'oposició a més de la del grup de
govern, en aquest cas no hauria dit
tr3 res.
1.») Crítiques
Joan Miquel, delegat de Policia.
Tot això va ser criticat pels grups
de l'oposició, els representants dels
quals afegiren que el que havien fet
el batle i el delegat de Policia era
emprar un servei públic, com és el
de la Policia Local, en profit d'un in-
terés particular, el dels seus partits.
La crítica de l'oposició va tenir
dures acusacions cap a Gabriel
Bosch i Joan Miguel. Així, l'ex-batle
Jaume Llull, del PSOE, va dir del
delegat de Policia que «la Naturale-
sa no el va dotar per a la gestió pú-
blica». El portaveu nacionalista
Tomeu Ferrer va criticar la interven-
ció del batle per explicar l'actuació
policial de «la més fatxa que he
sentit en els nou anys que duc de
regidor».
Explicacions
Pel que fa al dos al.ludits, el batle
duia per escrit l'explicació de l'ac-
tuació de la Policia Local «per lo
delicat del cas al trobar-se en els
Jutjats». Gabriel Bosch va dir que
no compartia la qualificació de re-
tenció dels cinc membres de La
Coordinadora, sinó que varen esser
acompanyats
 voluntàriament
 a les
dependències policials per prendre
les seves dades, donat que anaven
indocumentats. El batle va explicar
que la Policia Local podia actuar
demanant la seva identificació
degut a la presumpció de delicte
que hi havia en uns pasquins que
no duien peu d'impremta i que, per
tant, podien esser considerats clan-
destins. Així mateix podia existir
presumpció de delicte per quan el
pasquí podia incórrer en delicte
d'insults a les autoritats municipals.
Joan Miguel, per la seva part, va
criticar que aquesta qüestió s'ha-
gués polititzat i va acabar per culpar
a l'oposició del que havia passat.
Diligencies
Per acabar, l'equip de govern va
aprovar que l'Ajuntament es personi
a les diligències obertes pels Jutjats
de Manacor sobre aquest cas.
PSOE i PSM-CDI votaren en con-
tra. Les diligències han estat ober-
tes a rel de la denuncia presentada
pels integrants de La Coordinadora
contra els responsables de l'actua-
ció policial i també per l'informe de
la Policia Local i el pasquí dels que
va fer entrega l'Ajuntament als Jut-
jats per si considerava oportú ac-
tuar.
balo sabcdes
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LA SABATERIA AL NOU LOCAL
CARRER MAJOR, 8
MANACOR
estant sobredimensionat ja que per-
met un augment d'un 50% del sòl
urbà i urbanitzable als nuclis turís-
tics, augmenta notablement l'ús
nàutic i del Hit del riuet de Porto
Cristo, preveu doblar el sòl indus-
trial a l'entrada de Manacor quan
ara mateix no hi ha ni un 50% d'o-
cupació de l'actual; tot plegat això
pot afavorir encara més la prolifera-
ció de segones
 residències i el crei-
xement turístic litoral precisament
en plena crisi estructural del sector,
sobre la qual no s'hi diu res.
El tercer punt tracta el tema dels
Els distints grups polítics i associacions han presentat al.legacions 
Acaba el plaç d'exposició pública del Pla General
Aquesta setmana ha acabat el plaç de l'exposi-
ció pública del nou Pla General d'Ordenació Urba-
Al llarg dels trenta dies hàbils que
ha d'estar exposat el mateix, han
estat moltes les persones que han
visitat el PGOU que es trobava al
loc21 que té l'Ajuntament al Carrer
d'en Muntaner, és a dir, a l'edifici
que ocupa la Delegació del Cultura
i Esports.
L'exposició pública va començar
el dia 18 de febrer i l'han pogut
veure totes les persones interessa-
des segons l'horari que va preveure
l'Ajuntament; l'oficina que es va
muntar per aquest fí ha estat oberta
diàriament des de les deu del matí
fins a les dues de l'horabaixa i
també de les cinc a les set del ves-
pre; al llarg de tot aquest temps
s'han presentat distintes
al.legacions que s'han pogudes
complimentar a la mateixa mitjan-
çant les fulles pertinents.
Les al.legacions que
presenten «Els verds» al
PGOU
Els distints grups polítics han pre-
sentat vàries al.legacions al nou
plantejament urbanístic de Manacor
cerqué - com diuen els mateixos en
un fax arribat a aquesta redacció-
els preocupa l'oblit de l'quilibri eco-
lògic i la feblesa económica. Els
punts que destaquen són en primer
lloc, que l'avanç ignora la Llei del
sòl a tot quant es refereix a concre-
tar els sistemes generals de comu-
nicacions( ni una prevenció de l'im-
pacte o la necessitat de la futura
autopista Palma- Manacor ni un
mot sobre la recuperació del tren) i
dels recursos ecològics. Un segon
punt explica que l'Avanç segueix
na de Manacor, després d'haver-se complit el
temps que estipula la llei.
dos camps de golf del qual es diu
que es permet la seva construcció,
sense saber quins recursos hídrics
hi ha i com perjudicará la qualitat
d'aigua potable al terme i el mante-
niment d'activitats fortament antie-
cológiques com les extractives. Per
finalitzar el quart punt explica que
no hi ha cap mecanisme legal i
actiu que doni
 coherència
 económi-
ca i ecológica a aquest miran del
Manacor futur que ha de ser el pro-
per PGOU, per exemple es pretén
substituir l'agricultura de
 secà per la
de regadiu quan això podria provo-
car la decadència
 encara més ac-
celerada de l'agroramaderia mana-
corma. Segons Els Verds, aquest
Avanç aposta per la tercerització tu-
rística inercial i per abandonar la in-
dústria i l'agricultura a l'atzar.
Aquest grup vol un PGOU per un
terme de manacor equilibrat econò-
micament,
 sostenible quant a recur-
sos ecològics i amb un benestar du-
rador i saludable.
La propera setmana es sabran
el nombre exacte
d'al.legacions presentades
Segons ha declarat el Delegat
d'urbanisme de l'Ajuntament mana-
corí, encara no s'ha fet un anàlisi
del que ha estat aquesta exposició
pública del Pla General, però dins
aquesta propera setmana es sa-
bran exactament guantes
al.legacions s'han presentades a
l'oficina del carrer Muntaner, i des-
prés es podrá fer una valoració del
-mateix.
M• Magdalena Ferrer.
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de reparación y venta maquinaria agrícola y
enotocialetets a persone joven y con ganas de
trabajar.
Incluye lote: recambios y herranrelentas.
maquinas nuevas, careara clientes. exclusivas
da n-weedulinaria
Precio a convenir y facilidades.
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Manacor es conocida como
la ciudad del mueble. Y
Muebles la Fábrica no podía
estar ausente de un lugar
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tan importante, por eso ySon Carrt
para ampliar aún más
nuestra tradicional cobertura
:. de servicio al cliente, hemos
abierto un nuevo centro en;
Manacor, Venga a conocerlo
y encontrará todo
lo necesario para
equipar su hogar. Un sinfín de ofertas a cual
más interesante y la atención profesional y
personalizada que sólo Muebles La Fábrica
dispensa a sus clientes. Le esperamos
también en Muebles la Fábrica de Manacor.
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MUEBLES LA FABRICA
El número 1 en muebles.
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel: 55 02 87 - MANACOR,
Fax: 55 22 54
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Hiper Manacor ha comprat part de l'Hipercentro i es farà càrrec de la seva gestió
La subministradora d'Es Rebost demana
suspensió de pagaments per 2.007 milions
El passat dijous dla 26 de març es presenta-
va als Jutjats de Manacor la sol licitud de sus-
pensió de pagaments de l'empresa Suminis-
tradora Alimentaria S.A., empresa subminis-
tradora I matriu de la cadena de supermercats
Es Rebost. Al dia
 següent el supermercat Hl-
percentro, part també de la cadena Es Rebost,
per sorpresa dels treballadors no obria les
portes. Ara, a punt de reobrir-se Hipercentro,
la crisi en que es troben les empreses crea-
des per Tomás Orell, principal accionista I
únIc administrador de tota la cadena de su-
permercats Es Rebost, de moment ha suposat
la venda de dos deis seus supermercats.
Hipercentro tornará obrir tan aviat com estigui resolt el problema de la informática.
A. Sansó La societat que ha de-
manat suspensió de pagaments per
2 ",37 milions de pessetes és Sumi-
.,stradora Alimentaria. Empresa
instal.lada a Capdepera i propietat
de Tomás Orell, subministra a tots
els supermercats de la cadena Es
Rebost. Entre supermercats que
duen per nom Es Rebost i altres en
els que fins ara Tomás Orell tenia la
major part d'accions i estava al front
de la seva gestió, aquesta cadena
comptava amb un total de 10 super-
mercats, i el seu patrimoni s'estima-
va en uns 4.500 milions de pesse-
tes. Malgrat això, cada supermercat
sol pertenéixer a una societat distin-
ta, encara que sempre amb la pre-
séncia de Tomás Orell com a princi-
pal accionista i administrador, la
qual cosa fa difícil conèixer l'estat
global de l'empresa creada per
aquest home de negocis nascut a
Artà. Així, per exemple, mentres
que els supermercats Es Rebost
pertanyen a la societat Maria
Danús, nom de la dona de Tomás
Orell, el supermercat Hipercentro
era de l'empresa Xarxa d'Alimenta-
ció Es Rebost.
Crisi
El dijous 26 de març Suministra-
dora Alimentaria presentava sus-
pensió de pagaments i
 l'endemà,
BODAS COMUNIONES • BANQUETES • DF,SFILES • EXPOSICIO
El Eurotel Golf Punta Rotja, en la Costa de los Pinos,
le brinda el marco ideal y toda la infraestructura necesaria
para celebraciones que no se olvidan,
congresos, convenciones, bodas,
comuniones, banquetes, desfiles,
exposiciones, etc...
Si busca un lugar diferente a la
altura de sus necesidades, venga
a vernos, le atenderemos por
todo lo alto.
EUROTEL Golf Punta Rotja • Costa de los Pinos • Son Servera
Tel. 56 76 00 • Fax. 56 77 37
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per sorpresa deis 49 empleats en el
supermercat, Hipercentro no obria
al públic. Qué havia passat? L'11
de desembre de 1991 la Banca
March va atorgar un préstec, la
quantitat del qual és desconeguda,
a les empreses Suministradora Ali-
mentaria i Xarxa d'Alimentació Es
Rebost, constituint-se hipoteca mo-
biliària sobre l'establiment mercantil
Hipercentro. Un any després, pero,
davant l'impossibilitat de fer front al
pagament dels deutes contrets, Su-
ministradora Alimentària i Xarxa
d'Alimentació Es Rebost varen
haver de firmar un contracte segons
el qual s'obligava a transferir i cedir
tots els drets i béns de la menciona-
da hipoteca a favor de Banca
March, en el moment que l'entitat
bancària
 ho creiés oportú. Aquest
dia va ser el 24 de març passat, en
qué la Banca March decidia llevar-li
la gestió d'Hipercentro a Tomás
Orell i entregar-la a Sebastià Gal-
més Pascual, propietari de l'immo-
ble. Aquest, a la vegada, dos dies
després decidia tancar l'establiment
i començar a negociar la seva
venda.
Fins fa poc la cadena de supermercats
creada per Tomás Orell estava formada
per 10 establiments, dels quals en pocs
dies s'ha vist obligat a vendre'n dos.
Venda
Així perdia Tomás Orell un dels
seus supermercats. Però pocs dies
abans ja se va veure amb l'obliga-
ció de vendre'n un altre. Tomás
Orell també era l'administrador de
la societat Alimentaria Isleña,
 pro-
pietària de l'Hiper Felanitx. Encara
que no arribás a tancar, aquest es-
tabliment va ser venut a una socie-
tat formada per accionistes propie-
taris del supermercat Gigante de Sa
Coma, al
 càrrec
 del qual queda ara
la gestió total de l'Hiper Felanitx.
Quant a l'Hipercentro, Sebastià
Galmés va negociar la seva venda
amb els propietaris de l'Hiper Ma-
nacor: Bernat Font, Pere Gonzalo
Aguiló i Pere Nicolau. El passat di-
lluns 30 es tancava l'operació i al
dia següent es notificava als 49 em-
pleats de l'Hipercentro que l'establi-
ment es tornará obrir i que ells con-
servaran els seus llocs de treball,
antiguitat i demés drets adquirits.
Els propietaris d'Hiper Manacor,
Hiper Mallorca de Felanitx i Hiper
Cala Millor, han comprat Hipercen-
tro juntament amb una altra societat
de forta implantació a la peninsula.
La gestió d'Hipercentro, però, esta-
rá al carrec dels propietaris d'Hiper
Manacor, així com passa també
amb Hiper Loryc d'Inca. L'obertura
d'Hipercentro es produirà un dia
d'aquesta setmana que ve, tant
prest com s'hagi resolt el problema
de compatibilitzar els ordinadors
d'Hipercentro amb els d'Hiper Ma-
nacor.
Pel que fa a la cadena Es Rebost
de Tomás Orell, resta per sebre ara
si la titular del Jutjat número 4 de
Manacor, a la qui ha correspost el
cas,
 acceptarà la suspensió de pa-
gaments i si d'aquesta forma l'em-
presa subministradora i la resta de
supermercats podran
 vèncer
 la
crisi, sense que es produesquin
més vendes.
Los funcionarios exigen seguridad y vigilancia en las dependencias
Paro de una hora en las oficinas de los juzgados
M.Antonia Llodrá.- Con un paro
de una hora unos cuarenta funcio-
narios que trabajan actualmente en
las oficinas de los Juzgados de Ma-
nacor exigieron el pasado viernes,
seguridad y vigilancia en el desarro-
llo de su trabajo, pues en varias
ocasiones han sido amenazados
por algunos detenidos al informar-
les de la sentencia del juicio.
Aunque las reivindicaciones con-
vocadas por CCOO, UGT y CSIF
se desarrollaron dentro del ámbito
provincial, algunos funcionarios de
Manacor declararon que están dis-
puestos a «repetir un paro similar,
pues nos sentimos en numerosas
ocasiones inseguros en nuestro tra-
bajo».
«En ocasiones algunos
detenidos nos han
amenazado»   
Unos cuarenta funcionarios de los Juzgados de Manacor secundaron el paro el
pasado viernes convocado con ámbito provincial, exigiendo vigilancia y seguridad.  
Esta primera reivindicación se
desarrolló como hemos señalado,
el pasado viernes de las doce a la
una del mediodía y fue apoyada por
unos cuarenta funcionarios, parali-
zando su actividad a lo largo de los
sesenta minutos de duración.
Vigilancia en los Juzgados
La petición que formulan se basa
sencillamente en que debería con-
tratarse un guardia que permanece-
ría las mismas horas en que traba-
jan los funcionarios en el «Palau de
Justícia», o en tal caso, que ejercie-
ra dicha función un Policia Local,
asegurándoles protección.
Entre los delitos más frecuentes
que han ido suscitándose se basan
principalmente en «el robo de los
bolsos u otros materiales de reduci-
do valor, pero que crean malestar»,
asimismo aseguraron que «cuando
informamos a los detenidos de la
sentencia del juicio tenemos que
someternos a las posibles amena-
zas». Afortunadamente y según de-
clararon ellos mismos «hasta el mo-
mento tan sólo han sido amenazas,
pero quien sabe si algún día cum-
plen con sus promesas..»
Foto: Antoni Blau
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MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS 
Para reservas: Telf. 81 05 18
SA COMA
(M. Ferrer) La Junta de Segure-
tat de Manacor, que es troba presi-
dida pel mateix Batle Gabriel
Bosch, va mantenir una reunió amb
el Delegat del Govern Gerard Gar-
cia el passat dimarts dematí a l'A-
juntament.
A aquesta reunió es varen tractar
diversos temes relacionats amb la
Seguretat, el més important que es
va debatre fou el de la venda de
drogues a Manacor, de la qual el
Batle va exposar la seva preocupa-
ció. Per altra banda, el Delegat del
Govern explicà a la Junta de Segu-
retal alguns punts sobre la nova
Llei de Seguretat que implica una
Els terrenys on s'ha de construir la nova comisarla de Manacor seran cedits molt
Gerard Garcia, Delagat del Govern
es reuní amb la Junta de Seguretat de
Manacor.
prest per l'Ajuntament.
major col.laboració entre les forces
de seguretat de l'Estat i la Policia
Local per tal d'intentar acabar amb
la venda de drogues tant a Manacor
com a altres pobles de les Balears.
L'Ajuntament cedirà els
terrenys per la construcció de
la nova Comisaria de Manacor
La cessió dels terrenys on s'ha
de construir la nova comisaria de
Manacor es produirà en breu plaç
de temps, i seguidament será la
Delegació del Govern la que haurà
de dur endavant el projecte de la
comisaria.
En breu plaç Ajuntament cedirá el solar de la nova comisaria
La droga tema de la reunió entre el Delegat
del Govern i la Junta de Seguretat 
VENDEDOR/A. DE muEBLEs 
MUEBLES LA FABRICA, empresa con 50 años de experiencia y una red de
22 establecimientos en toda España, precisa para su centro comercial de:
VENDEDORES EXPERIMENTADOS
SE OFRECE:
*Experiencia mínima de 3 años en venta de mobiliario 	 *Incorporaci n inmediata
*S.M. cumplido	 *Formación permanente y posibilidad de promocionarse
*Buena presencia 	 dentro de la Empresa
*Edad deseable de 24 a 30 años. 	 *Contrato de trabajo y SS.
*Se valorará título en decoración o dibujo.	 *Sueldo fijo + comisiones. Excelente remuneración.
Concertar entrevistas al Tel. 55 02 87 (Sr. Labemia). Se garantiza absoluta reserva.
Crta. Palma - Artà Km. 49. Manacor 07500
SE REQUIERE:
VEHICULOS TRANSFORMADOS
-Renault Expres ISOTERMO
-Renault Trafic ISOTERMO
-Renault Trafic AMBULANCIA
(Entrega inmediata)  
Renault Dallo Isotermo
SOLICITE INFORMACION 
	
en:      
RENAULT MANACOR.
Polígono Industrial de Manacor.
Ctra. Palma - Manacor Km. 46,9 - Tfno. 55 4611 
Elegits els components de la Fundació
Pública del Teatre Municipal
A. Sansó.- Les diferents agrupa-
cions culturals, socials i folklòriques
de Manacor han elegit ja els seus
representants a la junta de la Fun-
dació Pública del Teatre Municipal.
Tal i com preveuen els estatuts, la
Fundació Pública estará formada
pels integrants de la comissió de
Cultura de l'Ajuntament de Manacor
i per 11 representants de les agru-
pacions locals i veïns de Manacor.
La
 presidència honorífica recau
sobre el batle, Gabriel Bosch, però
la
 presidència
 efectiva l'exerceix el
president de la comissió de Cultura,
Cristòfol Pastor. Els regidors que in-
tegren la comissió de Cultura són, a
més de Cristòfol
 Pastor (UM), Anto-
ni Sureda (PP), Jaume Darder
(UM), Joan Miguel (CB), Eduardo
Puche (CM), Maria Antònia
 Vadell
(PSM-CDI) i Josep Barrull (PSOE).
Cristòfol Pastor, president de la
comissió de Cultura.
Pel que fa als representants d'a-
grupacions i veïns, els grups de
teatre i dansa han elegit a Frances-
ca Pocoví, membre del Teatre dels
Capsigranys. Les agrupacions fol-
klòriques
 a Margalida Fullana, com-
ponent d'Així Balla Manacor. Les
associacions de la tercera edat a
Carme Alvarez-Ossorio, de les
Aules de la Tercera Edat de Mana-
cor. Les associacions de pares d'a-
lumnes a Antoni Sansó, de l'APA
del col.legi Simó Ballester. Per no
haver-hi clubs de cinema, aquests
no tenen representant. Les associa-
cions de veïns han elegit a Pere
Pascual, de l'associació de Son
Macià.
 Mentres que per les entitats
de temps 'Hure está encara per dici-
dir si será el Casal de la Pau dels
Pares Dominics o el grup d'Esplai
Crist Rei el seu representant.
A més, l'equip de govern munici-
pal ha elegit a quatre representants
dels veïns de Manacor: a Jordi Do-
menge com a ex-component del
Teatre dels Capsigranys, a Josep
Maria Salom i Antoni Ferrer com a
crítics de cinema i a Guillem Rosse-
lló (Fai) com antic actor i aficionat a
la música.
Agrupacions locals i
 veïns
 han escollit els seus representants
Francesc Obrador participará a la xerrada-col.loqui promoguda pel PSOE de
Manacor.
fl
RESTAURANTE
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PORTO CRISTO NOVO - Telf. 82 14 21 - MALLORCA
Amb la presbicia de Francesc Obrador, President del Grup Parlamentari
El PSOE de Manacor explicará la Llei del
Canon d'aigua
(M. Ferrer) L'Agrupació Socialis-
ta de Manacor, PSOE durà
 a terme
aquests divendres, dia 3 d'abril una
xerrada-col.loqui amb els distints
representants dels mitjans de co-
municació per tal d'explicar la Llei
del «Canon de l'aigua» que el Go-
vern Balear va aprovà
 al Parlament
i que va entrar en vigor el dia 1 de
gener de 1992.
A aquesta xerrada hi assistiran
els representants del PSOE de Ma-
nacor, concretament Pep Barrull in-
tervendrá per explicar alguns d'a-
quests punts sobre el canon, i
també es comptarà amb la presèn-
cia de Francesc Obrador, President
del Grup Parlamentari. Els socialis-
tes explicaran alguns aspectes d'a-
questa nova llei com seran: els
seus afectes i la importància dels
decrets i reglaments no aprovats,
així com la seva repercusió econó-
mica als ciutadans i la quota de cla-
vegueram que l'Ajuntament de Ma-
nacor ha d'aprovar.
Francesc Obrador ha
sol.licitat al Parlament la
suspensió de l'aplicació del
canon
Francesc Obrador, com a Presi-
dent del Grup Parlamentari Socia-
lista ha sol.licitat la suspensió de
l'aplicació del «canon de l'aigua»
per distints motius com que els «re-
glaments i Decrets» que haurien de
desenvolupar la Llei, i que fan refe-
rència
 a les indemnitzacions a Ajun-
tament, així el Decret d'inversions i
reparacions, el pla d'inversions pel
pròxim triene, etc. i que el Govern
Balear ha incumplit. Per altra banda
el PSIB-PSOE argumenta que «és
evident que els ciutadan/es d'a-
questes Illes no tenen garanties
sobre el destí de la recaptació per a
aquest concepte, calculat en 5.000
milions de pessetes».
NUEVA DIRECCIÓN
Maitre: Sebastián Parera
Chef: Jaime Gayá.
ESPECIALIDAD EN PESCADOS,
PARRILLADAS, MARISCADAS Y
CARNES FRESCAS
Abierto todos los días, excepto lunes por la noche
Protagcmistes
Rafel Muntaner, actual
President de la
Federació Balear
d'Activitats
subacuátiques que ha
estat designat membre
del Comité organitzador
del Campeonat Mundial
de Pesca Submarina.
Magdalena Mascaró,
coneguda pintora
manacorina que amb
motiu de la inauguració
del Casal de la Premsa
Forana ha fet donació
d'un dels seus quadres.
Montserrat Galmés,
President d'Unió
Mallorquina a Manacor
que segons rumors es
presentará a les
eleccions com a
candidat a la
presidencia regional
d'aquest partit.
Carme Fuster, jove
pintora de Manacor que
prepara una exposició
pel proper dia 11 d'abril
a la galeria «Ad Actual»
de Pollença.
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ORDENADORES - FOTOCOPIADORAS - FAX - MAQUINAS DE
ESCRIBIR - SUMINISTROS IMFORMATICOS Y DE OFICINA -
PROGRAMACION - SERVICIO TECNICO
OFERTA MARZO - ABRIL
ROLLO PAPEL FAX 210x30 	 260 Ptas.
ROLLO PAPEL FAX 210x50
	 420 Ptas.
ROLLO PAPEL FAX 210x100 	 840 Ptas.
(pedido mínimo 1 caja)
DISKETTE NASHUA 5 1/4 DD 	  75 Nas.
DISKETTE NASHUA 5 1/4 HD 	 120 Ptas.
DISKETTE NASHUA 3 1/2 DD 	 120 Ptas.
DISKETTE NASHUA 3 1/2 HD 	 190 Ptas.
(pedido mínimo 1 caja)
PLASTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, SERVICIO FAX
Nuestro lema: SERIEDAD Y EFICACIA.
43.900 pts.
76.800 pts.
PARIS/EURODISNEY 	
AMSTERDAM/FERIA FLORIADErMADRID Y ALREDEDORES  33.500 pts.ANDORRA. 28.300 pts.
144r11435 MallaCCZ , 5. a. .
AVDA. D'ES TORRENT	 Tri FFnNn 55 06 50
PUENTE 1 2 DE MAYO)
EXpl:::»192
LO MEJOR DEL MUNDO
SALIDA: 1 Mayo 7" hs.
REGRESO: 3 Mayo 23" hs.
INCLUYE: Avión directo Palma -Sevilla -
Palma. • Estancia en hotel*** en aloja-
miento y desayuno. • Traslados aero-
puerto. • Transporte en autocar diario
hotel - Expo '92 - hotel. • Acompañan-
te y Seguro de viaje.
PRECIO: 49.900 pts.
ENTRADA AL RECINTO FERIAL
(Abono 3 días): 10.000 pts.
GALICIA
AL COMPLETO
SALIDA ESPECIAL
MANACOR Y COMARCA
SALIDA: 30 Abril
REGRESO: 3 Mayo
INCLUYENDO: Visita Santiago, Excur-
siones a Rias Altas y La Coruña, Rias
Bajas, Vigo y Norte de Portugal.
PRECIO: 39.500 pts.
PENSION COMPLETA
- PLAZAS LIMITADAS -
-	 - -
Fems i brutícia pels
carrers de Manacor
Si qualqú acostuma a aixecar-se
de bona matinada els diumenges i
l'hi agrada envoltar els carrers de
Manacor veurà involuntariament
com molts, estan plens de fems i
brutícia. És un fet Ilamentable però
real. Hi ha gent que encara no s'ha
adonat -o prefereix no fer-ne cas-
de que els dissabtes a vespre no hi
ha recollida de fems i baixen les
bosses al carrer, incitant als ani-
mals que circulen a que s'hi atra-
quin i Ilógicament a que escampin
tota la verdura i altres residus que
es tiren. Aquesta fotografia és un
dels múltiples exemples que en
nombroses ocasions es repeteixen.
Així dons caldria una mica de
col.laboració per parts dels veinats
donat que si tots es dedicassin a	 sitables i estèticament ja val més no
Hangar el fems en dies que no hi ha	 parlar-ne.
recollida, els carrers estarien intran- 	 Foto: Antoni Blau
Más que un coche,
un Volkswagen.
El Nuevo Polo está pensado y diseñado
para quienes valoran la fiabilidad, la
economía y la robustez. Porque ésta es
la síntesis de la filosofía Volkswagen.
Por su fiabilidad. Un coche
que no se deja ver en talleres
de reparaciones. Con una
concepción mecánica innova-
dora en prestaciones y rendimiento.
Por su construcción sólida y
robusta. Con garantías de lar-
ga vida no sólo en su carroce-
ría. También en sus acabados y en su
equipamiento.
a Por su economía de consumo.Con motorizaciones de bri-
llantes y económicas presta-
ciones.
Por su maniobrabilidad. Un
deportivo ágil y de conduc-
ción sencilla que no se en-
frenta a problemas de espacio ni de
aparcamiento.
Esto es lo que más se valora de un
Volkswagen Y el Nuevo Polo reúne
todos estos valores.
Por eso es más que un coche.
Es un Volkswagen.
En tu concesionario Volkswagen/Audi.
Volkswagen
Polo
Ea
VEALO EN
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Arlá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
NOCES, COMUNIONS,
BATEJOS
FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
I PUBLICITÀRIA
FULLETS - CATÀLEGS
REPRODUCCIONS
REVELAT D'AFICIONAT
C/ Sant Jeroni, 1 (Fartáritx)
TeL 55 53 57
MANACOR
L'evolució dels Capsigranys
B ertalt Brecht era un Instóque s'havien marcat ElsCapsigranys per a veure
si era possible superar-lo i passar
de ser un grup aficionat a formar
part dels semi-professionals. És
una manera de dir les coses, però
més o manco la cosa va així. Pot-
ser tenien raó. Fins ara havien fet
obres a la seva mida, com pertoca,
hi ho havien fet bé, perd necessita-
ven un repte superior, una obra que
servís de punt de referència i un
autor consagrat.
EL CASAMENT reunia tots
aquests ingredients. Per a dur a
terme aquesta representació no
dubtaren a acudir a València i con-
tractar Ramon Moreno, un director
que ha servit per a ensenyar-lis
noves tècniques
 de treball i un sen-
tit del rigor i de l'esforç superior al
que fins ara hi havien posat.
Els assajos han estat durs i l'ex-
periència extremadament positiva.
Potser el Teatre té això, una clara
compensació directa que, al marge
de la crítica (i això no és una crítica)
obtenen els actors i l'altra gent que
hi intervé. Ells, millor que ningú
saben el que han avançat.
Jo vaig veure Capsigranys en la
línia de sempre, perd més segurs,
més naturals i en un to potser més
elevat. L'obra de Brecht no m'en-
tussiasmá, encara que és
intel.ligent i divertida, però jo no
som un Brechtiá. A mi m'agrada
més l'estètica, la il.luminació, els
moviments i la música de
«Anomenat Lo Tort», però no tenc
cap inconvenient a dir que en «El
Casament» els Capsigranys esta-
ren superiors, millor que mai. Ha-
vent vist algunes obres que aquest
any s'han estrenat a Manacor, amb
actors professionals, arrib a la con-
clussió que el grup manacorí no
resta darrera ningú i, encara que la
meya opinió sigui subjectiva i afec-
tada per l'entusiasme cap a les ini-
ciatives manacorines, crec que la
meya valoració no és la d'un «fan»
que irracionalment aplaudeix els
seus ídols. Els Capsigranys han
arribat al llistó i ho han superat amb
dignitat; és la meya opinió i la dic
sense manies.
La carretera del Port
Sempre he mantingut que la re-
model.lació de la Carretera del Port
arribava tard i era insuficient. No és
criticar per criticar. Arreglaren la de
Felanitx fa anys, amb una necessi-
tat de tràfic molt inferior i ara mateix
el Govern (Balear o Estatal, me'n
fot) está arreglant moltes altres ca-
rreteres de l'Illa, iniciativa que me-
reix respecte i recolzament.
Alió que em sorprèn és que la del
Port no queda molt millor del que
queden o quedaran altres carrete-
res de Mallorca. Em referesc sem-
pre a vies amb menys
 trànsit. Ten-
drem una bona carretera de fa cins
anys, però no és la carretera del
futur. No encert a comprendre com,
ja que hi eren, no han fet un tercer
vial al llarg
 de tot el recorregut i no
únicament en tres punts concrets
que, a més a més, poden generar
topades perquè
 som trams curts i
els conductors de la via de la dreta
(la via lenta) envestiran amb fre-
qüència
 als de la via rápida. En par-
larem. Axió ja passa a Xorrigo i allí
el tram és molt més
 llarg.
Però el que em duu a escriure
aquest comentari és que, segons
pareix, encara resten punts negres
en aquesta carretera. Ses pedres.
llises per no citar-ne d'altra, un
punt de morts continuades, una
curva que hauria de millorar-se molt
més perqué allí la mort hi ha fet tala
novament. De vegades, la carrete-
ra, té punts màgics,
 fatals, encara
que tècnicament
 semblin correctes.
Ses pedres llises s'ha de rectificar
sota pena de mort, no per les auto-
ritats, però si pels conductors.

Un clar exemple és el femer situat a devora la carretera de Palma.
Veïns d'aquests solars denúncien la situació actual
Femers incontrolats envolten Manacor
Malgrat l'existència d'un servei de recollida de
fems que es troba en funcionament des de fa
molta d'estona, encara algunes persones pareix
que ignoren la seva existència; això
 es demostra
des del moment en qué a distints punts de Mana-
cor es poden trobar «petits» femers incontrolats.
La irresponsabilitat d'algunes per-
sones provoca en moltes ocasions
situacions que es poden definir
quasi com a de països tercermun-
distes, aquest és el cas de l'existén-
cia a distints punts de Manacor de
tota una sèrie de femers incontro-
lats i es van fent de cada vegada
més numerosos per la forma d'ac-
tuar dels ciutadans.
Si de Manacor no s'ha pogut dir
mai que sia un poble o una ciutat,
com alguns volen que sia, dels més
hermosos de l'illa, és ben cert que
d'aquesta manera no es conseguirá
mai. No depen d'un grup de perso-
nes sinó de tota la població el que
Manacor es convertesqui amb una
ciutat, al menys neta. Qualsevol
persona que passi per la població,
anant per la carretera de Palma a
Artà,
 es trobarà amb que a un in-
dret de la carretera s'ha format amb
poc temps, un d'aquests femers.
Però aquest «petit» femer ( és un
dir que sia petit) no és l'únic ja que
envoltant de Manacor, sobretot a
les barriades es poden trobar al-
guns altres indrets plens de brutor
que s'han anat format
 perquè
 la
gent ho ha consentit.
Alguns veïns denuncien
l'existència d'aquests femers
incontrolats
Tota classe de desperdicis s'aca-
remullen sempre a solars buits i mig
abandonats fins que formen autèn-
tics «nius de brutor»; és simple co-
mençar, primer un veí hi tira una
rentadora vella, després l'altre un
matalàs, un televisor vell i així amb
el temps es forma un femer d'a-
quest tipus.
S'ha d'aconseguir la
desaparició deis femers
existents
Aquest problema que ha estat
denunciat amb vàries ocasions per
ciutadans de Manacor, els dels fe-
mers incontrolats s'hauria de resol-
dre, i això correspon a les autori-
tats; són elles les que han de donar
les ordres oportunes perquè aques-
ta situació es sol.lucioni i no torni
succeir.
M• Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.
calle sureda, 109-b
tel. 82 07 26
porto cristo
chiquitos
boutique infantil
major, 14
tel. 84 44 12
manacor
Ven y verás lo que es bueno.
Los Rover Series 100, 200, 400 y Mini Cooper.
Automóviles que marcan la diferencia, tu diferencia.
EL DÍA 4 DE ABRIL
COMPRA TU: Y LLÉVATELO:
ROVER SERIE 400 Y 200 Con el Aire Acondicionado
GRATIS o con un Cheque
REGALO de 150.000 ptas.
ROVER SERIE 100 Y MINI COOPER Con 50.000 ptas.
en cheques gasolina. 
Germans ALCOVER
Tels. 55 24 38 i 55 04 94Agent Oficial ROVER Taller: C/ Capita
 Cortès, 69
Exposició: C/ Ses Parres s/n.
MANACOR
ROVER 
SE TRASPASA
TIENDA DE JUGUETES 
• TOTALMENTE EQUIPADA
• PRECIO A CONVENIR 
Informes: C/. Major, 10 - Tel: 84 32 40   
La conferéncia l'oferiren Diana Franch, Salvador Vade!!, responsable de l'Asamble
Local de la Creu Roja, Maria Bosch, Directora Provincial d'Activitats i Programes i
Pedro Vallespir, Director Provincial de la Creu Roja.
Fins el dia 30 del present mes      
Ensenyança primaria, comença el plaç de
matrícula
(M. Ferrer) Malgrat que a altres in-
drets de l'illa com és el cas de
Palma el plaç de matrícula per l'en-
senyança primaria ja hagués co-
mençat, a Manacor no s'havia
pogut posar en funcionament fins
aquests dies. Finalment el plaç de
matrícula pels alumnes que haguin
de començar el pre-escolar i l'en-
senyança primaria será fins el dia
30 d'aquest mes d'abril, és a dir
que els pares tindran aquest mes
per inscriure als seus fills als dis-
tints centres de Manacor.
L'entrada en vigor de la nova Ilei
de la LOGSE a partir d'aquest pro-
per any escolar no pareix que supo-
si un gran problema pels distints
col.legis de Manacor i la Comarca,
ja que degut a la forta baixada de la
natalitat, tots els nins en edat esco-
lar tindran plaça a Manacor. Però
es pot presenta un problema, no
sols a les escoles de Manacor sinó
també a molts altres municipis, ja
que amb la reducció del nombre
d'alumnes per aula, alguns nins po-
drien quedar-se sense poder assis-
tir al col.legi elegit pels seus pares
o tutors i haver d'assistir a classe a
un altre centre escolar.
Però en aquests moments encara
no es pot fer una valoració sobre
aquest tema, ja que en primer lloc
s'han de fer totes les inscripcions a
les escoles i després es podrá
saber quins són els problemes més
importants que es puguin produir
com pugui ser la falta de plaçes a
algunes escoles.
En una conferència celebrada a l'Institut  Mossèn Alcover               
La Creu Roja informà sobre els serveis dels
Objectors de Conciéncia
M.A.Llodrá.- Uns vint joves as-
sistiren el passat dimarts a la confe-
rència
 que l'Asamblea Local de la
Creu Roja organitzà a l'Institut Mos-
sèn Alcover de Manacor, per tractar
el tema sobre la prestació social
sustitutori com a voluntari de la
Creu Roja. Al coloqui que es pre-
sentà
 amb el lema «Objector: actúa
en conciencia- s'informà
 sobre les
tasques que s'emprenen des de
l'esmentada delegació i que es re-
fereixen
 bàsicament
 al rescat i sal-
vament, protecció del mig ambient,
intervenció
 comunitària, infancia i
juventud, ajuda a domicili, promoció
de la salut, prevenció de toxicoma-
nies, ajuda a refugiats i atenció sa-
nitaria de primers auxilis.
A la vegada els diferents respon-
sables de la Creu Roja que es des-
plaçaren a Manacor, Pedro Valles-
pir, (Director Provincial), Diana
Franch i Maria Bosch (Directora
Provincial d'Activitas i Programes)
així com Salvador Vadell (Respon-
salbe de l'Asamblea Local), feren
menció sobre les places obertes en
cadasqun dels serveis i informaren
sobre les tramitacions que s'han de
tenir en compte per declarar-te ob-
jector i que en cas de que qualqú
s'interessás poden informar-se en-
cara a l'Asamblea de Manacor.
Foto: Antoni Blau
Moment de l'entrega de la pintura que Joan Riera Ferrad
 regalà
 a l'Associació de
Premsa Forana.
El manacorí Riera Ferrari els ha obsequiat amb una valuosa pintura
Demà s'inaugurarà
 la nova seu social de
l'Associació de la Premsa Forana
M.A.Llodrá.- Demà
 dissabte i
dintre d'un programa molt atapit
d'activitats, s'inaugurarà la nova
seu social de l'Associació de la
Premsa Forana a la vila de Sant
Joan. Per altra banda, el pintor ma-
nacorí, Joan Riera Ferrari ha obse-
quiat a l'esmentada associació amb
una valuosa pintura que s'ha
col.locada a la nova dependència.
Dotze anys després de que s'a-
provassin els estatuts, els quals, a
partir d'aquells moments donaren
personalitat jurídica a la naixent as-
sociació «encarregada de la repre-
sentació, gestió i defensa dels inte-
ressos comuns de les publicacions
periòdiques
 radicades a la part fora-
na de l'illa de Mallorca» i represen-
tada per 14 revistes, els seus mem-
bres compten amb un allotjament
propi. Un edifici que fa poc més
d'un any fou comprat i ara, després
de l'oportuna remodelació, es troba
en condicions de poder satisfer les
ambicions dels més exigents. Les
hoyes
 dependències
 conten amb
un espaiós saló d'actes, secretaria,
vestíbul, pati interior, foganya, re-
bost, serveis... constituint un gran
casal d'estil mallorquí i que a partir
de demà dissabte será seu de l'As-
sociació de Premsa Forana de Ma-
llorca acomodat a la localitat de
Sant Joan.
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
Anunci
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia vint-i-set de març de mil
nou-cents noranta-dos acordà l'aprovació del Plec de Condicions que haurà de
regir en el procediment d'adjudicació directa en règim d'autorització per a la
prestació dels serveis temporals de les platges del terme municipal de Manacor
en la temporada de 1992.
L'esmentat Plec de Condicions estará de manifest en el Negociat de Contracta-
ció d'aquest Ajuntament durant els dies i hores fixats per a la presentació d'ofer-
tes.
Les proposicions per participar a aquesta licitació es presentaran exclusivament
en mà en el Registre General de l'Ajuntament de Manacor fins a les 14 hores del
dia 9 d'abril de l'actual.
Manacor, 1 d'abril de 1992
EL BATLE,
Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir
REBAJAS ULTIMA HORA
E «CUENTE CONNOSOTROS»
SA BASSA, 5-B. TEL. 55 19 50 - MANACOR
ViajesANKAIR
ESPECIAL SEMANA SANTA
VALLE ARAN 16/20.04 	  42.000 PTS.
ASTURIAS 16/20.04 	  47.500 PTS.
CANTABRIA 16/20.04 	  56.500 PTS.
MADRID 16/20.04 	  35.500 PTS.
GALICIA 16/20.04 	  49.800 PTS.
12/19.04 	  58.500 PTS.
PARIS 15/20.04 	  74.900 PTS.
LISBOA 16/20.04 	  54.700 PTS.
ESTAMBUL 15/20.04 	  66.900 PTS.
SICILIA 15/20.04 desde 	  53.700 PTS.
LONDRES 16/20.04 	  58.500 PTS.
VENECIA 15/20.04 	  68.600 PTS.
MARRAKECH 15/20.04 	  69.500 PTS.
TIERRA SANTA 14/23.04 	  99.900 PTS.
COPENHAGUE 15/20.04 	  73.000 PTS.
AMSTERDAM 12/19.04 	  72.800 PTS.
MIAMI-DISNEYWORLD 16/23.04 	  124.000 PTS.
NUEVA YORK - WASHINGTON - NIAGARA
16/23.04 	  126.500 PTS.
ROMA 15/20.04 	  67.900 PTS.
CERDENYA 16/22.04 	  44.000 PTS.
ANDORRA-PERPIGNAN 16/21.04 	  44.200 PTS.
MALAGA-BENALMÁDENA 15/19.04 	  36.600 PTS.
Consulte descuentos para acompañante
GRUPO EXP T2
PUENTE 1° MAYO
Salida 01 MAYO 07'00 h.
Vuelta 03 MAYO 23'55 h.
Avión directo + todos los traslados + Hotel 3••• AD +
Seguro viajes + acompañante
Sólo por 49.900 pts.
(Además salidas diarias con los precios más baratos.
Consúltenos)
ATENCION NOVIOS
Hemos preparado unos viajes de luna de miel
adecuados para cada pareja. Desde el más ba-
rato al más caro, pero siempre con la máxima
calidad. Y recuerde que somos especialistas en
viajes de novios.
«GRATIS ATENCIONES ESPECIALES Y REGALOS»
BRINDE CON NOSOTROS POR SU BODA!!
NO SE ARRE PENTIRA
Apartamentos y hoteles en Mallorca para familias, grupos de
amigos o reservas individuales a precios superbaratos. INFOR-
MESE. Disfrute de la Semana Santa o puente 1° MAYO en Ma-
llorca desde 3.750 pts. apartamento para 4 personas.
;;<4
El nou suplement de moda Primavera-estiu
de 7 Setmanari
(M. Ferrer) Després de l'èxit
aconseguit pels distints suplements
de moda que han aparegut al Ilarg
d'aquests anys, molt prest sortirà al
carrer el darrer especial de moda
dedicat a la Primavera estiu 92.
Com ja és habitual amb aquests
suplements, tant els models que hi
participen com totes les cases co-
mercials són de Manacor i la seva
Comarca i també ho són la
 fotògraf
i totes les persones que fan possi-
ble la seva realització. No es poden
dir moltes coses més abans de qué
surti al carrer, és una petita sorpre-
sa, paró en ell s'expliquen les pau-
tes més actuals de la moda da-
cuesta temporada amb un ample
reportatge
 fotogràfic i alguns arti-
cles d'interés.
Sols resta esperar la sortida del
El nou suplement de moda dedicat a la
temporada primavera-estiu 92, sortirà al
carrrer el dia 10 d'abril.
nou suplement de moda, que com
és també habitual es regala a tots
els lectors de 7Setmanari  gratuïta-
ment amb la compra del mateix.
El proper divendres dia 10 d'abril sortirà
 al carrer
A INMOBILIARIAFRAU GALMES
OCASION
Venta 1 piso frenta al mar, entre
S'ILLOT y CALA MORLANDA,
totalmente amueblado, con dos
terrazas exteriores, 3 habitaciones,
comedor, cocina, baño, y equipado
con antena parabólica.
GRAN OCASION
CHALET
250 m2, en S'ILLOT, excelente
situación, amueblado, con cocina
grande, 3 habitaciones, comedor
con chimenea, garage para 3
coches, apto para edificar pisos,
facilidades.
PISOS
En alquiler y venta de nueva
construcción. En PORTO CRISTO.
Grandes facilidades de pago.
TEL. 55 44 77 -
PLANTAS BAJAS
- EN PORTO CRISTO, preparada
para edificar pisos, cocina
amueblada, patio trasero, fachada
de 9 m2. Facilidades de pago.
- EN MANACOR, zona Sa Torre,
planta baja con patio trasero muy
grande.
PARCELA RUST1CA
Se vende parcela con casa apta
para la vivienda, con 3
habitaciones, cocina-comedor y un
aseo. Carretera MANACOR a
PORTO CRISTO.
SE VENDE
	 z
Terreno finca rústica con cantera de
arcilla, cerca de MANACOR,
aproximadamente de 33.000 m2.
Ocasión.
FAX 55 44 91
Canvi de banderes a les Cases
	 Nova campanya de Sa Coordinadora
Consistorials de Manacor
Es sustituiran les velles banderes per quatre de novas amb
un pressupost que superen les cent mil pessetes.
M.A.LI.- L'Ajuntament de Manacor ha encomenat a
la mercantil «La Filadora S.A.», l'adquisició de vuit
banderes per un import de 166.765 pessetes amb
destí a les Cases Consistorials de Manacor i al Centre
Cívic de s'Illot. Les quatre noves banderes que s'ins-
tal.laran a l'Ajuntament tindran mides diferents sient
les que representen a Manacor i Mallorca les de més
grans dimensions (180x300). Així mateix es
 col.locarà
una bandera Constitucional i una Autónoma de
140x250.
contra els camps de golf
N
Putas
TuRiSTiQuEs
EN voilti
9.000 PIES
BOTANA
Diumenge horabaixa els membres de ,, Sa Coordinadora»
penjaren nous cartells on expresen la seva disconformitat
davant la construcció dels camps de golf de Rotana i Son
Ganxo.
M.A.Llodrá.- Amb els lemes «Sobren 37.000 places
turístiques i en volen 4000 més a rotana», «Rotana i
Son Ganxo, dos pobles de pel.licula» i «Golf: consum
d'aigua. Manacor (2.000 m3), Son Ganxo (3000 m3) i
Rotana (4000 m3)», els membres de La Coordinadora
han emprés una nova campanya mostrant el seu re-
buig en quan fa
 referència
 a la construcció dels dos
camps de golf.
La tasca de penjar els cartells la dugueren a terme
el passat diumenge horabaixa poguent-se apreciar ja
damunt les deu del vespre més d'un dels manifests
abans assenyalats i repartits per diferents punts de
Manacor.
Foto: Antoni Blau
Cartes al Director 
El PSM de Sant	 diumenge dia 15 de març,
amb la coordinadora
de Manacor
Llorenç se solidaritza	
dinadora varen esser detin-
guts quan repartien uns pas-
en qué membres de la Coor-
quins en qué es demana la
supressió de les dues es-
Mitjançant aquest comuni-	 mentades urbanitzacions de
cat, el PSM Nacionalistas de	 l'Avanç del Pla General
Mallorca de Sant Lloren vol	 d'Ordenació Urbana de Ma-
expressar el seu suport als	 nacor.
membres de la Coordinado- 	 Volem expressar també la
ra per la seva oposició a la 	 nostra solidaritat amb ells ja
construcció de dues novas	 que sabem per experiència
urbanitzacions a Son Ganxo i	 els problemas que du defen-
a Rotana, les quals van	 sar propostes de protecció
acompanyades
	 per	 dos	 del medi ambient, i parqué
camps de golf.	 no volem més desastres
Així mateix, expressam el	 com Sa Coma.
nostre rebuig per l'actuació
de la policia local el passat	 Grup PSM: Sant Llorenç
Varis representants de lAssociació Pro-Drets Humans i Centre d'Informació de
Treballadors Estrangers es desplaçaren a Manacor per informar sobre la idea de/a
campanya.
El Ayuntamiento prevé destinar en concepto de premios la cantidad de
 600 mil pesetas
Aprobadas las bases para el desfile de carrozas
de las «Fires i Festes de Primavera»
M.A.Llodrá.- Con un presupues-
to de 600 mil pesetas el Ayunta-
miento de Manacor prevé sufragar
los diversos y múltiples premios
que se repartirán en el desfile de
carrozas previsto para las «Fires i
Festes de Primavera» y cuya fecha
de celebración se ha establecido
para el próximo dia 7 de junio. Asi-
mismo fueron aprobadas las bases
que regiran el mencionado desfile y
que corresponden en primer lugar a
que cada carroza deberá estar
montada sobre camiones o vehicu-
los de tracción mecánica. La partici-
pación será libre y se asignará a
cada una de las carrozas la canti-
dad de treinta mil pesetas en con-
cepto de gastos de montage y uso
del tractor. La inscripción podrá rea-
lizarse hasta el próximo dia 2 de
junio.
La temática de cada carroza será
libre y los premios que se otorgarán
serán los siguientes: 100 mil pese-
tas para el primero, 70 mil (segun-
do), 55 mil (tercero), 40 mil (cuarto),
30 mil (quinto) y 20 mil (sexto). Los
premios establecidos para las com-
parsas se han dividido en 40 mil pe-
setas para el primer premio, 30 mil
el segundo y 20 mil para el tercero.
Finalmente se otorgarán tres pre-
mios para grupos inferiores a diez
personas de quinze, diez y cinco
mil pesetas.
Per començar
 s'ha emprés una recollida de firmes per tipificar com a delicte el racisme
El Casal de la Pau es solidaritza amb la
campanya «Iguals en drets»
M.A.Llodrá.- Amb una primera
tasca de recollida de firmes per
aconseguir que quedi tipificat com a
delicte el racisme en el nou códig
penal, el Casal de la Pau de Mana-
cor es solidaritza amb l'Associació
Pro-Drets Humans i s'adjunta a la
campanya iniciada a niveli nacional
amb el lema «Iguals en drets», i de
la que 7 Setmanari ja oferí una
ampla informació al darrer número
de la revista.
Aquesta campanya parteix de la
constant d'ajudar i promocionar a
les minories ètniques per integrar-
los dintre de la cultura mallorquina.
Segons informaren en una roda
de premsa celebrada el passat di-
mecres en el saló d'actes del Casal
de la Pau, varis responsables de
l'Associació Pro-Drets Humans i del
Centre d'Informació de Treballadors
Estrangers, «Estar sense papers,
és igual que estar sense drets. Per
això s'han de denunciar els casos
de racisme existents actualment al
nostre litoral». A la vegada dema-
naren que -hem de fer una cridada
a l'Ajuntament perquè sia generós
davant les forces més elementals
com poden esser la possibilitat de
constar en el padró municipal, facili-
tats amb la vivenda, educació i sa-
nitat».
La recollida de firmes ha comen-
çat ja a la localitat de Manacor pro-
longant-se la possibilitat d'adherir-
se fins a finals del mes de maig,
data on s'entregaran a la Delegació
del Govern i al Parlament perquè
tenguin constància
 de la cridada
dels mallorquins.
Foto: Antoni Blau
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PASEO MARITIMO, 64 - CALA BONA	 TEL. 55 54 67	 C/ CAPITAN CORTES, 1 Y 3. MANACOR
Director de l'Agrupació Folklórica «Aires Sollerics»          
Interessant conferència de Guillem Bernat
sobre «El ball popular als segles XIX i XX»
M.A11.-E1 proper dimarts el di-
rector de l'agrupació folklórica
«Aires Sollerics», Guillem Bernat
oferirà
 una conferència al Centre
Social de Manacor sobre el tema
«Els balls populars als selges XIX i
XX». Aquesta conferència que es
presenta en principi com a molt in-
teressant, principalment pels aficio-
nats als balls folklòrics i la seva
trascendéricia dintre de la nostra
cultura balear donará inici sobre les
vuit del capvespre, segons s'ha pre-
vist dintre del programa d'activitats
del mes d'abril de les Aules de la
Tercera Edat.
Fidelment relacionat amb la te-
mática Guillem Bernat explicará se-
gurament els inicis i relació amb la
població comparant la del segle
passat amb l'actual.
Per altra banda cal ressenyar que
pel dilluns dia 6 d'abril i començant
les activitats incloses dintre de l'a-
partat «Caminant feim camí» es vi-
sitará el camí de plata de Son
Macià. Al divendres, dia 10 d'abril,
es realitzarà
 el sorteig del viatge de
de curs en públic.
Dintre de les activitats previstes
per les properes setmanes cal
 res-
senyà
 la visita al Torrent de Conies,
l'excurssió programada pel dia de la
«Berena» a Lluch i els actes amb
motiu de la «Festa del Llibre».
CENTRO
ACUPUNTURA
WETETICA NORICION
C/ Bosch, 2 - A - 1°
Tel. 84 42 08 MANACOR
Inicia el 5° Ciclo de tertulias
Martín Villa en Pula
Redacción.- El próximo lunes,
día seis de abril, abrirá nuevamente
sus tertulias el Restaurante s'Era
de Pula. Y para la ocasión viene
como invitado especial Rodolfo
Martín Villa, uno de los inventores
de la UCD y uno de los mayores
protagonistas políticos de la transi-
ción española.
Rodolgo Martín Villa, como Adol-
fo Suárez, provenía del régimen an-
terior.
Había sido uno de los más signifi-
cados dirigentes del SEU y del Mo-
vimiento Nacional. Pero a la hora
del cambio, fue de los más signifi-
cados hombres del Presidente Suá-
rez, para desmontar el viejo siste-
ma, abrir el período constituyente e
iniciar la andadura del nuevo siste-
ma democrático.
Martín Villa fue ministro con la
extinta UCD, cayendo sobre sus es-
paldas la responsabilidad del Minis-
terio del Interior, en unos momentos
de grandes convulsiones sociales y
políticas, con el añadido del terro-
rismo de ETA, GRAPO y otros gru-
púsculos de extrema derecha.
Una vez en el poder el Partido
Socialista, Martín Villa ;-só a un
discreto segundo plii. político,
pero últimamente, ya en el Partido
Popular, va resurgiendo su figura
política. Y al decir de muchos, es
de los hombres destinados a tener
de nuevo, en el futuro, protagonis-
mo político.
El título de la conferencia, a la
que seguirá la tertulia, cs ,<La Tran-
sición no fue un milagro». Será el
moderador el escritor Josep Meliá,
compañero de Martín Villa en mu-
chos consejos de ministros en los
años difíciles de la transición.
Entre los invitados figuran políti-
cos de esta Comunidad Autónoma,
periodistas, empresarios, profesio-
nales liberales, etc.
La tertulia se iniciará después de
la cena; el próximo lunes, día seis
de abril, a las 2230 en S'Era de
Pula.
Foto: DM
FJIPar92iimmew(Grupo de Manacor)
Del 1 al 4 de Mayo
Precio por persona: 52.900 pts.
SEMANA SANTA 
\AA\ VIAJES
MAGATOURS
i Al
 746 7
Plaza Sa Bassa, 1
Tel. 55 57 13
Fax 84 45 89
07500 MANACOR 
ANDORRA, del 16 al 20 de Abril 	  31.600.-
MADRID Y ALREDEDORES,
del 16 al 19 de Abril 	  35.500 -
CANTABRIA Y PICOS DE EUROPA,
del 16 al 19 de Abril 	  37.900.-
VALLE DE ARAN, del 16 al 20 Abril 	  39.500 -
GALICIA, del 16 al 20 Abril 	  40.300 -
COSTA AZUL, del 16 al 20 Abril 	  40.500 -
ASTURIAS, del 16 al 20 Abril 	  47.500 -
RUTA DE LOS CONQUISTADORES,
del 15 al 20 Abril 	  46.750.-
SICILIA, del 15 al 20 Abril 	  53.700 -
EXTREMADURA Y PORTUGAL,
del 15 al 20 Abril 	  53.800.-
TENERIFE, del 16 al 20 Abril 	  54.400.-
ROMA, del 15 al 20 Abril 	  56.200.-
LONDRES, del 16 al 20 Abril 	  58.500.-
PARIS, del 17 al 20 Abril 	  64.500.-
ESTAMBUL, del 15 al 20 Abril 	  66.900.-
PRAGA, del 16 al 20 Abril 	  66.900.-
MARRAKECH, del 15 al 20 Abril 	  69.500.-
AMSTERDAM, del 12 al 19 Abril 	  72.800.-
COPENHAGUE, del 15 al 20 Abril 	  73.000.-
TERRA SANTA, del 14 al 23 Abril 	  98.000.-
VENECIA, del 15 al 20 Abril 	  68.600.-
PUENTE 1° 
GALICIA del 30/04 al 03/05 	  39.500.-
LONDRES del 01/05 al 03/05 	  54.500.-
DE MAYO
PARIS.del 01/05 al 03/05 	
 54.990.-
e
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eEspaguetti
Palomo con col
Postre, vino,
agua y café.
e
Mamá Al.• 5
StiliaC&
Arroz Marinera
Frito Mallorquín
Postre, vino,
agua y café.
1.500
 szíct.
1.500 pis.
M."4 d.. • .2
Arroz Brut
Lomo con col
Postre, vino,
agua y café.
1.500 Itzá.
Maos4 ".• 6
.95~ 
*Paella
Filete de pescado romana
Postre, vino,
agua y café.
1.500 rail.
RESTAURANT
Torrador Típic
Mendia Vell
DIARIAMENTE MENU
"Asá ".• 3
luetted.
Sopas mallorquinas .
Cordero Mendia Vell
Postre, vino,
agua y café.
1.500 pitt.
Todas las noches abierto el torrador grill
donde podrán comer:
ENTRANTE: LONGANIZA, BOTIFARRÓN Y «PA AMB OLI»
2° PLATO: LOMO PICANTÓN, CODORNICES, BROCHETAS,
COSTILLAS DE CORDERO, CONEJO.
Todo acompañado con guarnición, postre, vino, agua y café
1.500 pts.
Desde el 10 de enero 1992
Vea nuestra carta de
COCINA MALLORQUINA E INTERNACION
con nuevos y ajustados precios
Possessió Mendia Vell
Ctra. Manacor - Porto Cristo
Telèfons 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35
Sucesos
The ranguage Shop
ESCOLA D'IDIOMES	 HORARI
ANGLÈS 	 DEMATINS I CAPVESPRES
ALEMANY	 C/ OLESA, 12
LLATÍ	 TEL. 55 17 87. 16 A 20 HS.
Una vecina al reconocerle avisó a la Policia Local 
Localizado un exhibicionista que actuaba
en Porto Cristo
M.A.Llodrá.- El pasado domingo	 local que ocupaban de nuevo al
fue localizado por una vecina de	 cabo de unos minutos.
Porto Cristo un súbdito alemán
como autor de actos de exhibicio-
nismo. El detenido como presunto
	
Numerosos robos en la
autor es conocido por G.S. y actua-
	 madrugada del miércoles
ba en dicha zona costera quién al A lo largo de esta semana se hanperpetrar un grupo de jovencitas se
disponia a enseñarles sus genita- ido produciendo numerosos robos
en establecimientos de la localidadles. Una vecina de Porto Cristo sin y
embargo le reconoció pués en la
	
especialmente en la madrugada
pasada temporada veraniega ya ac- del miércoles, pues al parecer va-
tuaba con actos similares informan- nos individuos han ido actuando en
do a la Policia Local de los hechos,
	
más de cinco locales comerciales.
quienes gracias a los datos aporta- La Policia Local recibía en la
dos por esta señora, la matrícula, noche del lunes un aviso telefónico
emarca y modelo de su vehículo faci- n el cual se informaba de que tres
litó la localización a dichos efecti-
	
individuos habian roto el vidrio del
vos,	 establecimiento de Talbot y que
posteriormente entraron en las mis-
mas dependencias. Inmediatamen-
te los efectivos de la Policia se des-
Amenaza de bomba en la plazaron hasta el lugar de los he-chos no detectando la existencia de
discoteca «Scandol»	 ninguna persona, aunque si fue lo-
Sobre les tres y veinte de la ma-	 calizado posteriormente en un bar
drugada del sábado al domingo la	 de Manacor a un individuo conocido
recientemente inaugurada discote-	 por J.F.R.G. quien se encontraba
ca «Scandol» ubicada en la carrete-	 en orden de busca y captura. El de-
ra de Porto Cristo, recibió una lla-	tenido se encontraba en aquellos
mada anónima que textualmente	 momentos acompañado por dos jó-
decía: «En la discoteca «Scandol» 	 yenes a quienes se les solicitó tam-
hay una bomba que explotará a las 	 bién la documentación propia para
tres y media». El propietario y resto 	 su identificación, pasando J.F.R. a
de personal sin embargo, hicieron 	 disposición judicial.
caso omiso a dicha amezaba pues 	 Asimismo se detectaron en la
deducieron que se trataba de una	 noche del martes al miércoles va-
broma sin gusto. Así y todo algunas 	 nos vehiculos abiertos en la zona
personas se dispusieron una vez
	 costera de Porto Cristo en los que
conocida la noticia a abandonar el	 probablemente se habían sustraído
objetos materiales.
En esta misma madrugada fue-
ron detectados por los efectivos de
la Policia Local dos individuos sos-
pechosos como presuntos autores
de diversos robos localizados en
Manacor y a J.C.M. y F.A.B condu-
ciendo con síntomas de alcohole-
mia.
Incendiado un turismo en
Manacor
En la misma noche se produjo un
incendio en un vehículo estaciona-
do en la calle Benet Riera de la lo-
calidad, en el que no se descarta la
posibilidad de que el acto haya sido
provocado. El turismo era un Mer-
cedes con matrícula PM-7566-AX.
Trasladan un perro a la
Clínica Veterinaria
Sobre las cinco de la tarde del
pasado domingo una señora resi-
dente en Manacor dio aviso a la Po-
licia Local sobre el atropello de un
perro en la Avenida del Parc. Los
efectivos de la policia se desplaza-
ron hasta el lugar y trasladaron pos-
teriormente al animal a la Clínica
Veterinaria, donde se le practicaron
las debidas y oportunas curas.
Asimismo un comerciante de la
plaza de Sa Bassa avisó sobre la
existencia de un cordero suelto por
las inmediaciones, del que también
se hizo cargo la Policia Local.
Porto Cristo
J. Moratille
3.529 millones para Porto Cristo
El Plan de Ordenación de la ofer-
ta turística presentado por el Con-
seller Cladera prevé para Porto
Cristo una inversión de 3.529 millo-
nes de pesetas, la tercera en impor-
tancia detrás de la Bahía de Alcudia
y la Playa de Palma. La noticia apa-
recida en el Diario de Mallorca del
pasado domingo, señala una inver-
sión global en Mallorca de 64.000
millones y detalla las partidas desti-
nadas a cada sector (zonas verdes,
equipos deportivos, renovación pla-
zas turísticas, etc...) Pero no espe-
cifica el reparto sectorial de los
3.529 millones destinados a Porto
Cristo.
¿Podría entrar la construcción del
Puente de San Luis en la partida
destinada a «accesos de carrete-
ras-? o ¿tenemos que esperar
(¿cuánto tiempo?) que la Conselle-
ría de Obras Públicas acometa esta
tan urgente y necesaria obra?
¿Tendremos parte de esta dota-
ción para terminar las redes de
aguas («agua potable» y «depura-
ción de aguas residuales») para las
que están previstas importantes
cantidades?
¿Tendremos ayuda para la apli-
cación prevista por el Ayuntamiento
de nuestros equipamientos deporti-
vos y los que se programen en la
zona de «suelo urbanizable progra-
mado» del valle de la Llebrona?
..•¿y para nuestras zonas verdes
actuales y futuras (parques «Uni-
versal», «del Sol y la Luna» y los
que se programen en la menciona-
da zona de S.U.P.)?
Pero, mejorar la oferta turística
no consiste solamente en los secto-
res ya citados; la calidad del entor-
no paisajístico, su limpieza y la
puesta en evidencia de sus belle-
zas tienen, creo yo, una importan-
cia nada desdeñable.e
az En Porto Cristo, varias cosas pro-
ducen un impacto negativo en la
N. reacción del turista:
-La ruina del barracón construido
por el Ejército durante la guerra y
que sigue afeando el pinar que
linda con la Torre y cuya supresión
convendría acordar con el Ejército
(igual que otro similar, al final de la
Playa de Sa Coma en el término de
San Lorenzo).
-También necesitaría restaurarse
nuestra Torre para poder ser visita-
da, instalando en su terraza una
tabla de orientación que permita
descubrir la topografía de la zona
que se domina desde este punto de
vigía que, a partir de 1560 y duran-
te tres siglos, permitió divisar si
«había moros en la costa» y dar la
voz de alarma.
-De igual modo, se debería elimi-
nar el monumento de la Punta de
los Pelats que es objeto por parte
del turista nacional o extranjero de
la mayor extrañeza acompañada de
indignación por varias razones: su
fealdad (que la benevolencia del
añorado Anfos justificaba como tes-
timonio del modernismo de las Dic-
taduras de los años 30); su aspecto
abandonado y degradado y sobre
todo su valor simbólico, no como
testimonio de Historia sinó como
apología partidista.
Efectivamente, como lo recuerda
Rafael Ferrer Massanet en su inte-
resante serial «1937 en Manacor, el
monumento de referencia fue obra
de Falange española y de las
J.O.N.S., recabando fondos para su
construcción (incluso a través de la
venta de sellos conmemorativos de
los que la Gestora municipal com-
pró por valor de 500 pesetas), y ne-
gándose a colocar en él los escu-
dos militares, lo que indujo el Ejérci-
to a construir el monumento situado
en la confluencia de las avenidas
Pinos y Joan Amer (véase «Perlas
y Cuevas» n" 789 y 790).
Sería lógico que, en el Estado de
Derecho en el que nos encontra-
mos, se sustituyese, como se hizo
en tantos pueblos de España, ese
testimonio de prepotencia partidista
por otro, aceptable por todos los
demócratas, que recordara el
hecho histórico: una acción de gue-
rra -desgraciadamente fratricida-
que, en este caso, no tenía nada
que ver con las inadmisibles exac-
ciones que se cometieron en sen-
das retaguardias.
El miércoles pasado, el Presiden-
te de Israel inauguró en Sevilla un
«Monumento a la Tolerancia» como
desagravio por el intolerante decre-
to de expulsión de los Judíos del 31
de Marzo 1492...
Aquí, no vendría mal que un arro-
gante «primer año de la victoria del
yugo y las flechas», ensuciado por
un irrespetuoso «se vende» de
paso a un himno a nuestras natura-
les riquezas de paz y armonía: el
mar, el viento, el sol. En 1988, pre-
sentó el arquitecto Joan Oliver la
maqueta de un monumento alusivo
a estos elementos tan nuestros que
podría ser un hermoso testigo del
arte actual con miras al turismo que
nos visita y del «germanor» -la pa-
labra más hermosa de la lengua
mallorquina- que reina de nuevo
entre nosotros.
Si a ello agregamos la señaliza-
ción rústica de paseos a pie que
permitan descubrir los diferentes
ángulos de nuestras panorámicas;
el enlace para bicicletas con Cala
Morlanda, s'Illot, Sa Coma, etc...
para evitar al turista de la zona de
peligros de la carretera a Son Ser-
vera; la iluminación de nuestro
acantilado de Ses Coves Blanques
como telón de fondo al escenario
del Paseo de la Sirena, que debería
cobrar vida con espectáculos de
toda índole que atraerían el turismo
afincado en la zona, habríamos me-
jorado considerablemente nuestra
oferta turística sin mellar apenas
estos 3.529 millones que la Conse-
Hería de Turismo piensa destinar a
Porto Crito.
S EK\ DL PUL\
RESTAUR A NT
Pescados y mariscos
del
litoral.
Abierto todos los días
excepto los lunes
Gracias. Les esperamos.
Son Carrió
Francesc Galmés
Diumenge migdia es realitzarà una gran paella          
Trobada de tractorers a Son Carrió
Redacció.- Diumenge que ve,
dia 5 d'abril es celebrará al poble
de Son Carrió una trobada de trac-
tores de la zona. Una vegada tots
allá, es
 realitzarà
 una gran paella
per a tots els participants a la troba-
da.
Aquest acte l'ha organitzat el
col.lectiu de tractorers de Son Ca-
rrió, un grup de gent que va prenint
molta força com a grup, i del que
formen part uns vuitanta tractorers.
Les consignes donades és que
els participants comencin a compa-
rèixer a partir de les nou del dematí,
a la plaça que hi ha vora la Banca
March. I al
 llarg del matí vaguin
compareixent tots els tractorers de
la zona.
Una vegada tots allá, sobre les
dues del capvespre es ferá una
gran paella, per la qual no s'ha
mirat prim, ja que hi ha un pressu-
post de més de mil pessetes per
persona, tenint en compte que la
fan ells mateixos. O millor dit, la cui-
naran els professionals de cuina de
Son Carrió, que s'han prestat per a
l'ocasió.
Aquesta és la primera trobada de
tractorers a Son Carrió, i per aques-
ta ocasió han trobat una serie de
col.laboracions de cases comercials
relacionades amb el món del trac-
tors, així com entitats i cases co-
mercials que han volgut donar su-
port a l'acte.
Un detall interessant: la paella se
menjarà dins el torrent, que fou re-
format fa poc. Els tractors aparca-
ran a l'hora del dinar dins el torrent,
mentres els tractorers es menjaran
la paella davall el pont. «Com que
els pagesos van tan malament -ens
deia un dels organitzadors- hem
acabat com els gitanos, davall un
pont». El que no ha de faltar és
salut i alegria per celebrar-ho.
Sant Llorenç
El Delegat del Govern presidí la Junta
Local de Seguretat
La Junta Local de Seguretat de
Sant Llorenç es reuní el passat di-
lluns a l'edifici consistorial i fou pre-
sidida, com sol esser habitual en
aquestes reunions, pel Delegat del
Govern, Gerard García, de part del
Consistori hi assistiren el Batle, el
Delegat de la Policia Local i el Sar-
gent de la mateixa, per part de la
Guardaria Civil, el Jefe de la Co-
mandància de Balears i els Coman-
dants de Puesto de Son Servera i
de Porto Cristo.
Un dels principals punts que es
tractaren fou la coordinació entre la
Policia Local i la Guàrdia Civil, ja
que aquest és el Hoc més conflictiu
de tot el tema.
També es tractà
 el tema dels
robos, no massa importants, que es
solen fer de tant en tant a fora vila.
L'inseguretat ciutadana també fou
uns dels altres punts, si bé aquesta
no presenta dins el municipi greus
incidents. El Delegat del Govern fe
una exposició deis objectius que es
pretenen alcançar amb l'anomena-
da ,‹Ley Corcuera» i com aquesta
s'aplicarà.
Posteriorment i un cop concluida
la reunió Gerard García, es reuní
amb tot el Consistori, el qual le
plantetjá diversos temes relacionats
amb l'àmbit
 de les seves competèn-
cies.
 Entre ells, la subvenció pen-
dent per completar les obres de in-
fraestructura de s'Illot, obres que
són part del Pla d'Embelliment.
També Ii fou sollicitada l'autoritza-
ció del catastre municipal a un Hoc
prefert, ja que aquesta actuació fou
suspesa i quedaran fora d'aquesta
fase, onze municipis de Mallorca,
entre ells el de Sant Llorenç.
F.G.
¿QUIERE PASAR UNAS VACACIONES
DE SEMANA SANTA DIFERENTES?
Aptos. con vista al mar
Cocina completa,
sala de estar.
Baño con bañera
Piscina, bar, recepción
Zona ajardinada
PRECIOS;
4.450 Aptos./dia
'Posibilidad de
media pensión
Capacidad por Apto.:
4 personas
VENGA A LOS APTOS. BAULÓ MAR (2 llaves). Avda. Son Bauló, 5 Can Picafort
Zona completamente reformada con zonas verdes y hermosas
vistas al mar, ambiente tranquilo
*Consulte con su Agencia de Viajes: Ankaire, V. Manacor, V. Magatours y
V. Campanario de Porto Cristo.
*COMIDAS MALLORQUINAS POR ENCARGO 	 Dirección: Guillem Sansó
¡MAS ECONOMICO QUE PASAR LAS VACACIONES EN CASA!
Son Macla
Notícies
El passat dijous: reunió
definitiva sobre el Pla General 
Amb l'assistència del senyor Toni
Sureda, delegat d'Urbanisme, el
passat dijous es va celebrar sa defi-
nitiva reunió sobre sa conflictiva
zona verda. Tots els assistents
varen porer participar en el
 diàleg.
Pareix esser que al final hi
 haurà
acord.
Dissabte passat, animat ball
de bot
El propassat dissabte a vespre es
va celebrar un vitenc ball de bot al
saló parroquial. L'organització va
córrer a càrrec
 de s'estol des picot.
Els beneficis de ses rifes es desti-
naran a pagar els gastos de sa re-
modelació del saló.
Informació pels pagesos
sobre sa declaració de sa
renda...
Amb l'assistència d'unes trenta
persones, el passat diumenge a da-
munt Can Murtero, va tenir lloc una
xarla informativa destinada als pa-
gesos. Sa cosa anava de doblers.
Varen parlar de subvencions, de
declaracions sobre sa renta,... Pen-
sam que sempre és bó informar.
Els xarraires varen esser el nostre
concejal Pere, i en Toni Vicenç.
Obra a S'Escola Pere Garau
Des de fa unes setmanes es
fenen fent reformes a s'escola. Pa-
reix esser que s'intenció és fer un
vallat per evitar les fuites dels al.lots
en temps d'esplai. De moment han
fet una paret voltant voltant.
Esperam que els que jugam a
bàsquet no tenguem problemes per
entrar-hi.
Ah!, també volia informar que
s'escrit de sa setmana passada
també era fet meu. Si no va sortir el
meu nom va esser per error d'im-
premta. Malgrat tot lo que escric no
agradi a qualcún, jo assumesc tot lo
que dic.
Miguel Nicolau
L'ASSOCIACIÓ CULTURAL CAMERATA - ORQUESTRA DE LLEVANT
presenta
,
LA PASSIÓ * MANACOR 1992
**** Un espectacle de Teatre i Música '
CAPSIGRA\YS CAVERATA-ORQUESTRA DE LLEVAXT
amb la co•aboració de
L'Associació de les	 SIS CORALS
CONFRARIES DE SETMANA SANTA	
—150 veus-
Lloc: CLAUSTRE DE SANT
 VICENÇ
Dies 11 i 13 d'Abril de 1992 - 22'30 hs.
ENTRADA AMB DONATIU: Pati i arcades: 1.500 pts.
Arcades superiors: 1.000 pts.
ESGLÉSIA DEL CONVENT (pantalla gegant TV): 500 pts.
RECOLLIDA ANTICIPADA D'ENTRADES:
Café Ca'n Marit, Bar Es Convent
Dies de funció, taquilla: De 21 a 22 hs.
* * *
PATROCINEN:
GRUPO * SERRA
—Antena 3 - Ultima Hora- Baleares—
AJUNTAMENT DE MANACOR
—Delegació de Cultura—
BANCA MARCH
PERLAS ORQUIDEA
CONSELLERIA DE CULTURA DEL
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
COL•LABOREN:
HIPER Manacor
AUMASA
Optica Tugores
Muebles La Fábrica
Molí d'En Sopa
Maria Oliver
Dirigits pel professor Miguel V.
 Sebastià
Els alumnes de l'Institut fan una exposició
de maquetes
(M. Ferrer) Els alumnes de l'Institut
Mossèn Alcover han realitzat tota
una serie de maquetes dirigits pel
professor de disseny Miguel V. Se-
bastià que es troben exposades a
la casa Municipal de Felanitx des
del passat dia 21 de març.
Aquestes maquetes ja s'han ven-
gut realitzant des de fa una serie
d'anys i d'aquesta manera s'han fet
maquetes de molts distints edificis
tant de Manacor com d'altres in-
drets d'Espanya, però tots ells molt
coneguts. La realització d'aquestes
maquetes es fa dins les hores de
disseny, i les d'enguany són el re-
sultat de quasi tres mesos de feina.
Algunes d'aquestes maquetes
seran donades a distintes
assoclaclons
La present exposició está forma-
da per les maquetes realitzades al
Ilarg d'aquest curs i també un recull
de maquetes fetes en anys ante-
riors. Concretament les d'aquest
curs aprofitant la celebració del
Ouint Centenari s'han dedicat a les
missions fundades a California per
Frai Juníper Serra, la qual cosa els
ha duit una gran feina en quan a la
Investigació.
Per altra banda, alguna d'aques-
tes impresionants maquetes seran
regalades a les associacions, per
exemple aquesta de les missions
será donada al Museu de Frai Juní-
per Serra. També la que es va fer
de la Parròquia
 dels Dolors será do-
nada a la mateixa i la del l'Estadi
del Camp Nou es regalará a la nova
Penya de Miguel Ángel Nadal.
Concert del grup «Jazz-Bossa Trío»
El grup de Jazz-Bossa actuará
aquest dissabte al Bar Roma.
(M.F.) El proper dissabte a ves-
pre tindrà lloc al Bar Roma un con-
cert del grup «Jazz-Bossa Trío»
que interpretaran distintes peces
del seu repertori, algunes de jazz i
altres mescla d'aquestes dues  ten-
dències
 musicals entre Jazz i
Bossa nova. Aquest grup está for-
mat per Jaume Nadal com a veu i
guitarra, Josep Ramón Abellá al
baix i Sebastià Cardell a la guitarra.
Bar-Restaurante
EL
CRUCE
Especialidad en:
Arròs brut, Frito
Mallorquín, Lengua,
Sopes, Porcella,
Callos.
SABADOS Y DOMINGOS
ABIERTO TODO EL DÍA
Ctra. Palma-Artà, Km. 41
Tel. 56 00 73 Vilafranca
›\n "
•
\."
•*;
L'exposició romandrà oberta fins el dia 8 d'abril
La pintura de Felipe Blanes a Sa Banca March
(M. Ferrer) Des del passat diven-
dres es troba exposada a Sa Banca
March una interessant mostra del
que és l'obra pictórica de l'artista
Felipe Blanes.
La inauguració de la mateixa va
tenir lloc el passat divendres a ves-
pre, i hi va assistir nombros públic
interessat pel món de la pintura. De
la pintura d'aquest artista, que ex-
posa per primera vegada a Mana-
cor, destaca la mescla que obté
entre una realitat i una fantasia que
s'entremesclen a damunt les teles i
que dona a l'espectador una nova
forma de veure l'obra pictórica; ni-
gat a aquesta característica desta-
quen els colors i les formes dels
seus quadres que són l'expressió
de Felipe Blanes.
Finalment resaltar que les pintu-
res de l'artista es podran admirar a
Sa Banca March fins el proper dia 8
d'abril en que es clausurará.
Foto: Antoni Blau. El pintor Felipe Blanes exposa la seva obra a Sa Banca March fins el dia 8 d'abril.
	 PRIMERA ACTRIU 	
MARGALUZ
XESC FORTEZA
PRESENTA LA SEVA COMÈDIA
PUJA AQUI,
VORAS PORTO Pi
AMB L'ACTUACIÓ DE
PAQUITA BOVER
JOAN BIBILONI
JOAN MI MELIS
M. J. AMENGUAL
Z TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
Divendres dia 3 21'30h.
Dissabte dia 4 18 i 2130 h.
Diumenge dia 5 18 i 2130 h.
Dilluns dia 6 21'30 h.
Dimarts dia 7 21'30 h.
La inauguració
 s'ha
 prevista per demá
 dissabte
a les vuit de l'horabaixa
M.Antónia L ladra.- La
sala d'exposicions de la
Torre de Ses Puntes
inaugurará demà dissab-
te una selectiva mostra
de «La pintura jove de
Mallorca» composta per
quinze firmes de gran
prestigi a l'illa, tots ells de
la generació dels 30.
Els autors d'aquesta
exposició que es podrá
visitar diariament de set a
nou de l'horabaixa i fins
el proper dia 19 d'abril,
son: M.A.Albis, Pere Ben-
násar, Susy Gómez, Aina
Lorente, Biel march, Ma-
riano Mayol, Antoni Mo-
ranta, Pepe Nebot, Vi-
cenç Ochoa,
J.M.Ramírez, Bernadí
Roig, Bernat Sansó, Tófol
Sastre, J.Soler Rebassa i
Rafel Timoner.
Tots ells ténen un fac-
tor en comú: pertányen a
una mateixa generació.
Aquest fet però no sem-
bre té relació amb el tre-
ball ja que, sobretot, des
dels moviments d'avant-
guarda han sorgit en una
mateixa época diferents
tendències artístiques.
Segons es ressenya a
la presentació: «Hi caben
altres joves artistes enca-
ra que ha estat senzil fer-
ne l'elecció perquè
 sens
dubte són els que més
destaquen entre la seva
generació. Una generació
que mira el futur sense
rubor, sense ansietat i
sense temor perquè ells
són el futur».
Aquesta selecció és
una confrontació entre els
treballs que aquets quin-
ze artistes realitzen.
Obres que presenten una
gran dispersió temática i
técnica tal com és el mon
de l'art actualment. Freda
i conceptual o cálida i ro-
mántica com correspon a
aquest final de segle. Tot
això ho trobam a la pintu-
ra iove feta a Mallorca.
VENDA ANTICIPADA A PARTIR DEL DIA 31 DE MARÇ
AL TEATRE I PER TELÈFON (55 45 49)
La Torre de Ses Puntes
presenta la «Pintura jove de
Mallorca»
Torneo Payeras (L'amo).
Sala de Ball
VIERNES, SABADOS y DOMINGOS
A partir de las 9 de la noche
CI Creuers, 25	 Tel. 55 59 52	 MANACOR
Avui inaugura exposició a s'Agrícola
TOMEU PAYERAS «L'AMO»
«Sa pintura és una prolongació de sa persona»
Es defineix complexe, real i evolucionan i amb el
temps. Prefereix més escoltar les crítiques que les
alabances peró es mostra neutral davant les opi-
nions. No és home de pròpia convicció pictórica
sinó que primer crea i després mira de trobar-li
una sortida. Diu que l'interessa el mercat  perquè el
permeti pintar les vint-i-quatre hores del dia,  però
resalta que no voldria esser mai un funcionari de
la pintura. Tomeu Payeres «L'Amo», natural d'Inca
i resident a Sa Pobla inaugura avui vespre una
mostra a la sala d'exposicions de s'Agrícola.
M.Antónia Llodrá.- No té estudis
artístics i diu que no és autodidacta,
però Tomeu Payeres qui presentà
els seus primers quadres de paisat-
ges i bodegons, ara farà uns vint
anys, porta realitzades ja més de
1300 obres. Al 1979 participà i or-
ganitzà la «I Manifestació Plástica
Popular», als carrers de Pollença,
poble on visqué 17 anys. En el pas
del temps diluí les formes i la sub-
jec,ció al model exterior. Combinà la
figuració amb l'abstracció gestual
que anomena «The Pollution» i a
l'any 1986 realitzà la sèrie «Endo-
mórfica» i començà el grup de les
«ruoformes» que continua fins a
l'actualitat. Fa uns sis anys comen-
ça també els «Talasoformos i Nocti-
lucomorfos» per al cap de dos, ins-
tal.larse a l'estudi del carrer Ramón
Llull de Sa Pobla on enllestí el
«Projecte Albopás».
-Tomeu, es pot definir amb un
mot convencional la teva pintu-
ra?
-No, dificílment. Recordo molt bé
el primer quadre que vaig fer. Jo
tenia quinze anys i volia pintar una
montanya que es cremava en aque-
lls moments. Vaig correr per anar a
comprar un Ilápis i un paper. Al
principi estava satisfet de la meya
obra però després no.
-T'interessa tot tipus d'art o tan
sols un de determinat?
-No m'interessa el que fan els al-
tres però no els desprecio. No hi ha
res que es sembli. Sa pintura es
una prolongació de sa persona i no
té es perquè que aquesta, hagi d'a-
nar millorant amb la d'un altra pin-
tor. Jo no som ni voldria esser mai
funcionari de sa pintura. Les perso-
nes som complexes i hem d'anar
canviant amb el pas del temps, amb
les movilitzacions, amb la realitat...
L'art és compromís amb el pas
del temps?
-Per jo és una mica de necessi-
Dr. Monserrate Galmés
Especialista en Pulmón y Corazón.
Dr. Ovidio Herrero
Especialista en Pulmón y Corazón.
- Electrocardiograffa - Rayos X
- Pruebas de exploración funcional respiratoria
Espirometrias - Pruebas de alergia respiratoria
- Revisiones pre-operatorias.
Medicos de:
IMECO - SANITAS - L'ALIANZA
MARE NOSTRUM - ASISA Y PREVIASA
Horas convenidas: Tel. 55 08 85 - C/ Amador, 1 - Manacor
Obra de Tomeu Payeras (L'amo).
Talasolormos. Técnica mixta/paper.
tat. A milers de vegades m'he de-
manat perquè pint i no he trobat
resposta.
Es pot relacionar el teu art amb
la poesia?
-Sí, és el mateix. Només es que
cada cosa col.locada al seu lloc.
Sempre he dit que les coses surten
del tercer renyó, una expresió molt
comú, però que rel.laciona la pintu-
ra amb la música i la literatura amb
colors, so o lletres.
-Cap a qui intentes projectar la
teva pintura?
-Jo pint per penjar el quadre i si
al cap d'uns mesos funciona li donc
el vist i plau. He de dir que escolt
més les crítiques que les alaban-
ces.
-T'importa el color i la forma o
el fons?
-Depèn de com surti l'obra. Quan
començ a pintar tenc el cervell en
blanc, no sé el que hem sortirà. He
fet més de 1300 obres i no tenc un
criteri definit.
No som ni voldria esser
mai funcionad de sa
pintura
-Es la primera vegada que ex-
poses a Manacor?
-Sí, no hi havia exposat mai. No
som molt aficinat a fer gaire mos-
tres perquè sempre hi surt perdent,
però veient el gran ambient cultural
de Manacor m'he animat a venir.
M'agrada esser allá on hi ha trui,
m'hi trob molt a gust.
-Per acabar Tomeu, per qué
després del teu nom li afageixes
«L'amo»?
-No és per res en concret, sim-
plement perquè els meus com-
panys em coneixen per En Tomeu
«L'amo»
Tomeu Payeres «L'amo» inaugu-
ra dons aquesta interessant mos-
tra a la sala d'exposicions de s'A-
grícola, avui divendres, a partir
de les vuit de l'horabaixa.                
qourmet6
BAR-RESTAURANTE
NOVA DIRECCIÓ
Guillem i Tonina    
Cocina: Guillem i Xisco 	 Comedor: Tonina i Nino
VEA NUESTRA CARTA Y DEGUSTE ALGUNA DE
NUESTRAS MEJORES ESPECIALIDADES:
o Hojaldre relleno de mariscos
• Pimientos de piquillo rellenos de mariscos
• Bogavante Thermidor
• Lomo de gallo «Gourmets»
o Lomo de gallo a la espalda
o Magrey de pato al roquefort
o Steak Diana
o Steak Strogonoff
o Pastís de la casa
o Postre de la casa
o Puding de dátiles con salsa de grosellas    
COCINA INTERNACIONAL Y CREATIVA. PESCADOS FRESCOS
Abierto desde las 13'00 h. hasta las 16'00 h.
y desde las 20'00 hasta las 24'00 h.
C/ Binicanella, punta 5	 MARTES CERRADO
Telèfon 58 57 35	 Cala Millo,.  
FOTOS EN COLOR
SERVEI DE REVELAT
EN UNA HORA 
REPORTATGES 1 FOTOGRAFIA EN GENERAL
Plaça de la Justícia, 9
	 Tel. 55 35 05 07500 MANACOR
Director escènic de «La Passió» i autor dels texts
MIQUEL MESTRE
«La passió segueix pautes
 històriques i no
morals o
 dogmàtiques»
Miguel Mestre, escriptor, autor teatral i director
escènic prou conegut a Manacor és el màxim
 res-
ponsable de qué «La Passió» sigui, a més d'un
gran espectacle, una fita dins les setmanes santes
del futur. No descansa un moment  perquè el temps
corr, «La Passió» és a vuit dies vista i encara -com
sempre passa al món del teatre- manquen molts de
caps per fermar.
Nascut a Artà l'any 1951, Miguel
Mestre és a l'actualitat metge de
professió i també escriptor. Després
d'algunes provatures juvenils,
 guan-
yà
 el Premi Ciutat de Manacor de
Poesia l'any 1974, una edició
pol.lémica, amb el llibre «Silencis»
amb pròleg
 de Salvador Espriu.
L'any 1975 obtingué el Premi Sant
Jordi de Poesia Jove amb «Antolo-
gia», un aplec de poemes. A aques-
tes obres seguiren «Ningú» (1978),
i «Arbre de Mar» (1979). Poc des-
prés coneix a Octavio Paz a la seva
casa de Mèxic i animat i influït per
ell es
 posà en contacte amb la cul-
tura hindú. Fruit de tres viatges de
la India és l'obra «Amnesia» (1985)
on introdueix la prosa poética.
La seva entrada al món del tea-
tre, després d'haver treballat amb el
Teatre Universitari de Barcelona es
produeix amb els Capsigranys. Fruit
d'aquesta nova época són les obres
teatrals representades: «La mort
del soldat Georg», «La ciutat dels
clots», «Anomenat Lo Tort», «Un
conte de Nadal». Sense estrenar
resten »Els ulls del triangle» i «Noc-
turns amb lluna».
-A quins criteris has realitzat el
guió, els monòlegs
 de la Passió?
-Amb el criteri de que s'havia de
contar una història
 coneguda, un
drama que tothom coneix. Es trac-
tava d'afegir-hi sentiments a uns
fets cronològics.
-En quines fonts has documen-
tat els texts de la Passió?
-Als evangelis, sobretot el de
Sant Mateu, els Fets dels  Apòstols,
l'obra de Robert Greaves «King
Jesus» i comentaris crítics del Nou
Testament de l'Abadia de Montse-
rrat.
-Es pot dir que el teu és un text
feel a les Escriptures Sagrades?
-És feel a les dades
 històriques
que he pogut trobar. La Verónica no
surt als Evangelis, però sí a la tradi-
ció cristiana i m'ha interessat treu-
rer-la al mig.
-Parla'ns una mica del muntat-
ge...
-Més bé del macro-muntatge.
Quan vaig veure el projecte vaig
demanar als Capsigranys si podíem
tirar endavant. Em digueren que sí i
a partir d'aquí sabia que tenia re-
solts els monòlegs, que conten la
histórica al marge de la gran apor-
tació musical de Rafel Nadal. És di-
fícil el muntatge perquè és molta la
gent que intervé, com els voluntaris
de les confraries. De qualque ma-
nera sabíem que institucionalit-
zàvem aquest acte, intentant tras-
cendir un simple quadre plàstic,
com els de Pollença o Artà; i tam-
poc ens interessava fer una come-
dia de Setmana Santa. Cercàrem
una fórmula mixta: monòlegs amb
acció i música de fons.
-Per qué al Claustre?
-Perquè és un espai monumental,
el millor tenint en compte també el
só i la cabuda de la gent.
-«La Passó» és l'espectacle
teatral que desitjaves muntar
algún dia?
«Cree que La Passió
tendrá continuïtat»
-No, més bé l'he patit molt. Jo de-
sitjava muntar «Anomenar Lo Tort»,
això sí. La «Passió» era més una
obligació, però havia de col.laborar
per la seva vocació institucional, ja
que el desig és que es seguesqui
fent d'aquí a cent anys.
El qué és cert és que m'ha agra-
dat molt escriure els monòlegs en
primera persona, cosa difícil en una
obra de teatre.
-Com ha repost la gent dels
Capsigranys davant aquest
repte?
-Tenen la gran dificultat de la limi-
tació de temps, ja que fins aquest
dilluns estaven representant «El
Casament». Han coincidit les dues
coses i van rebentats de feina... i
queda molt per fer, encara.
-I com ha respost la gent de les
confraries, molts d'ells actors im-
provisats?
-Amb un gran entussiasme. En
poc temps han après molta técnica
teatral i ho fan beníssim; ens han
sorprès a tots i ells estan encantats.
-Com s'entenen les dues parts
-teatral i musical- i com vos duis
amb el mestre Nadal?
-No hi ha hagut cap tipus de pro-
blema; ell és un gran entussiasta.
Des del principi hi ha hagut una
mútua confiança i per això, confiant
amb noltros, s'ha dedicat tan sols a
la part musical.
-Amb quins dels monòlegs que
has creat et quedarles?
-Per la tendresa que suposa,
amb La Verónica; pel sentit polític
que té, amb el de Judes. Però són
tots els que m'agraden i tenen sen-
tit entre tots ells.
-És «La
 Passió»
 un espectacle
per a creients?
-No, no, no... És un espectacle
que dins les tradicions de Setmana
Santa segueix pautes
 històriques i
no morals ni
 dogmàtiques.
-Dels dos components, música
i teatre, quin té més
 importància?
-Intenam que ámbdues parts si-
guin
 complementàries,
 encara que
l'espectacle és
 bàsicament
 musical:
cent cinquanta veus, cinquanta mú-
sics i una trentana d'actors... hi ha
un cert desequilibri, però el teatre té
la força de la paraula. 1 la paraula
pot provocar el sentiment dins el
cor de les persones.
«És un espectacle
sabut, no és
revolucionad i
músicalment, clássic»
-Com respondrà la gent de Ma-
nacor i Comarca davant aquest
espectacle?
-No ho sé; s'ha parlat d'un
macro-espectacle i el que hi ha és
una Passió que entronca amb el
Teatre popular. És un espectacle
sabut, tampoc és revolucionari i
músicalment,
 clàssic. No pretén
sorprendre, sinó ser una cosa digna
de veure i escoltar: una Passió
digna de veure a Manacor per Set-
mana Santa.
-Penses que tendrá continui-
tat?
-Crec que sí, i m'anima a pensar-
ho el fet de que els actors voluntaris
de les confraries s'han integrat i dis-
fruten. L'obra está escrita de tal ma-
nera que en temps difícils puguin
fer-la sis actors i un coro. Però tant
de bo si sempre són molts els que
hi intervenguin.
-Qualque cosa més, Miguel?
-Citar la feina de disseny del ves-
tuari feta per Riera Ferrari. 1 que ara
mateix anam a mil per tenir-ho tot a
punt.
Antoni Tugores
PRECIO LLAVE EN MANO. IVA, transporte, matriculación, placas de matrícula,
impuesto municipal y gastos de gestoría. Asistencia en carretera 24 horas, Seguro
robo 1 año IDENTIFIAT y todos los servicios de FIAT PLUS SERVICE. Los precios Fiat
, incluyen todo menos sorpresas.
LLAVE
EN
MANO
POLIGONO INDUSTRIAL
	 Ventas 	
DE MANACOR	 Recambios y taller
Autoventa
Manacor ,
84 34 00
84 37 61
CONCESIONARIO
aff fi
SU FIAT
"LLAVE EN MANO"
FIAT TIPO
1,4 CL.
78 CV.
• Econometro
• Limpia trasero
• Retrovisores con mando
• Faros halogenos
• Cinturones traseros
• Radio-Cassete
1.387.000 pts.
FIAT TIPO
1,4 y 1,6-S
1,4 (78 CV.)
1,6 (86 CV.)
• Cierre centralizado
• Elevalunas eléctrico
• Check control y
cuentarrevoluciones
• Volante graduable
• Faros halogenos
• Cinturones traseros
• Radio-Cassete
1,4-S: 1.516.000 pts.
1,6-S: 1.612.000 pts.
FIAT TIPO
1,8 SX i.e.
lo CV.
• Inyección electrónica
• Llantas aluminio
• Servo-dirección
• Faros antiniebla
• Check control
• Cierre centralizado
• Elevalunas eléctrico
• Retrovisores eléctricos
• Volante graduable
• Radio-Cassete
1,8 SX: 1.859.000 pts.
1,6 SX: 1.714.000 pts.
1,4 SX: 1.612.000 pts.
Válido para vehículos en stock.
FINANCIAMOS A TU MEDIDA A TRAVES DE FIAT FINANCIERA • VEN Y PONLOS EN MARCHA
En Xesc Forteza i en Tófol Pastor en un moment de la xerrada.
Un any més arriba al Teatre Municipal la
 comèdia
 de l'actor i director mallorquí 
«Puja aquí i vorás Porto Pí» de Xesc Forteza
Poques coses noves es poden dir d'aquest per-
sonatge tan conegut com entranyable en Xesc For-
teza; just pensar amb ell moltes persones ja
 riuen-
¡ com diu ell mateix- «la meya feina és fer riure a la
gent». Aquesta setmana i arrel de la representació
de la seva darrera obra titulada «Puja aquí i vorás
Porto Pi», ens varem reunir amb en Xesc Forteza
per parlar de distintes coses que poden interessar
al seu públic, per altra banda tan nombrós tant a
Manacor com a qualsevol indret de l'Illa.
Just arribar al Bar Es Parc on ha-
viem quedat amb l'actor, el trobam
que espera des de fa una bona es-
tona, tant als distints mitjans de co-
municació com al Delegat de Cultu-
ra de l'Ajuntament, en Tófol Pastor
«Pífol» que resulta ser gran amic
d'en Xesc Forteza. Començam la
xerredeta i resulta que en Tófol
Pastor conta a tots els presents
com l'han confós en distintes oca-
sions amb el Xesc, i li han donat
l'enhorabona d'alguna obra de l'ac-
tor, ambdos afirmen rient que yerta-
derament deven tenir una certa
semblança...
Poc a poc ens anam aficant dins
el terreny d'en Xesc Forteza, el tea-
tre, la comedia, tota una vida dedi-
cada a aquest món tan especial
com és l'espectacle. Sobre els tea-
tres explica que no n'hi ha cap que
tengui les condicions que hauria de
tenir realment un edifici d'aquestes
caracteristiques, ja que els que les
fan no saben com són, tampoc el
de Manacor respon a les necessi-
tats dels actors que són els que
més saben sobre ells. Per altra
banda, també explica les avantat-
ges d'un teatre petit, on el públic
pot no estar tan cómede ni la mega-
fonia és tan bona, però l'actor es
troba més aprop del públic, malgrat
com va dir en Xesc «nosaltres
estam acostumats a tot ja que fins i
tot hem fet representacions a llocs
amb mes de tres i quatre mil perso-
nes amb una sola funció».
Per Xesc Forteza la qualitat del
teatre a les Illes «está baix cero» ja
que no existeixen autors cosa que
implica que totes les peces que es
fan al teatre són traduïdes
 de l'ex-
tranger, i s'excusen dient que el
teatre no dona dobler Però - diu en
Xesc- jo som un actor i autor que
guany doblers fent teatre però
també fent molta de feina.
Quan Ii demanam per la clau del
seu èxit, contesta simplement que
fa molts d'anys que fa feina i la
práctica i l'experiència valen molt,
posiblement el seu èxit és que sap
fer riure tot d'una a la gent i té molta
de gracia. Per acabar la xerrada
amb en Xesc Forteza Ii demanam
quins són els personatges que en-
cara no ha fet i voldria fer qualque
dia, en Xesc, (que no s'ho pensa
dues vegades) contesta amb els
noms de Franco i el Papa, els quals
no ha fet perquè no els ha trobat la
gracia perquè encara hi ha gent
que ho trobaria mal fet, un altre per-
sonatge seria en Frai Junípér Serra.
«Puja aquí 1 vorás Porto Pí»,
una comedia en dos actes
A partir d'aquest divendres la
Companyia de Xesc Forteza posa
en escena la darrera comedia en
dos actes, titulada «Puja aquí i
vorás Porto Pí» original també d'en
Xesc Forteza.
Juntament amb en Xesc Forteza
en el paper de Pere actuaran, Mar-
galuz com a Aina Maria, P. Bover
com a Arcadia, J. Bibiloni com a
Rafel, J.M. Melis en el paper de
Lluís i M. J. Amengual com a Nico-
lau. L'obra és un troç de la vida nor-
mal i corrent de cada dia, on el di-
vorci es cada vegada més normal; i
també on el simple fet de divorciar-
se implica tirar-se els «trastos- pel
cap. Cal resaltar que per dur a
terme aquesta obra l'autor s'ha ins-
pirat en un fet real. El paper de
Xesc Forteza és el d'un home que
abans de deixar-se dominar i fer el
ridícul és capaç de fer qualsevol
cosa.
D'aquesta obra es faran un total
de set representacions des d'a-
quest divendres fins el proper di-
marts, dia 7, les representacions es
faran totes a les 21.30 del vespre,
Ilevat de dues funcions especials
del dissabte i diumenge a les 18
hores al Teatre Municipal.
M• Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
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Excel.lent acollida de l'exposició dels
alumnes del Centre d'Adults a «La Caixa»
M.A.Llodrá.- Divendres passat
onze alumnes del Centre d'Adults
de Manacor inauguraren una expo-
sició a «La Caixa», consistent en
trenta dibuixos realitzats damunt
mostres naturals. Aquesta iniciativa
surgida quasi sense pensar-hi, rebé
una excel.lent acollida donat que un
nombrós grup de persones han visi-
tat al Ilarg de la setmana aquesta
interessant mostra.
Els autors es senten avui, des-
prés de la reacció dels aficionats al
dibuix i pintura, satisfets de la seva
tasca i segurament els ha animat
per realitzar una segona exposició.
Les firmes corresponen a: Fran-
cesca Caldentey, Francisca Gela-
bert, Mabe Huerga, Juana Llull, M'
Rosa Massot, Pedro Matamalas,
Magdalena Pastor,
 Antònia
 Perelló,
Asunción Torres, Francesca Vanrell
i Joana Mascaró. Cal fer menció
per el seu ajud i dedicació a la pro-
fessora Magdalena Mascará que
sens dubte, ha estat una de les
principals promotores de l'exposi-
ció.
Finalmente cal assenyalar que
els interessats en conéixer aquests
treballs, pot fer-ho fins el proper dia
8 d'abril, tots els dies de set a nou
de l'horabaixa.
Foto: Antoni Blau
(O
e
La mostra presenta trenta dibuixos realitzats sobre objectes naturals
Iklk SOLICITA TUS GAFAS 3-D EN EL MISMO CINE
SON GRATIS ! Ofe• •Illnw UNE aniu kidoesa
s:RAIVTLI:
CONSTRUCCIONES
V CABRERASAN GREGORIO
CI Amargura, 3
Tel. 84 45 90
MANACOR
PESADILLA FINAL, LA MUERTE
DE FREDDY
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana)
De Rachel Talalay, con Robert
Englund, Liza Zane y Shon Green-
blath.
Ocho años han pasado desde
que el ya consagrado mito del cine
de terror Freddy Kureger, se aso-
mara por vez primera a la pantalla,
de la mano del especialista Wes
Crawenn. Ni los productores ni el
propio Crawenn, podían imaginarse
que la serie impactara del modo
que lo hizo, puesto que se han lle-
gado a rodar hasta cinco secuelas
más la original de las aventuras y
desventuras del mago malo de los
sueños. «Pesadilla final, la muerte
de Freddy» que es el sexto largo-
metraje, parece ser que anuncia el
final de la esmentada serie, aunque
no se confíen basta recordar el
«Viernes 13 IV, último capítulo», en
el que teóricamente se acababan
los crímenes de Jason, y en la ac-
tualidad ya van por «Viernes 13,
10 0
 capítulo», nada más y nada
menos. Pero, parece ser que esta
vez la productora ha querido acabar
con Freddy, y lo ha hecho del modo
más espectacular posible; sin lugar
a dudas las más sangrienta y es-
pectacular de la serie. Freddy
muere, pero antes de ello mata a
multitud de adolescentes a través
de sus tenebrosos sueños. Y lo
mejor de todo el sorpresivo aluci-
HEMOS MUDADO LO MEJOR PARA EL FINAL
ROBERT ENGLUND
PESADILLA
FINAL
LA MUERTE DE FREDDY
Un film de RACHEL TALALAY
nante final de la serie, que podrá
verse en 3-D, es decir en relieve.
Sistema de proyección en tres di-
mensiones, por lo que es necesario
del uso de unas gafas especiaales,
que serán suministradas a los es-
pectadores al adquirir su tícket de
butaca.
El sistema 3-D o cine en tres di-
mensiones no es nuevo, data de
1953, cuando se filmó «Los críme-
nes del museo de cera», primer lar-
gometraje en este sistema. Los últi-
mos títulos más famosos que recor-
damos de estos últimos tiempos en
3-D: «Tiburón 3-D», «Viernes 13,
tercera parte», «Carne para Fran-
kestein» y «El tesoso de las cuatro
coronas».
«Pesadilla final, la muerte de
Freddy», será la primera película
que se proyectará en tres dimensio-
nes en Manacor, ni la sala Imperial
ni el cine Gova, en su anterior
etapa nunca lo hicieron, aunque se
proyectasen las películas anterior-
mente mencionadas que se vieron
en pantalla llana. Desconocemos si
el teatro Principal lo hizo, aunque
por los medios que necesitaban
para este tipo de proyección, lo du-
damos.
Cine fantástico, con la despedida
de Robert Englud, del papel que le
ha hecho famoso mundialmente,
por el cual posiblemente, siempre
se la recordará. Apoteosis final en
3-D.
Emilio Henares
*Todo tipo de trabajos de albañilería
I& Somos especialistas en estructuras de hormigón
armado, metálicas y en acabados de primera calidad
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Disponemos de pisos recién acabados en Manacor, Porto Cristo, s'Illot y Cala Bona.
Con las mejores facilidades de pago.
A S'HORA DE SA VERITAT
La Penya Barcelonista,
chapeau!
Per Felip Barba 
Pons que aquesta setmana una
Entitat de nova creació, la Penya
Barcelonista «Miguel Angel Nadal»,
arribará el més amunt de la seva re-
cent començada història, ja que en
pocs mesos han revolucionat Porto
Cristo i Manacor i tots els barcelo-
nistes de la nostra comarca, ja que
han fet una gran tasca, que va co-
mençar fa uns mesos i que ja s'ha
fet notar positivament dins el nostre
poble, com va esser l'organització
del viatge a Barcelona, per presen-
ciar en directe el partit Barça-Reial
Madrid, un desplaçament que va ser
modèlic.
Però això només va esser el co-
mençament d'una serie d'actes que
estaven programats per la Junta Di-
rectiva que presideix Mateu Mas
(d'es Tánit), que Juntament amb
collaboradors com Bernat Munta-
ner, Joan Roldan, Xlsco Lladó
«Frisan» 1 altres, han organitzat pel
pròxim dilluns la inauguració oficial
de la Penya i la festa homenatge a
Miguel Angel Nadal.
Tota aquesta organització ha duit
moltes d'hores de feina, molts de
viatges i molts de maldecaps, pene)
que han sabut superar totes les difi-
cultats i que aconseguiran el pròxim
dilluns, tant al Local Social, com
després al Molí d'en Sopa, fer una
gran testa blaugrana, que será
sense cap mena de dubtes multidi-
nária a on es reuniran quasi mil per-
sones, que faran que aquests dos
actes siguin dels més importants
que s'haguin celebrat a Porto Cristo
i Manacor.
Crec que dilluns Manacor es ves-
tirá de gala, ja que rebrà personat-
ges tan populars com Bakero, Begl-
ristaín, Nando, Sarna, Stolko,
Blosca 1 Fusté, tot gràcies a la feina
seriosa dels directius de la Penya
Barcelonista «Miguel Ángel Nadal»,
que ha sabut moure els fils parqué
aquest dilluns dia 6 d'abril passi a la
història
 de Manacor.
Pens que l'homenatge a Miguel
Angel Nadal per haver estat el pri-
mer futbolista manacorí que hagi
aconseguit la internacionalitat és un
del actes més importants del que ha
organitzat la Penya i pot ser el més
important que pugui organitzar al
llarg
 de la seva història.
Pons que també hi haurà
 unes
persones que han merescut un ho-
menatge, encara que siguin elles les
que organitzin la festa. Aquestes
persones són els components de la
Junta Directiva de la Penya Barcelo-
nista, ja que sense el seu esforç i la
seva capacitat de feina mai s'ha-
gués pogut dur a terme actes tan
importants i populars com els de di-
lluns. Per tant 7 SETMANARI els vol
retre des d'aquesta plana un petit
homenatge per la seva gran tasca
duita a terme fins ara i desitjar-los
que seguesquin endavant, ja que no
sempre hi ha persones amb tanta
empenta i amb tanta capacitat orga-
nitzativa com ells.
Els Directius de la Penya Barcelo-
nista, mereixen un 10.
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RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb rEsport
Es pobler Crespí va cumplir la
seva promesa i va guanyar al Ma-
nacor. En -Menotti» no se'n podia
avenir. Estava en els núvols, ja era
hora que tocás amb els peus ente-
rra.
La táctica secreta no va donar re-
sultat, va treure en Nofret i no va
marcar. Aquesta vegada el tir Ii va
sortir per la culata a En «Jimmy» i
als seus confidents.
—~4111111111~-
A fi guanyà
 el Cardassar d'En
«Set Clenxes», encara que jugás
malament, però els punts són els
que conten. Ara han recobrat un
poc s'alegría, que els duri.
Per cert que En «Figó» va tornar
demostrar la seva categoria com a
gran persona. Ho va fer amb senzi-
Ilesa. Va donar les
 gràcies per un
escrit. Quedar bé costa poc.
Però aquesta derrota era espera-
da més tard o més prest. Aquestes
darreres setmanes hi havia massa
eufòria
 i es feien massa sopars. Els
jugadors anaven massa plens. De
tot.
Amb cotxe o sense cotxe, el prò-
xim dilluns en «Bethoven» del (.11
Barça
 rebrà
 un homenatge. Tots el 2
«Culés» de la Comarca hi aniran.
inclòs
 més d'un del «Madriz». Qui
molts d'anys viurà...
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OFERTAS DEL 03 AL 16 DE ABRIL DE 1992
ALIMENTACION
Café natural superior 250 grs 	  162
Galletas joyitas, tortolinas, gajitos Río 350 grs.
	
 121
Galletas Mikolas 500 grs 	  265
Galletas Dinosaurus LU 250 grs 	  107
Surtido Cuétara 800 grs. 	  372
Chocolate Zahor 75 grs 	  49
Chocolate Polvo Valor 500 grs.
	
 236
Bombones Huevo Valor 360 grs 	
 583
Bombón licor Elgorriaga 190 grs
	  490
Bombón Elgorriaga 200 grs. 	  469
Confitura fresa Hero 500 grs 	  166
Confitura melocotón, albaricoque
Hero 500 grs. 
	  159
Patatilla Rosdor 200 grs. 	  146
Pistachos 037 200 gr. 	 ... 199
Almendras tostadas 007 200 grs 	  199
Pan inglés Panima 500 grs
	
 111
Aceitunas rellenas Rosselló 450 grs. 	  69
Atún claro RO-100 Riancheira P-3 	  176
Sardinillas en aceite Pay-pay L0-120 	  98
Sardinillas en tomate Pay-pay L0-120
	
 98
Foie-gras La Piara 100 grs. P-3 
	
 270
Aceite oliva Betis 11. 	  319
BEBIDAS Y LICORES
Vino Bach finto 3/4 	
 392
Vino Castillo de Sison 3/4 	
 89
Vino Ramón Roqueta
	
 195
Zumo Juver Brick 11 	  116
Fino La Ina
	  599
Carlos III 750 cc 	
 935
Cerveza Rosa Blanca P-6 	
 199
Coca-cola 21 	
 159
Fanta naranja, limón y Sprite 2 I 	
 159
Cava Codorniu extra (semi y seco) 	  715
Cava Delapierre extra 	  364
CREMERIA
Yogur Danone sabores pack 8 u. 	  195
Yogur Danone natural azucarado pack 8 u
	
 195
Flan vainilla, huevo Danone
	  38
CONGELADOS
Delicias Calamar La Cocinera 400 grs 	  299
Masa hojaldre Pescanova 503 grs. 	  142
Guisantes Pescanova 1 kg 	  208
Guisantes Bonduelle 400 grs. 	  91
Lomo bacalao 1/2 kg 	  583
Lomo bacalao 1 kg. 	  995
Lenguado P. 1 kg. 	  285
Rodajas salmón 1 kg. 	  890
Colas rape 1 kg. 	  1.145
Gamba grande 1 kg 	  1.380
CHARCUTERIA
Jamón cocido Casademont 1 kg. 	  745
Paleta cocida Casademont 1 kg. 	  625
Queso Cohinga 1 kg 	  990
PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Jabón líquido dermo protector Nivea 	  270
Champú Raíces y puntas 400 cc 	  325
Compresa Evax Nuova con alas 16 unid. 	  212
Compresa Exav Noche con alas 12 unid 	  212
Lavavajillas Mistol 11 	  79
Bolsas basura con asas Alba! 20 unid 	  139
Papel aluminio Albal 20 mts
	
 177
MENAGE-BRICOLAGE
Pintura Bendix 5 kg. 3x2 	  1.530
765 pts. x 3 unid.: 2.295
Estantería madera
	
 2.361
Tabla de planchar 	  1.194
Vajilla loza
	
 2.995
Batería 8 piezas (modelo, zafiro, viva) 	  3.995
Amb l'assistència de Stoiko, Bakero, Beguiristain, Eusebio, Serna Nando
Dilluns
 s'inaugurà
 la Penya Barcelonista i es
retrà l'homenatje a Miguel Ángel Nadal
Bakero i Beguiristain, juntament amb Stoiko, Nando i Eusebio Sarna, estaran presents a la gran Fasta Blaugrana.
Tot está a punt perque di-
lluns es celebri la gran festa
blaugrana organitzada per la
Penya Barcelonista «Miguel
Angel Nadal».
Aquesta festa multidinária
hi estaran presents moltes
autoritats polítiques i espor-
tives, però el que més des-
tacará será la presència a
aquest acte blaugrana i ho-
conmemorativas de l'Acta.
Per acabar amb una actua-
ció del cantautor manacorí
Guillem d'Efak.
El Menú preparat per
aquest sopar estará com-
post per: Entremesos Molí
d'En Sopa; Confit de Pato,
Crema Blaugrana, Vins,
Cava 1 Café.
ritats I expedició Blaugra-
na en el Local Social.
A les vuit 1 mitja: Inau-
guració de les oficines del
Local Social. Després es
servirá un vi espanyol.
A les nou mitja del ves-
pre i en el Restaurant Molí
d'en Sopa, Sopar Home-
natje a Miguel Angel
Nadal, entrega de plagues Felip Barba
menatje a Miguel Angel, de
futbolistes de la qualitat de
Stoiko, Bakero, Beguiris-
tain, Serna 1 Nando, que
juntament amb jugadors ve-
terans, Biosca i Fusté, s'han
volgut adherir a aquesta ce-
lebració blaug rana.
El programa d'actes és el
següent: A las vuit de l'ho-
rabaixa: Recepció d'Auto-
•«La tasca que ha
fet la Penya
Barcelonista
amb aquest
temps és
impresionant,
per la seva
capacitat
d'organització»
•
«Estic emocio
de la festa que
'está preparan
ja que estaré
amb la meya
gent amb les
persones que
m'han donat
, suport
• ftitrremT
«Ara ja m'he
adaptat al
sistema de joc
d'Ekt
.ui . jug
amb röaflaritat,
perso Iment
estic content del
meu ren
• :E::;:a.1:::::ZZ•11
«A aquests
moments el
Barça aspira,
com a l'inici de
temporada a tot
estam en
condicions
gua
	Lli ga l
Dilluns rebrà un homenatge popular
MIQUEL ÁNGEL NADAL
«Estic molt content del suport que
m'han donat
la Penya Barcelonista i els
manacorins»
Dilluns s'inaugurarà oficialment
 la Penya Barcelonista Miguel Angel Nadal. Al
mateix temps s'aprofitarà
 aquesta ocasió per retre un homenatge al futbolista
manacorf, l'únic que ha aconseguit esser internacional absolut.
El passat mes de Novembre I aprofitant el seu primer partit en la Selecció
Espanyola, 7 Setmanari es va desplaçar a Barcelona a entrevistar a Miguel Angel
Nadal la altres jugadors de la plantilla blaugrana, inclòs en Johan Cruiff III va dedicar
un suplement extra. Ara iaprofitant aquesta gran Festa Blaugrana de la Penya
Barcelonista, hem aprofitat per entrevistar a Miguel Angel, a un moment en el que és
titular del Barcelona i que l'entrenador holandés demostra que confia totalment en ell.
Parlàrem
 de la Festa d'Inauguració de la Penya, del seu homenatge i de la seva
titularitat dins el Barça. El que ve, és el que ens va contestar Miguel Angel Nadal.
.- Com veus des de Bar-
celona aquest homenatge
que rebràs dilluns?.
.- Per jo és una cosa in-
creíble, encara no em puc
creure que la gent de la
Penya Barcelonista s'hagi
mogut tant per jo. Crec que
aquest homentage será molt
important per jo, ja que que-
dará reflexat el supon que
tenc dels manacorins i por-
tenys en general i de la
Penya Barcelonista en parti-
cular.
Esperaves tantas de
coses de part deis que di-
rigeixen la Penya?.
.- El cert és que jo ja esta-
va content que la Penya
posás el meu nom, mai es-
perava aquest homenatge,
ni el que han fet per jo. Estic
molt agraït a tothom. Crec
que será un dia molt emo-
cionant per jo, ja que a
aquesta festa estaré acom-
panyat pels meus familiars i
amics, el que suposa que
sigui una cosa especial, ja
que Manacor és el meu
poble i és aquí on rebré
aquest homenatge popular.
Crec que la tasca d'organit-
zació de la Penya Barcelo-
nista ha estat impresionant.
.-Quins companys de la
plantilla blaugrana t'acom-
panyaran a Manacor?.
Tot depèn
 en part de si
teníem entrenament el di-
marts o no. Els que m'han
confirmat l'assisténcia són:
Nando, Bakero, Begiristain,
Serna, Eusebio i Stoiko.
Peró ja l'he dit abans que tot
depèn
 de la circumstància
del l'entrenament.
.- Estás de moda. T'han
donat guardons molt im-
portants: millor jugador
mallorquí de la Temporada
90-91 I la setmana passa-
da el «Siurell de Plata».
Que suposen per tu
aquestes distincions?.
.- Homo, el que está clar
és que estic molt content.
Crec que pel fet que hagi fit-
xat pel Barça i per haver
aconseguit esser internacio-
nal han
 influït molt amb
aquests guardons que
m'han atorgat. Encara que
pens que el futbol és un es-
port molt arraigat i molt con-
negut i és important dins la
popularitat que tenc dins
Mallorca.
Quan vaig venir a Bar-
celona el mes de Novem-
bre estaves preocupat
parqué no jugaves regu-
larment amb el Barça, en-
cara que haguessis estat
internacional. Ara és total-
ment diferent 1 a aquests
moments ets un deis juga-
dors titulars del Barça de
Cruiff. Que és el que ha
canviat en aquests
mesos?.
.-Dins el fútbol sempre hi
ha etapes dolentes i bones,
jo no estava acoplat total-
ment a aquell temps al siste-
ma de joc d'En Cruiff i ara
pareix que poc a poc he
anat entrant dins l'equip i
dins el sistema, encara que
no em consideri titular, ja
que dins el Barcelona no hi
ha titulars ni suplents, enca-
ra que a aquests moments
jo sigui titular i això repercu-
teix favorablement en mí, en
la part esportiva i psíquica.
Personalment estic content
del meu rendiment.
.- Fa uns mesos era
quasi impossible que aga-
fássiu el Reial Madrid i en
canvi ara teniu opcions %
d'aconseguir el Campio-
nat de Lliga. Com s'ha
produït aquesta gran reac-
ció?.
.- El Madrid no ha seguit
en la seva linea regular i nol-
tros que començàrem bas-
tant malament hem anat cap
amunt, hem estat regular i
tot això ha fet que a aquests
moments tenguem moltes
d'opcions per guanyar la
Lliga. Encara que haurem
de lluitar molt per aconse-
guir-ho.
-Esperau aconseguir el
títol de Lliga i la Copa
d'Europa?.
.- Un equip com el Barça
aspira a tot. Però hem
 des-
ser realistes. És veritat que
a aquests moments estam a
un punt del Reial Madrid i
per tant es pot aspirar a
guanyar la Higa, per altra
part ens manca un punt per
disputar la final de la Copa
d'Europa, el que significa
que estam ben situats i
tenim opcions d'aconseguir
aquests dos importants tí-
tols. Però en fútbol les
coses són imprevisibles i si
tenim dos soscaires po-
dríem perdre els dos titols.
El que está clar és que ara
estam a un bon moment de
joc, molt motivats i això és
important de cara a encarar
aquest final de temporada a
on ho podem aconseguir tot
si les coses i els resultats
ens són favorables.
.- Miguel Angel, voldries
afegir qualque cosa més a
aquesta entrevista?
Agrair-te una altra vega-
da les leves atencions amb
mi i al mateix temps agrair el
suport que em dóna la gent
portenya i manacorina i el
que s'ha mogut per jo la
Penya Barcelonista. A tots
el meu sincer agraïment
 i
esper poder saludar-vos el
proper dilluns.
Fins aquí l'entrevista
que férem a Miguel Angel
Nadal, que una vegada
més ens va tractar amb la
senzillesa que el caracte-
ritza, el que demostra una
vegada més la seva gran
personalitat, tant dins el
terreny de joc, com fora
d'ell.
Gracias Miguel Angel,
una vegada més per les
teves atencions amb 7
SETMANARI I te desltjam
una altra vegada sort que
a aquesta temporada 91-
92 al Barça puguis acon-
seguir el Campionat de
Lliga I la Copa d'Europa.
Felip Barba
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CONSIGA LAS MAYORES VENTAJAS Y MEJORES CONDICIONES •
DOMICILIANDO SU NÓMINA EN BANCA MARCH
- Los mejores Tipos de Interés para sus Créditos:
Crédito Nómina - BANCA MARCH
Crédito Garantía Personal
Crédito Vivienda
Crédito Hipotecario
- 
El mejor interés del mercado para sus ahorros:
Cuentas Corrientes, Cuentas de Ahorro, Cuentas
Ahorro-Vivienda, Imposiciones a plazo, etc...
- Le concedemos gratuitamente un seguro de
accidentes de 1.500.000 ptas
- Tramitamos gratuitamente los expedientes de
jubilación, viudedad y orfandad.
- Domiciliación de pagos de recibos, impuestos, etc...
- Dinero al instante y con la máxima cobertura de
establecimientos y comercios.
TARJETAS 4 - B (gratuito), VISA ORO, VISA CLASSIC
(gratuita el primer año), y EUROP ASSISTANCE - 4 - B
(seguro de servicio-asistencia para 2 vehículos,
desde el km. O, en todo el territorio nacional)
- Gane más dinero y pague menos impuestos con
FONMARCH, F. I. M.
- Asegure su futuro y obtenga la mayor desgravación
fiscal a través de PLAN DE PENSIONES-BANCA
MARCH.
• También podrá disponer de Cajas de Alquiler,
operaciones de leasing,Compra-venta de valores,
cheques gasolina, etc.
Para información, teléfono900 300 202
o en cualquiera de nuestras oficinas
BANCA MARCHJ.
Iliquel Angel Nadal H ornar
Va néixer a: Manacor
És: Futbolista
Dia: 28 de Juliol de 1966
Signe: LLED 
La influència de Júpiter li dóna unes
característiques de força, senyoriu i co-
mandament. Li agrada es bon viure i
se té a Ell mateix en gran estima, però
és capaç de sacrificar •se al màxim per
aconseguir els objectius. És un LLEÓ
pura raga, mostra un carácter suau,
però d'una fermesa inamovible. Tem-
perament viu, carácter feble que pot
arribar a ser agressiu en casos con-
crets. Energia. Força.
Domini
 sobre familia I amics
En la vida personal li agrada ser des-
cuidat i viure sense problemes, però
quan l'ocasió ho requereix és pulcre i
primirat. És orgullós,
 però digne i de ve-
gades se menja l'orgull. Té un gran do-
mini sobre els amics i familiars que
volen en torn d'ell com a satèl.lits,
 però
els domina amb suavitat, sense exigir
massa. Utilitza l'autoritat dels LLEONS i
no la força.
LI agrada molt...
És
 lleial amb els amics i li agrada
tenir-ne. També li agrada l'esport en
general (no és futbista per casualitat,
sinó perquè hi estava predestionat). Li
agrada llegir coses superficials, com
històries bèl.liques i també li agrada
que el cuidin dins el Hit, que el mímim,
en una paraula.
Lo que més detesta
No li agrada córrer (quan no fa es-
port) les presses, ni que l'empenguin o
Ii exigeixin rapidesa. La seva caracte-
rística és la força i no la velocitat. Fins i
tot quan parla, li va millor fer-ho amb
lentitud. Detesta també, discutir a
males, no li agrada barallar-se, però
encanta discutir sense malicia i sense
enfrontament, just pel plaer de discutir.
Treball: no confla en la sort
Són bones les perspectives perquè
qualsevol Lleó toca destacar. Ell, con-
certament, és bon organitzador i distri-
buidor de la feina? És treballador i no
confia en ningú més que en Ell mateix.
Des que va néixer sap que dins la vida
tot s'ho haurà de guanyar i no demana
ajud ni cleméncia mai. Allò més impor-
tant és que confia en el seu treball i és
un gran treballador. Futur obert.
Salut: en té massa
És de ferro i possiblement no tendrá
mai malalties cròniques. Podria tenir
algún problema de tipus accidental,
però no massa. S'ha de cuidar la vista
i, en no fer esport, la dieta. No fingeix
malalties, és un LLEÓ.
Amor: seductor I familiar
Els Lleons no queden mai fadrinan-
gos, tots se casen (o fan niu) perquè
són majestuosos i seductors. Infidels
per naturalesa, són conquistadors quasi
sense proposar-s'ho... fins que troben
la parella ideal; Ilavors, per la parella,
són capaços de soportar amb valentia
qualsevol calvari, si és precís. És bara-
Iladis i perdonador. Noble i fa feliç a la
gent. La familia está part damunt tot.
Diners: estalvlador
Als LLEONS no els hi agrada haver
de «demanar». És treballador i estalvia-
dor, per tant no toca tenir problema de
dobbers.
Gastronomia
Gasta moltes energies i ha de consu-
mir molt. Li agrada quasi tot, els bons
restaurants i els menjars senzills, però,
sobretot, els plats que li preparen a ca
seva, que no oblidarà mai. Li aniria bé
qualque pa-amb-oli i grells, amb pa ma-
llorquí, per primavera i estiu. A l'hivern,
lo ideal és Ilangonissa torrada al caliu
amb cava català.
...Més que un futbolista
Hi ha anècdotes que
només les saben les rates
velles, com En Felip Barba,
En Biel Vadell, En Jimmy,
etcs.. i fa pocs dies el diari
SPORT publicava una curio-
sitat vers la relació entre en
Miguel Angel Nadal i el
Barça. Resulta que quan
només tenia 18 anys, va
anar a jugar amb l'OLIMPIC
a Barcelona i, un bon dia, se
va oferir al Barça.
Pareix ser que li feren
unes proves i Ii digueren que
hi tornás dos dies deprés,
cosa que Ell no va fer i tot
va quedar en no res. Hague-
ra pogut ser un jugador del
Barça als 18 anys i la cosa
no va anar bé?
Per qué no hi va insistir?
Qui sap. Potser per creure
que tanmateix no l'hagues-
sin fitxat. Qui sap si els co-
lors madridistes de la família
el varen influenciar. O, pot-
ser, lo que jo crec, que fos
massa jove i pensás que, en
cas d'anar bé, s'enyoraria.
Sigui per enyorament, per
manca de ganes o per des-
confiança, el seu destí va
tenir un recés de sis anys
llargs, però a la fi va arribar
l'hora i va entrar a Can
Barça per la porta gran. Ara,
viu i respira l'aire barceloní i
l'ambient del Barça. És pro-
fessional, però se sent els
colors. Ha encaixat bé dins
aquell ambient i tots Ii augu-
ram
 llargs anys d'èxit.
No ha arribat a dalt del
cim per casualitat, sinó per-
qué ha treballat ferm. En Mi-
guel Angel no és d'aquells
jugadors que mostren quatre
habilitats i després fan el
vago. És de l'altra casta,
dels qui s'entreguen a fons i
volen millorar els seus de-
fectes, perquè sap que tots
tenim defectes i la millor ma-
nera de superar-se és afron-
tar-los.
Tenir un manacorí jugador
del Barça i a més a més in-
ternacional és un honor que
compartirem tots els qui as-
sitiguem, dilluns qui ve, a
l'homenatge de la Penya
Barcelonista. En temps del
franquisme feia bo ser del
Madrid. Avui fa bo, simple-
ment tenir un gran jugador i
millor si juga en el Barça, el
Club més gran del món com
entitat esportiva, i en alió
altre... més que un Club, per
molt que hi hagi gent poc
intel.ligent que no entengui
això darrer.
Bernat
FÁCIL
APARCAMIENTO
SABADOS ABIERTO
MAÑANAS Y
TARDES
comedores cortinajes
dormitorios alfombras
tresillos decoración Fray Junípero Serra,17 • T: ( 971) 55 08 07 • MANACOR
,Llodrá, lesionado será baja frente al Arenal.
TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
López 	  67
Bauzá 	  56
Salvuri 	  52
Matías 	  44
Andreu 	  44
Brunet 	  44
Barceló 	  41
Julián 	  38
Nebot 	  38
Peñatort 	  35
Marcelino 	  35
Sebastián 	  19
Botellas 	  16
Pedri 	  12
Sansó 	 3
Cándido 	  3
Alberto 	  3
Nadal 	  1
Ondiviela 	  1
Servera 	  1
Xisco 	  1
Riera 	  1 
Patrocina
	
El trofeo más
Restaurante antiguo dela comarca
,
MI" Tel. 58 52 76
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
Li Futbol
Se quebró la buena racha en So Robla
El Manacor debe vencer al Arenal y así
ratificar su segunda posición
•
Kiko Sánchez,
sustituirá a Toni
Llodrá y Onofre
jugará desde el
once inicial
Se quebró la buena racha
del Manacor el pasado do-
mingo en Sa Pobla, en
donde el Poblense que en-
trena Miguel Crespí, venció
equipo pobler. Aunque a
decir verdad, el Sr. Dols Mir,
árbitro del partido perjudicó
ostensiblemente al conjunto
manacorense en dos juga-
das casi consecutivas, ya
que no señaló dos penas
máximas dentro del área
local, unas manos de
Comas dentro del área y un
derribo a Tófol, que hubie-
ron podido cambiar el signo
del partido. Esto no resta
que los manacorenses dis-
taran mucho de ser el equi-
po de anteriores partidos.
El próximo domingo visita
Na Capellera el conjunto del
Arenal, un equipo que está
entrenado por Pedro Gost,
que no está efectuando una
buena temporada y que está
luchando para mantener la
categoría, ya que se en-
cuentra en la décimosexta
posición, con 23 puntos y
siete negativos. Por lo tanto
el conjunto arenalense ven-
drá a Manacor a por todas
para conseguir un resultado
positivo y borrar algún nega-
tivo, que les permita respirar
un poco.
Después de la derrota de
Sa Pobla, los jugadores roji-
blancos han vuelto a entre-
nar con más seriedad y con
menos relajamiento para
afrontar el partido del próxi-
•
Sigue la baja
por lesión de
Toni Gomila y se
recupera a Tent,
Tomeu y Tia
Riera
mo domingo con un máximo
de garantías de éxito, ya
que se necesita conseguir
los dos puntos en litigio si se
quiere seguir sin problemas
en la segunda posición.
En la plantilla rojiblanca
sigue siendo baja Toni Go-
mila, a la que hay que aña-
dir la de Toni Llodrá que re-
sultó lesionado en Sa Pobla.
En la parte positiva se recu-
pera definitivamente a Tent,
Onofre, Tomeu Riera y Tiá
Riera, por lo que el técnico
rojiblanco prácticamente
puede contar con casi toda
la plantilla para este envite
frente al Arenal.
Este encuentro va a ser
dirigido por el Sr. Pascual
Guillén, siendo la hora de
inicio del mismo las cinco de
la tarde.
Las alineaciones proba-
bles que presenten ambos
conjuntos serán las siguien-
tes:
MANACOR: Kiko.
Tomás, Copovf, Salas, Va-
lentín, Casals, Tófol, Ca-
sals, Nofre, Femenias y
Tent.
ARENAL: Peralta, Isidro,
Santy, Gonzalo, Manresa,
Fernando, Ruiz, Aljama,
Manolito, Izquierdo y Al-
mansa o Felix.
Felip Barba
con toda justicia al equipo
de Miguel Jaume «Jimmy»,
que se mostró demasiado
relajado, con escasas ideas,
lo que propició la victoria del
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA
MANACOR 55 45 06
84 35 73
FAX 55 44 01
MILLORCALA 58 56 80
AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA, 27
El pròxim día 30 d'Abril
Es celebrará la Festa del C.D. Manacor
Dillluns passat, la Directi-
va del C.D. Manacor, que
presideix En Gaspar Forte-
za, va convocar una roda de
premsa, per donar a conèi-
xer els projectes inmediats
del Club roigiblanc.
La renovació
d'En «Jimmy» i la
Festa del
Manacor, el més
important de la
roda de premsa
En primer lloc, Gaspar
Forteza, va anunciar la re-
novació de Miguel Jaume
"Jimmy» com a màxim
 res-
ponsable
 tècnic
 de la planti-
lla roigiblanca per la próxima
temporada 92-93, ja que
s'havia arribat a un acord
defintiu i d'aquesta manera
seguir en les mateixes direc-
trius d'aquesta temporada
en el que es refereix a la
part esportiva.
El punt seguent va esser
que el proper diumenge
abans de començar el partit
Manacor-Arenal, es
 retrà
uns homenatjes a les planti-
lles, entrenadors i delegats
dels tres equips que actual-
ment ja han aconseguit el
títol de Lliga, Juvenil Mana-
cor A, Manacor A Cadete 1
()limpio A de Futbol 5, que
rebran a més d'aquest ho-
menatje una placa o medalla
conmemorativa de part de la
Directiva del Manacor, com
a record dels títols de cam-
pió que han aconseguit
aquesta temporada 91-92.
Després el President del
Manacor va anunciar que el
pròxim dia 30 d'aquest mes
d'Abril es celebrará la Festa
del Manacor, que es ferá en
el Restaurant Molí d'en
Sopa, i que consistirá amb
un sopar i Ball de Saló. Com
a altres Festes organitzades
pel C.D. Manacor, hi haurà
sortejos de diversos articles
donats per cases comer-
cials, sopars i viatjes.
També hi haurà una subhas-
ta de cuadros, de moment
es té un cuadro que ha re-
galat el pintor manacorí
Joan Riera Ferrari i s'espera
que siguin més els pintors
que col.laborin a aquesta
Festa del Manacor 92.
Això és el més important
que es va dir Gaspar Forte-
za a la roda de premsa.
Felip Barba
11:›r_ 'Torrente
MEDICA MANACOR
Tel. 55 02 10
Tratamiento de:
Varices, Varicosidades, Capilares
por fleboesclerosis y láser
y tratamiento de:
Hemorroides, polipos, verrugas, etc.
por criocirugía
• (congelación, sin anestesia)
SE VENDEN VIVIENDAS
EN EL CENTRO DE
CALA MILLOR
De 2 y 3 habitaciones desde
5.850.000 ptas.
Grandes facilidades de pago
*Vista al mar (50 m. playa)
*Aparcamientos
*Materiales primera calidad
*Preinstalación de calefacción
Oficina de ventas cl Joan Servera Camps, 6 (Frente
Hiper Colón) - Tel. 55 44 11-813007 - CALA MILLOR
(Mañanas)
Los llorencins vencieron sin convención al Alaior
El Cardassar debe ganar al Seislán
A pesar de realizar un me-
diocre partido, el Cardassar
consiguió los dos puntos en
litigio, ante el Alaior, que al
fin y a la postre era lo impor-
tante. Con una victoria míni-
ma, gracias a un gol del za-
guero Ramón Gomila, que
junto con Antoni Roig y Ra-
fael Sureda, fueron los me-
jores de su equipo. Esta vic-
toria sirve para truncar una
racha consecutiva de derro-
tas y que la plantilla, nueva-
mente, vuelva a recobrar la
confianza de que hacia gala
en la primera vuelta del
Campeonato.
Para este sábado a las
1645 horas, la escuadra llo-
rencina se desplaza a tie-
rras menorquinas y concre-
tamente al campo del San
Carlos. Para disputar el
evento ante el Seislán, un
equipo situado en penúltima
posición de la tabla con die-
ciocho puntos y doce negati-
vos. Por lo que, aunque no
hay nunca enemigo peque-
ño en términos futbolísticos,
el Seislán parece que es
una perita en dulce para «Es
Granots» y no pueden desa-
provechar de pasar por alto
esta ocasión de puntuar si
quieren clasificarse para dis-
putar por primera vez, la
Copa del Rey.
En estos momentos el
Super-Carde está situado en
octavo lugar con treinta y
tres puntos y tres positivos;
a tan sólo un punto del Só-
ller, séptimo clasificado, que
es la ansiada plaza, para
clasificarse para disputar la
Copa del Rey, ya que entre
los siete primeros se en-
cuentra el Mallorca Atco. y
Rafael Sureda, realizó un
excelente encuentro
como es filial no puede dis-
putar dicho torneo.
Jaume Bauçà para este
próximo sábado, no es pro-
bable que realice muchos
cambios de la alineación
que ganó el pasado domin-
go al Alaior y el equipo esté
confeccionado por: Semina-
rio, Ramón, Roig, Feme-
nias o Casals, Galletero,
Carrió, Torreblanca, Sure-
da, Vicens o Loren, San-
cho y Morey.
El encargado de dirigir el
evento será el Sr. Florit Fe-
brer de la Delegación de
Menorca.
Dcspués de vencer en Lloseta
El Badia, recibe la visita del colista Cala d'Or
El partido se juega mañana sábado
Redacción.- De importan-
tísima se puede catalogar la
victoria conseguida el pasa-
do domingo por el Badia de
Cala Millor, en su visita al
siempre difícil campo de Llo-
setense. Victoria materiali-
zada por Peñafort, Nebot y
Julián y que permite seguir
albergando esperanzas de
en esta recta final de la liga
conseguir lo que parecía im-
posible, una plaza para
jugar la Copa del Rey, ya
que ahora tan sólo tres pun-
tos separan al equipo de Es-
teban Caldentey del séptimo
clasificado.
Mañana sábado y en par-
tido adelantado a la jornada
del domingo, el Badia recibe
la visita del colista Cala
d'Or, un equipo de dista
Julián, marcó el tercer gol en
Lloseta.
mucho de ser el de otras
temporadas y que está des-
cendido desde casi el inicio
de la Liga, por lo que pensa-
mos que no va a crear pro-
blema alguno a los jugado-
res de Cala Millor, que
deben ganar y golear sin
pasar muchos apuros a un
frente al colista, por lo que
el once titular estará forma-
do por: López, Brunet,
Bauza, Peñafort, Marceli-
no, Matías, Salvuri, Nebot,
Andreu, Julián y Barceló.
Recordar que este partido
se va a jugar mañana sába-
do a partir de las cinco
Cala d'Dor.
La victoria conseguida en
Lloseta, habrá dado moral y
confianza a la plantilla ber-
mellona, que puede ratifcar
mañana frente al Cala d'Or,
en un partido que va a con-
seguir los dos puntos en
juego y que segun los resul-
tados que se den en otros
partido, el Badia podría es-
calar alguna posición más
en la tabla clasificatoria y si-
tuarse en óptima situación
de alcanzar su objetivo.
No hay novedades impor-
tantes en la plantilla berme-
llona para afrontar el partido
menos cuarto de la tarde y
que va a ser dirigido por el
conocido colegiado Miguel
Coll Homar.
El Juvenil Manacor, mantiene su imbatibilidad, a falta de dos jornadas para finalizar la Liga.
Venció, el pasado domingo al Felanitx
El Porto Cristo, a puntuar en Campos
Redacción.- Con más
apuros de los previstos, el
Porto Cristo consiguió ven-
cer por la mínima al Fela-
nitx, el gol materializado por
Bernal Martí en el minuto 49
de partido, sirvió para que el
equipo de Pedro González
consiguiera estos dos im-
portantes puntos en juego.
Aunque la victoria fué míni-
ma, los porteños mejoraron
bastante su juego y mere-
cieron una victoria más am-
plia.
Para seguir su persecu-
ción al Esporles, el Porto
Cristo necesita imperiosa-
mente conseguir un resulta-
do positivo en su visita al
Campos, un equipo que
está situado en la zona baja
de la clasificación, pero que
en los últimos partidos pare-
ce haber reaccionado y con-
sigue buenos resultados,
tanto en su feudo, como
fuera, por lo que puede
poner las cosas más que di-
fíciles a los porteños.
El conjunto de Pedro Gon-
zález, que juega mejor fuera
de su feudo, debe intentar
conseguir la victoria en
Campos para de esta mane-
ra mantener intactas sus as-
piraciones, una victoria en
Campos podría ser una
fuerte inyección de moral y
de motivación para los com-
Pont, centrocampista del
Porto Cristo
ponentes de la plantilla por-
teña, que domingo tras do-
mingo intentan reducir estos
tres puntos que les separan
del líder.
No hay novedades impor-
tantes en la plantilla porte-
ña, por lo que el equipo que
se enfrente inicialmente al
Campos, no variará mucho
del formado por: Servera,
Mateu, Piña, Llull, Miguel
Ángel, Nieto, Tomás, Pont,
Vecina, X. Riera y Bernat.
Este interesante partido
que van a dimitir el Campos
y el Porto Cristo, pendiente
siempre los porteños del re-
sultado que se pueda dar en
el partido Murense-Esporles
va a dar inicio a las cuatro y
media de la tarde y el cole-
giado designado para dirigir-
lo ha sido el Sr. Armenta
Fernández.
Con la visita del G.E,S.A. Alcudia
El Juvenil Manacor, a celebrar el título de
Campeón
En un partido de guante
blanco, el Juvenil Manacor
venció por dos goles a cero
al Escolar de Capdepera,
estos dos goles sirvieron
para que los rojiblancos su-
peraran la cifra de cien
goles marcados hasta el
momento, también esta vic-
toria sobre el equipo de
Capdepera supuso para los
jugadores de Toni Pastor,
seguir manteniendo la imba-
tibilidad después de los
veinte y ocho encuentros
que se llevan disputados.
El próximo domingo y en
el penúltimo partido de esta
competición liguera, los ma-
nacorenses reciben la visita
del G.E.S.A. Alcudia, en un
partido que va a servir para
que el equipo rojiblanco se
prepare para disputar la
Fase de Ascenso a la Liga
Nacional y también para que
la directiva y afición les
rinda un homenaje por el tí-
tulo conseguido. De todas
maneras los jugadores roji-
blancos van a intentar con-
seguir una clara victoria y
por ello no van a dejarse
sorprender por el equipo al-
cudiense, ya que entre los
objetivos del Juvenil Mana-
cor, está el terminar la liga
sin perder ningún partido.
Cosa que fácilmente se
puede conseguir,
Este partido va a dar ini-
cio después del Manacor-
Arenal, por lo que se iniciará
a las siete de la tarde.
Felip Barba
SES PORTES, S. L. 
CI Santa Catalina nomas, 24. 07200 FELANITX
Teléfono 58 32 39 - Fax: 82 72 17
CERRAMIENTOS EN P.V.C. 
TECNOLOGIA ALEMANA
tP
RI
Nuevas construcciones y rehabilitaciones
PRESUPUESTOS GRATIS
Fabricamos también en aluminio
HRU
La tintorería ES MOLÍ BLANC
comunica a todos sus clientes
y público en general el trasla-
do de su tintorería a la Calle
SES PARRES, N°74
Le regalamos durante todo el mes de
Abril, el lavado de un pantalón o america-
na por cada servicio.
La Dirección
El próximo domingo en S'Arracó
El Barracar se juega el liderato y algo más
Jugando un gran partido y
con goles de Mayordomo 3,
Mascará, Más, Sureda y
Servera, el Barracar venció
claramente por siete goles a
dos al Pla de Na Tesa. Vic-
toria que permite al conjunto
de Pep Santandreu seguir
líder de la clasificación.
Por el Barracar jugaron:
Galmés, Gallardo (Bor-
doy), Estrany, Rubio, To-
rrens, Más, Sureda, Sansó
(Juan Pedro), Mascaró,
Mayordomo y Servera
(Barceló).
El próximo domingo y en
el auténtico partido de la jor-
nada, el Barracar rinde visita
al segundo clasificacdo el
S'Arracó, que está empata-
do a puntos con los mana-
corenses y del resultado de
este partido depende en
parte el ascenso del equipo
barracanero. Este interesan-
tísimo partido va a dar inicio
a las cinco de la tarde y va a
ser dirigido por el Sr. Llom-
part Pou.
Infantiles
ESPAÑA, 1
BARRACAR, 4
Fullana 3 y Guardiola,
materializaron los cuarto
goles del Barracar en su vi-
sita al al España de Llucma-
jor, en un partido que los ju-
gadores que dirige Guillem
Sureda se mostraron muy
superiores a los locales.
BARRACAR: Perelló,
Vidal, Caldentey, Fu llana,
López, Parera, Febrer, Ex-
pósito, Campayo, David y
Guardiola.
z
Juveniles
G.E.S.A ALCUDIA, 2
BARRACAR, 1
BARRACAR: Bordoy,
Pascual, B. Miguel, M. Mi-
guel, Roldán, Riera, J. Mi-
guel, Martí, Morey, Sureda
y López. (Gallardo, Adro-
ver, Puigrós y Mascaró).
No bastó el gol de Morey
para que los juveniles de
Guillermo Llull consiguieran
un resultado positivo en su
desplazamiento a Alcudia,
en donde merecieron un
mejor resultado.
Benjamines CIM
ALGAIDA, 2
BARRACAR, 2
Jugando un gran partido
los benjamines del Barracar
consiguieron empatar en su
difícil visita al Algaida. Los
goles barracaneros fueron
conseguidos los dos por Go-
mi la.
BARRACAR: Abel, Bar-
celó, Perelló, Ortega, Mas-
caró, González, Gomila,
Borges, García, Martínez y
Adrover. (Veny, Gaya, Ro-
bles y B. Barceló).
Felip Barba
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
Activitats Educatives de Temps Lliure
a Porto Cristo i Manacor
PASQUA 92
Dates: 21 a 24 d'abril
Horari: de 10 a 13 hs. i de 16 a 18 hs.
Lloc: A Porto Cristo: Casa del Mar
A Manacor: Parc Municipal
Edats: de 5 a 11 anys.
Informació i inscripcions:
Del 6 al 14 d'abril.
Ajuntament de Manacor. Departament d'ensenya-
ment. Tel. 84 91 00. Extensió 169 i Oficina Munici-
pal de Turisme de Porto Cristo. Tel. 82 09 31.
PLACES LIMITADES
Manacor, 25 de març de 1992
El Delegat de Cultura, Ensenyament i N.L.
Sgt. Cristòfol
 Pastor i Noguera
El Olímpic Infantil, goleó al Po//ença
Cantera del Manacor
Serio tropiezo del Manacor Benjamín
Un serio tropiezo tuvieron
los benjamines rojiblancos
en su visita al Montuïri, en
donde el gol de Alcalá, no
bastó para conseguir un re-
sultado positivo.
MANACOR: Sansó,
Veny, Juan, Blanes, Puja-
das, Mascaró, Muñoz, Lla-
brés, Alcalá, Moragues y
Febrer. (Serra, Nicolau y
Gallego).
OLIMPIC, 7
SAN CAYETANO, O
OLIMPIC: Veny, Navarro,
Hinojosa, Enseñat, Muñoz,
Garcia, Arnau, R. Frau,
Huertas, Gaya y Pulgros.
(M. Frau, Pascual, Andreu
y Miguel).
Jugando un gran partido,
los benjamines del Olímpic
vencieron y golearon al
equipo colegial palmesano,
con goles de García 2,
Huertas 2, R. Frau, Gayá y
Puigrós.
Fútbol 7
AT. MANACOR, 3
PATRONATO, 3
En un partido muy iguala-
do y emocionenate por lo in-
cierto del marcador, el Atco.
Manacor, empató a tres
goles con el Patronato. Los
goles manacorenses fueron
materializados por: Pont,
Mesquida y Adrover.
ATCO. MANACOR: Juan,
Santandreu, Pont, Llane-
ras, Mesquida, Mondejar,
Rosario, Gallego, Pascual,
Adrover, Riera Chaparro y
García.
Fútbol 5
OLIMPIC B, 2
LA SALLE A, 11
OLIMPIC B: Bassa, ser-
vera, Joan Marc, Grimalt,
Juan, Leandro, Miguel y
Fullana.
Nada pudieron hacer los
manacorenses ante la supe-
rioridad del equipo lasaliano.
SALLA, 1
OLIMPIC A, 15
Torrejón 4, Alberto 4,
Barragán 3, M. Amer 2, P.
Amer y Benavente, fueron
los autores de los goles del
equipo de Juan Fullana, que
una vez más demostró su
calidad y su condición de
Campeón de Mallorca.
OLIMPIC A: Perelló, P.
Juan, Benavente, A.
Morey, Adrover, Lorenzo,
Barragán, P. Amer, Torre-
jón, M. Amer y Alberto.
Infantiles
OLIMPIC, 7
POLLENÇA, O
OLIMPIC: Miguel,
Ramón, Femenias, Toral,
Huguet, Mulet, Nadal, Cal-
dentey, Domenge, Servera
y Soler. (Roldán).
Goles: Servera 3, Soler,
Domenge, Caldentey y
Nadal.
Cadetes
LLOSETENSE, 1
MANACOR B, 2
En un partido jugado de
poder a poder, los jugadores
de Tiá Nadal consiguieron
una importantísima victoria
en su visita al Llosetense,
dando un paso de gigante
hacia la consecución del tí-
tulo de campeones. Los
goles rojiblancos los marca-
ron Durán y Copoví.
Juveniles
MANACOR B, 2
CARDASSAR, 1
En un partido muy dispu-
tado y que terminó con gra-
ves incidentes y con cuatro
jugadores del Cardassar ex-
pulsados. El Manacor 8,
consiguió una victoria impor-
tante.
MANACOR B: Carrión,
Reus, Oliver, J. Munar,
Pascual, G. Munar, Pablo,
López, Vadell, Ramón y
Rigo. (Caldentey, R. Gri-
malt y A. Grimalt).
CARDASSAR: Perelló,
Mas, Gomila, Femenias,
Grimalt, E. Sancho, M.
Sancho, Soler, Mestre,
Melis y Morey. (Llinás, J.
Llinás, Pascual y Riera).
Felip Barba
MANACOR B: Bernat,
Durán, Pol, Ramirez, Gayá,
Ferrer, Copoví, Soler, Po-
coví, Munar y López.
(Llull, Aguilar, Quetglas,
Martínez y Nadal).
CLUB NAUTICO
PORTO CRISTO
CURSO DE PATRÓN
Embarcación de recreo
Abierta matrícula:
OFICINA DEL CLUB
de 9 a 1 y de 3 a 6 11.
días laborables
Tel. 82 12 53
Comienzo clases día 14 Abril 92
a las 20'30 horas
CLASES: MARTES Y JUEVES
Cantera del Porto Cristo
El Porto Cristo Benjamín, a tan solo un
punto de líder
Extraordinario	 resultado
del equipo porteño, no sólo
por la goleadada que realizó
en Porreres, 0-9, sino por el
resultado del líder del Grupo
en Montuïri, por lo que el
equipo de Miguel Mut, se
situa a tan sólo un puntos
de los rojiblancos. Los goles
del Porto Cristo fueron mar-
cados por: Guardiola 5, Pe-
relló 2, Gayá y Moncada.
PORTO CRISTO: Brunet,
López, Moncada, García,
Barrado, Romaguera, Prie-
to, Pollón, Perelló, Gayá y
Guardiola.
Cadetes
PORRERES, 2
PORTO CRISTO, 1
Resultado justo el que se
dio en Porreres, en donde el
Fu/lana, jugador del
Porto Cristo Benjamín.
equipo local supo aprove-
char la apatía de los medios
y delanteros porteños. El gol
del Porto Cristo lo marcó
Rodríguez, el excelente
centrocampista del
“Ses Comes».
Barceló.
PORTO CRISTO: Reche,
Torres, Navarro, Moncada,
Bautista, Caro, Martínez
(Narcos), Frau (Sureda),
Melis, Bernat (Marcos) y
Herreros (Barceló).
Benjamines CIM
SES COMES, 3
ROTLET, 1
SES COMES: Perelló,
Vadell (Diaz), Pérez, Si-
quier, J. del Salto, Sans,
Alabance, Rodriguez, D.
del Salto, Umbert y Guar-
diola.
Y que decir de la remonta-
da del joven equipo porteño,
que con esta vicroria ya
suman 14 de los 16 puntos
disputados en esta segunda
vuelta. ¡Bravo por los chicos
de Guti!.
Los goles fueron conse-
guidos por: Alabance 2 y
Guardiola.
LI Futbol
Futbol Base C.D. Cardassar
Jornada gris para la cantera llorencina
0:1
E
Benjamines CIM
PORRERES AT, 3
CARDASSAR, O
CARDASSAR.- Roig,
Duran, Sansó, Isidro, Pas-
cual, Munar, Planisi, San-
tandreu, Loren, Gomila, Lli-
nas (Riera, Jeroni, Nadal,
Alberti, Febrer).
Resultado que no refleja
lo acontecido en el terreno
de juego ya que los lloren-
cins se hicieron merecedo-
res, de al menos, conseguir
el empate.
Infantiles 1 R.G.A.
CARDASSAR, 2
POBLENSE, 2
CARDASSAR.- Miguel,
Sánchez, Moll, Mateu, Um-
bert, Llinás, Calde, Xavier,
Cabrer, Soler, Riera (Ordi-
nas, Toni, Ramon).
Buen partido el presencia-
do en «Es Moleter» donde
los locales levantaron en en-
cuentro con bonitos goles
marcados por Calde y Ordi-
nas, que en principio se les
había puesto cuesta arriba,
adelantándose en el marca-
dor los de Sa Pobla, y cuan-
do todo hacía presagiar que
el evento terminaría con un
2-1, en el tiempo de des-
cuento, el Poblense conse-
guía el gol de la igualada.
Cadetes 1' R.G.A.
CARDASSAR, 2
CALA MILLOR, 2
CARDASSAR.- Duran,
Riera, Pujadas, Santandreu,
Morey, Roig, Servera, Gomi-
la, Fullana, Puigros, Llinas
(Mestre, Galmés, Melis,
Amero).
M. Angel Sánchez
Caldentey (infantil) el
comodín del equipo.
Angel, Sanz, Brunet, Rey-
nés, Servera, Jiménez, Sán-
chez (Fernández, Alfos,
Gerio, Gómez, Collado).
El partido de la máxima ri-
validad comercial, terminó
con reparto de puntos. Dos
equipos que se conocen a la
perfección e inclusive los
entrenadores L. Ballester
(C) y J. Ballester (CM) que
son primos hermanos, hay
que decir que si alguno de
los dos conjuntos tenía que
haber ganado, este era el de
Sant Llorenç, pero falta de
tres minutos los visitantes
consiguieron nivelar la ba-
lanza. Los goles los materia-
lizaron Sánchez y Brunet,
	
CALA MILLOR.- Martínez,
	 para el Cala Millor y Roig y
	
López, Aguiló, Andreu, M.
	 Puig rós los locales.
X Torneo Futbol de empresas
Victoria muy apurada
ES FORAT 2. David, Galmés, Mestre, Javi, Salas, J. Mira,
Taqueta, Padilla, Vanrell, P. Riera y Riera Fullana.
HOTEL HELIOS 1. Barqueno, Narvaez, Valles, Pous,
Vidal, Vela, Anaya, Fuente, Calderón, Pons II y Peregrina.
En la segunda parte López y Ruada.
Arbitro: Sr. J. Moreno, auxiliado por los Sres. Serra y To-
rres. Arbitraje para el olvido y que empieza a ser preocupan-
te para los entusiastas jugadores “Foradells"
Goles. Minuto 7. 1-0. Vanrell aprovecha un buen servicio
de Mira e inaugura el marcador.
Minuto 35. 1-1. Peregrina rompe el fuera de juego y em-
pata el encuentro.
Minuto 78. 2-1. Penalty claro sobre Vanrell. El árbitro en
principio no pita nada, para al final consultar con el linier y
sancionarlo. Mestre lo transforma y sentencia el encuentro.
Incidencias: partido muy igualado y disputado entre dos
equipos que quemaban sus últimos cartuchos para intentar
situarse lo más alto posible de la tabla en esta igualadísima
liguilla.
El encuentro fue bastante igualado y cualquier hubiera po-
dido ganar, pero esta vez los Foradells se impusieron por un
penalty bastante claro, pero que el árbitro tardó mucho en
señalirzarlo.
Este sábado se debe rendir visita al Ca Na Paulina, líder
del grupo y favorito al título final, los de Manacor lo tienen
bastante difícil, pero solo les sirve la victoria por tanto habrá
que echar el resto y esperar que el equipo pueda reencon-
trarse de cara al gol y no venga de vacio de este difícil com-
promiso.
El interesante encuentro dará comienzo a las 1830 en el
Polideportivo Municipal del Coll d'en Rebassa.
RESULTADOS
Es Forat 2 - Hotel Helios 1
Ca Na Paulina 5 - R. Tropical O
Munper O - Casa Miss Jotul 6
CLASIFICACIÓN
Ca Na Paulina 5 3 2 0 14 2 8
Casa Miss Jotul 5 3 2 0 11 2 8
Es Forat 522
 1 666
Hotel Helios 5 2 1 2 10 12 5
Rte. Tropical 5 1 0 4 6 11 2
Munper 5 0 1 4 6 21 1
6 JORNADA
Casa Miss Jotul - Hotel Helios
Ca Na Paulina - Es Forat
Munper - Rte. Tropical
El próximo jueves en Porto Cristo
Xarxa-Buades Electricista
Redacción.- El próximo
jueves día 9 de Abril, se va
a disputar en la Pista Xarxa
de Porto Cristo, un partido
de Fútbol Sala, correspon-
diente a la Liguilla de Ascen-
so de la Primera Regional,
entre el equipo porteño del
Xarxa, actualmente tercer
clasificado y el líder Buades
Electricista. Equipo éste que
ha jugado en la Primera Di-
visión Nacional y es sin
lugar a dudas el equipo con
mejor historial de este de-
porte del fútbol sala, tanto a
nivel provincial, como nacio-
nal.
Por lo tanto el partido que
va a dar inicio a las nueve y
media de la noche en la
pista «Xarxa» de Porto Cris-
to, sea por la calidad del in
equipo palmesano el más
importante que haya dispu-
tado el conjunto porteño en 1
su cancha.
1P/
1 CURADORES
COMPESDES DE AIRE
DLYPERS
I MARTILLCS ELECTRICOS
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MANACOR: ARTA: SAN LORENZO: OFICINA:
Ortega y Gasset, 2 Cardenal Despiiig, 12 Gabriel Carrió, 37 Tel. 83 54 11
Tel. 55 53 07 Tel. 83 63 92 Tel. 56 96 50 Fax: 83 52 83
Carretera Artà-Palma
Tel. 83 52 91
Torneo Comarcal Fútbol Peñas
Emoción en los primeros lugares
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES 	 Casa Extremadura
Peña Mallorca
Grupo Liga	 Centro Cultural
Ses Delicies, O - G. Galletero, O	 Can NofreNilchez
Bar Es Tai, 4 - P. Adrover, 2
Bar Ciutat, 5 - Pub Can Mac, O
Margarita, 2 - Cardassar, 1
Descansó: P. Son Servera.
Grupo Copa Presidente
Cons. Servera, 0 - Bar s'Estel, 0
C. Ribot, 3 - C. Cultural, 4
Can Nofre, 2 - Mas/Masvi, 4
P. Mallorca, 1 - C. Extremadura, 3
Descansó: Calas de Mallorca.
Grupo Liga
Ses Delicies 9 3 5 1 66 34 11
Peña Son Servera 8 4 3 1 50 25 11
Pub Can Mac 9 5 0 4 81 44 10
Bar Ciutat 9 4 2 3 59 36 10
Plantas Adrover 9 5 0 4 49 40 10
Grupo Copa Presidente
Mas/Masvi 9 7 1 1 53 38 15
9 6 1 2 40 54 13
9 5 1 3 37 43 11
9 5 1 3 64 82 11
9 4 0 5 61 64 8
PRÓXIMA JORNADA Y HORARIOS
Grupo Liga
G. Galletero - P. Son Servera; a las 2100 h., dia 4-4-92.
P. Adrover - Ses Delicies; a las 1030 h., A.P. Frau
Pub Can Mac - Bar es Tai; a las 1830 h., Porto Cristo
Cardassar - Bar Ciutat; a las 1645 h., San Lorenzo.
Descansa: Margarita/Servera.
Grupo Copa Presidente
Bar s'Estel - Calas Mallorca; a las 1730 h., A.P. Frau
C. Cultural - Cons. Servera; a las 1600 h., Son Macià
Mas/Masvi - C. Ribot; a las 1530 h., A.P. Frau
C. Extremadura - Can Nofre; a las 1700 h., Felanitx
Descansa: Peña Mallorca.
NOTA: La próxima junta de Delegados será el próximo
Martes día 3 de Abril a las 2030 horas en el Campo Andrés
Pascual Frau.
Estas son nuestras ofertas de la r€77‘„‘,
semana en Vehículos de Ocasión.L
	
Opel Corsa Cltv (varios)    PM -AT
Opel
 Cors
	(varios)
	
 PM-AL
Seat Marbella (varios)
	  PM-AT
Peugeot 205 Diesel 	  PM-AK
Citroón BX Diesel 	
 PM-AL
Flat Tipo 16v AA., ABS 	
 PM-BB
Alfa Romeo 1.5 Ti 	  PM-AN
Renault 21 TXE 2.0
	
 PM-AK
Ford Fiesta (varios) 450.000'
	  PM-AT
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Bàsquet
 Penyes
Xauxa, campeón de la fase previa
Tras su victoria en la difícil pista de
Sa Pobla y a falta de dos jornadas po-
demos decir que Xauxa es el triunfador
en la fase preliminar.
El partido de la máxima fue domina-
do en todo momento por Xauxa, que
consiguió derrotar a U.C.O. Sa Pobla
en su propia pista, cosa que hasta el
momento no había conseguido nadie,
al final el marcador reflejaba una dife-
rencia apabullante 56-76. En el aspecto
negativo resaltar los incidentes que
hubo entre varios jugadores y también
los problemas entre jugadores y el duo
arbitral, a pesar de que los dos equipos
constan de jugadores con sangre muy
caliente, la sangre no llegó al rio, cosa
que a priori todo el mundo daba como
cierta.
RESULTADOS
Ciclos Mayordomo, 51-Xauxa, 76.
Esperits Mulls, 53-Seat Audi V., 70.
Policía Local, 68-Bar Puigserver, 53.
Vidres Mallorca, 74-Bar S'Amfora,
61. Bar Can Nofre, 36-Pub Es Bri, 48.
Peugeot Inca, 63-Foto Sirer, 69. Res
d'això, 78-U.C.O. Sa Pobla, 79.
PARTIDOS ATRASADOS
U.C.O. Sa Pobla, 56-Xauxa, 76. Ci-
clos Mayordomo, 2-Policia Local, 0.
Policía Local, 53-Peugeot Inca, 59.
Policía Local, 53-Peugeot Inca, 59.
U.C.O. Sa Pobla, 64-Policía Local, 41.
La podemos adelantar como se de-
sarrolla la 2 fase del torneo. Se forma-
rán 2 grupos, el primero de ellos estará
formado por los ocho primeros clasifica-
dos que jugarán los play-off por el títu-
lo, los cuartos de final se disputarán al
mejor de dos partidos, los días 16 y 18
de abril.
Mientras que los seis últimos clasifi-
cados jugarán una liguilla entre ellos a
una sola vuelta, se disputarán de esta
manera las posiciones de la 9' a la 14,
empezando la 1' jornada el 18 de abril.
CLASIFICACIÓN
Xauxa 45 puntos, Vidres Mallorca
43, U.C.O. Sa Pobla 43, Foto Sirer 42
(*), Peugeot Inca 40, Pub Es Bri 37
(**), Seat Audi V. 35, Bar Can Nofre
34, Ciclos Mayordomo 33, Bar Puig-
server 32, Policía Local 29 (**), Res
d'això 27, Bar S'Amfora 26, Esperits
Mulls 25 (**).
(*) 1 punto de sanción
(")2 puntos de sanción
PROXIMA JORNADA. Sábado 4-IV.
Sa Pobla: 1700 h., U.C.0.-Bar Puigser-
ver.
Petra; 1600 h., Pub es Bri-Policía Local
(J. Roig)
P. Cristo; 1600 h., Bar Can Nofre-
Vidres Mallorca (P. Bauzá)
MAMACOR
Es Canyar; 1600 h., Xauxa-Peugeot
Inca (V. Mayordomo)
Es Canyar; 1730 h., Foto Sirer-Res
d'això (P. Bauzá)
Simó Ballester; 1730 h., Ciclos Mayor-
domo-Esperits Mulls (B. Pascual)
Simó Ballester; 1900 h., Seat Audi
 y.-
Bar S'Amfora (V. Mayordomo)
Domingo 5-1V
Es Canyar; 1130 h., Bar Puigserver-
Bar Can Nofre (J. Grimalt)
Simó Ballester; 11'30 h., Seat Audi-Pub
Es Bri (V. Mayordomo0
Li Bàsquet 
Juvenil femenino y cadete masculino-A fueron los únicos vencedores de la jornada
PELIGRA LA PERMANENCIA DEL
EQUIPO SENIOR EN TERCERA DIVISIÓN
Perdieron el primer encuentro de la segunda fase de descenso por siete
puntos de diferencia y frente al Patronato
Aunque las aspiraciones se habian secundado
ya entre los miembros del equipo Senior del Club
Perlas Manacor, -dado que sólo perdieron un sólo
encuentro de la denominada fase de descenso-
asegurándoles en aquellos momentos la perma-
nencia dentro de la Tercera División Autonómica,
resulta que actualmente surgen de nuevo las
dudas peligrando incluso, su representanción en
la próxima temporada dentro de dicha categoria,
dada la incomprensible organización de los tor-
neos cuyo máximo responsable es la Federación
Balear de Baloncesto. Por todo ello el pasado do-
mingo se empezó -con leve tropiezo- una nueva
etapa que muy bien podria dejar secuelas en la en-
tidad perlista si no se trabaja con conciencia.
Redacción.- Cuando parecia ya
que los máximos representantes
del Club Perlas Manacor tenían
asegurada la permanencia dentro
de la Tercera División Autonómica
para la próxima temporada, al per-
der un sólo partido de la «primera»
fase de descenso que disputaron
un total de cinco equipos, la Fede-
ración Balear de Baloncesto ha or-
ganizado una nueva «fase», Auto-
nómica C-2, en donde participan
cinco equipos y de los que dos -al
parecer- promocionarán.
Dejando en banda el sistema que
pueda o deba utilizar la Federación
para el desarrollo de estos encuen-
tros, desde su inicio hasta la clasifi-
cación final, resulta que el Perlas
Manacor perdió el pasado domingo
por siete puntos de diferencia el pri-
mero de los ocho encuentros que
deberá disputar para mantener la
categoria. Su rival, el Patronato fue
superior a lo largo de los cuarenta
minutos de juego pués durante todo
este tiempo permanecia por delante
del marcador. Del conjunto del Per-
las puede señalarse que se trabajó
bien en defensa aunque el juego
ofensivo resultó flojo, lento en las
transiciones y pases inseguros que
impidieron romper la zona 3-2 que
el equipo local les fue marcando.
Cabe destacar que en la primera
parte el Perlas tan sólo conseguia
sumarse cinco canastas en juego lo
que equivalen a diez puntos yéndo-
se al final de los primeros veinte mi-
nutos con 19 puntos, gracias a los 9
tiros libres convertidos de los 14 in-
tentos. Por su parte el Patronato
que tampoco destacaba por la ex-
cesividad de puntos pués inicio la
segunda parte con 29, materializa-
ba un total de 14 canastas en
juego, de los cuales uno fue un tri-
ple.
El rodaje de los últimos veinte mi-
nutos de juego trascendieron simi-
lares al de la primera parte pués cir-
cunstancias similares de produjeron
en el transcurso del tiempo. El Per-
las anotaba ocho canastas en juego
(un triple) y nueve tiros libres de 17
intentos. El equipo local por su
parte se mostró bastante inferior en
la segunda parte pués en el minuto
diecisiete se apuntaba la última ca-
nasta en juego. El resultado parcial
en esta segunda mitad fue de 26-
23, quedándose el Perlas tres pun-
tos por debajo y a siete del resulta-
do final, 52-45.
OLIVERS
XEMENEIES I ESTUFES
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JOTUL	 ROSIERES
Ctra. Palma-Artá, 82 D - Tel. y Fax 55 54 62-MANACOR
CATEGORIA JUVENIL
El juvenil femenino del Club Per-
las Manacor consiguió el pasado
sábado en su visita al Santa Mónica
la sexta victoria de la liga. El equipo
local que tiene asegurada ya la últi-
ma plaza de la tabla clasificatoria
no pudo nivelarse al sistema de las
manacorenses que a pesar de per-
manecer con reducidas ventajas en
el marcador hasta los primeros
veinte minutos de juego, demostró
su superioridad en la pista.
La primera parte valió para ir de-
sarrollando un juego compuesto, a
pesar de no lograr en varias ocasio-
nes situarse en cada posición,
aprovechando al máximo los con-
tra-ataques. El marcador señalaba
hasta el momento una ventaja de
tres puntos para el Perlas. Los últi-
mos veinte minutos empezaron con
una presión del Perlas que les posi-
bilitaba robar numerosos balones y
conseguir un parcial 2-12. Bajó la
defensa a lo largo de unos minutos
para a falta de tres colocarse de
nuevo bajo la canasta ofensiva y
anotarse un parcial de 0-10. El re-
sultado final, 44-60 a favor de las
chicas de Manacor.
Por lo que se refiere al juvenil
masculino éstos perdieron por tres
puntos de diferencia en su visita al
Andratx, con la mala fortuna de que
Próxima jornada
Dissabte, 4 d'abril
INFANTIL MASCULINO
Perlas - Sant Josep C 	  11 h.
CADETE FEMENINO
Basquet Inca - Perlas 	  17 h.
CADETE MASCULINO
Perlas A - J.Capó (Fela.) — 17 h.
Imprenta Bahia - Perlas B— 18 h.
JUVENIL FEMENINO
Perlas - Brisas Santanyí — 1830 h.
JUVENIL MASCULINO
Perlas - Patronato 	  20 h.
Domingo, 5 d'abril
3 DIVISIÓN AUTONÓMICA
Perlas - Espanyol 	  12 h.
a falta de un minuto y medio se falló
un triple que hubiera colocado con
un punto de ventaja a los chicos de
Tomeu Santandreu cuando el resul-
tado se encontraba en un 48-46. De
todas formas en la primera parte los
manacorenses ya se mantenian por
debajo del marcador, por tan sólo
cinco puntos. El Perlas logró 3 tri-
ples de doce intentos y anotó un
cincuenta por ciento de los tiros de
cerca. Por su parte se anotaba tam-
bién 3/6 tiros libres.
CADETE E INFANTIL
De los tres equipos que repre-
sentan al Club Perlas Manacor en
la categoria cadete e infantil, tan
sólo uno, el cadete-A masculino
consiguió sumarse la victoria en la
última jornada.
El cadete-B e infantil no lograban
en sus desplazamientos afianzarse
con el resultado aunque el primero
permanece todavia en posiciones
respetables de la clasificación.
Pompas Fúnebres
de Manacor, SEA.
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
IV Torneig Penyes Voleibol 91-92
Aquest cap de setmana es decideixen les finals
Esperam un cap de set-
mana bastant mogut ja que
després es disputaran tots
els llocs a un partit, manco
el 1r al 4t que es faran el dia
25-4-92 a Porto Cristo.
La jornada passada no hi
hagué moviment, ja que
deis set partits a disputar
solsment se'n jugaren qua-
tre els altres no es presenta-
ren els equips visitants.
•El parid Agri-Ecológica-
Ses Delícies va començar
més tard de lo previst, l'e-
quip Ses Delícies no eren
complets per començar el
partit, perderen 3-1 (15-10;
11-15) 15-12; 15-13.
*L'Exc. Hnos. Esteva no
tengueren cap problema per
guanyar 3-0 a l'Institut (13-
15; 11-15; 10-15).
Bulla de Llevant sense
cap problema
 guanyà
 per 3-
O al Molduras Llull per (15-4;
15-9; 15-8).
•Ferr. Pascual - Rte. Los
Dragones un partit que els
dos primers sets els
 guanyà
l'equip artanenc, després el
Rte. els posa peus davall
taula i
 guanyà els tres sets
restants (2-3) (15-8; 15-7; 4-
15; 9-15; 7-15)
*C.V. Algaida - C.J. Petra
B (no presentat) 3-0
T. Balear/ Vilafranca - Es
Tai (no presentat), 3-0
Viatges Magatours - C.J.
Petra A (no presentat), 3-0.
JORNADA DEL 4-4-92.
Bulla de Llevant - Mol-
duras Llull a Na Camella,
1600 h., arbitre Vilafranca.
Rte. Los Dragones -
Ferr. Pascual a Porto Cris-
to, 17'15 h., arbitre Es Tal.
Es Tai - T. Balear/
Vilafranca a Porto Cristo,
1830 h., arbitre Dragones.
C.J. Petra B - C.V. Algai-
da a Petra, 1600 h., arbitre
Magatours.
Exc. Hnos. Esteva -
1.N.B. a Sant Llorenç,
1600 h., arbitre Agricultu-
ra.
C.J. Petra A - Viatges
Magatours a Petra, 1700
h.; arbitre Algaida.
Ses Delicias - Imprenta
Leo/Pub Aha a Na
Camella; 1600 h.; arbitre
Agricultura.
Agricultura - Ecológica:
Descansa.
SACIERDO
	 Gimnasia Artística
 	
Cinco representantes del
 «Gimnàs Manacor» consiguieron la primera posición
Exito de las manacorenses en gimnasia artística
M.Antonia Llodrá.- Más de setenta
gimnastas procedentes de Barcelona,
Sabadell, Palma de Mallorca y como no
de la localidad de Manacor se dieron
cita el pasado sábado en el Polideporti-
vo de Can Costa en el «IV Encuentro
Nacional de Gimnasia Artística», dentro
de un ambiento muy concurrido de afi-
cionados a esta modalidad deportiva y
que disfrutaron de una excelente jorna-
da.
Sobre las cuatro y media daban ¡nido
las primeras pruebas que se efectua-
rian a lo largo de la tarde y que al final
se prolongaron hasta las ocho. Cabe
mencionar que asistieron como repre-
sentantes del Ayuntamiento de Mana-
cor el alcalde, Gabriel Bosch y el dele-
gado de Deportes Rafael Sureda, quie-
nes aprovechando la visita, hicieron en-
trega de los respectivos trofeos a las
tres primeras clasificadas en cada cate-
goria.
BASES DEL ENCUENTRO
Las categorias establecidas para el
desarrollo de este encuentro se dividie-
ron en tres: benjamín (hasta 10 años),
alevín (11 y 12 años) e infantil (hasta
15 años). Cada equipo o club podia
participar con tantos equipos por cate-
goria como desease y compuestos con
un mínimo de cuatro gimnastas y un
máximo de ocho. Las actuaciones
constaban de dos partes. Una primera
en conjunto con una duración aproxi-
mada de cuatro minutos y un salto de
potro de la cual se podian elegir entre
varias modalidades. Para la puntuación
se valoraba la música-coreografía, ele-
mentos rítmicos así como los ejercicios
libres y obligatorios.
CLASIFICACIONES
Las puntuaciones conseguidas por
las representantes del «Gimnas Mana-
cor» resultaron al final inmejorables
pués un total de doce de las diechiocho
chicas consiguieron clasificarse, que-
dando de los seis grupos establecidos
en las tres categorias, cinco con la pri-
mera posición, cuatro en la segunda y
tres en tercera. El resto de las gimnas-
tas que consiguieron mejor puntuación
fueron las representantes del Club
Massanella de Palma de Mallorca con
un total de cuatro gimnastas clasifica-
das y una para el Club Llar de Barcelo-
na.
MANACOR
(Zona instituto, zona deportiva, muy tranquilo)
VIVIENDAS V.P.O.
Salón comedor,
3 dormitorios dobles con armarios,
2 barios,
cocina y coladuría, trastero
GRAN CALIDAD ACABADOS
GRANDES
CONDICIONES PAGO:
Intereses desde 7'5 %
Información Tel. 88 02 70
(horas oficina)
Promociones Cavall Bernat S.A.
Judo
Trofeu Joyeria Juana: un
 èxit
 de participació
Dissabte capvespre dia
28 de Març es va celebrar la
primera edició del Trofeu de
Judo infantil amb una nom-
brosa participació i molt
bona disposició per part de
tots els professors que orga-
nitzaren la prova. Va co-
mençar puntualment amb
unes paraules del director
del Club Dojo Muratore, en
Ponç Gelabert, dirigides als
pares i al nombrós públic
que es va concentrar al tata-
mi, que si bé és ben gran,
gairebé no hi cabia. En Pon
va explicar com era la orga-
nització dels combats, la
puntuació, el cronometratje i
altres termes que molts dels
espectadors no solen conéi-
xer. Després es va donar
pas als combats d'eliminato-
ries entre els nins i nines de
la mateixa edat i pes similar,
donant una fluidesa en tot
moment que va fer que l'ac-
te no fos pesat ni que ningú
no es cansás d'esperar. Els
joves participants, ben nirvi-
sos alguns, actuaren d'una
forma completament correc-
te igual que els seus acom-
panyants, que asseguts a la
vorera del tatami, els anima-
ven dins un ambient de bulla
d'alió més positiu.
Després de la competició
s'entregaren els trofeus, hi
va haver una medalla com-
memorativa per cada un
dels participants. El fet d'a-
puntar-se a la competició ja
mereix un premi. Ademes
varen tenir una medalla els
primers, segons i tercers de
cada categoria, donades per
Joyeria Juana.
Després i per completar la
festa, es varen sortejar uns
regals de la mateixa joieria
amb la col.laboració de Elite
Esports i hi va haver serpen-
tines i caramel.los per tot el
tatami.
El gran èxit de la jornada
va ésser la nombrosa parti-
cipació. Competiren vuitan-
ta-tres nins i nines entre set
i onze anys.
Any 81. -30 kg. 1. Joan
Lluis Parera. 2. Alejandro
Ugena. 3. Miguel Angel
Muñoz.
-38'5 kg. 1. Pedro Nico-
lau. 2. Guillem Barceló. 3.
Joan Lliteras.
+38'5 kg. 1. Xisco Pas-
cual. 2. Joana Maria Lla-
brés. 3. Eva Maria Rodrí-
guez.
Any 82. -33 kg. 1. Maria
Femenias. 2. Lorena Hidal-
go. 3 Miguel Timoner.
-40 kg. 1. Dí Gelabert. 2.
Jaume Sitges. 3. Jaume
Gayá.
+40 kg. 1. Camilo Riera.
2. Abraham García. 3. Isa-
bel María Socias.
Any 83. - 28 kg. 1. Caries
Gómez. 2. Virginia Zapico.
3. Josep Albert Bauzá.
-34 kg. 1. Caries Abella-
net. 2. Vicenç García. 3.
Aina Maria Bonet.
+34 kg. 1. José Manuel
Ruiz. 2. Maria Pilar Coll. 3.
Sebastià Riera.
Any 84. -26 kg. 1. Miguel
Febrer. 2. Iván Mestre. 3.
Neus Parera.
-28 kg. 1. Albert Díaz. 2.
Matías Adrover. 3. Adrían
Zapico.
+28 kg. 1. Pere Joan
Pomar. 2. Jaume Rosselló.
3. Ana Belén García.
Any 85. +26 kg. 1. Ernest
Murcia. 2. Joan Pérez. 3. Ciro
Adrián del Río.
-26 kg. 1. Antonio J. Sán-
chez. 2 Joan Gayá. 3. Cata-
lina rs,” Sansó.
-24 kg. 1. Guillem Binime-
lis. 2. Joan Barceló. 3 Mateu
Oliver.
¿Qué es el Yoga? (5) Curs natació
infantils
(6 a 12 anys)
NOU HORARI:
Diàriament
de 12'15a 13'00 h.
(Migdies)
SQUASI-11.)1.
Carrel Baléria, 14 -	 P: 38 27
MANACOR (Mallorca)
ACTIVITATS
COIMA ÇLIIII
tz
 ¿'Ea Cae JEXPOPTY 74"V4COP
C/ Balería, 14 - Tel. 84 38 27 - 07500 Manacor
ESPORTIVES SETMANA SANTA
**VACANCES ESCOLARS**
Activitats: NATACIÓ, PSICOMOTRICITAT, SQUASH, GIMNÁSTICA
Edats: de 3 a 14 anys. Dies: Del 21 al 25 d' Abril
Horaris: de les 9' 00 a les 12' 00 h. Preu: 3.000 pts.
INFORMACIÓ I INSCRTPCIONS A RECEPCIÓ
RECORDAM QUE MOLT PREST TENDREU A LA VOSTRA DISPONIBILITAT LES
NOSTRES INSTAL•LACIONS ELS DIUMENGES Al MATÍ
Por José Fco. Argente
Sanchez *
Cualquiera de estos
yogas es válido si nos en-
camina a desarrollar ple-
namente la integración en
el ser. Veamos pués aun-
que sea muy esquemáti-
camente estos tipos de
YOGA.
BHAKTI YOGA: YOGA
DEVOCIONAL
Transformar las emo-
ciones en devoción.
Actúa en el amor a la di-
vinidad. Es el sendero de
la devoción y el amor a
Dios. La unión con lo divi-
no y con el gurú que es
su encarnación humana.
Tiene una cierta similitud,
salvadas sean las dife-
rencias, con los místicos
cristianos. Todo proviene
de la gracia de Dios. Es
un YOGA devocional, ri-
tual y contemplativo.
KARMA YOGA: YOGA
DE ACCIÓN
DESINTERESADA
Realizar los deberes
sin apego a los frutos de
la acción. Servir a todos
desinteresadamente. El
deber cumplido sin inte-
rés, sin apego, sin egois-
mo. Es una de las gran-
des enseñanzas del Bha-
gavad Guita, el evangelio
clásico de la acción de-
sinteresada. Con este
YOGA se va eliminando
el «ego", El Karma-yogui
actúa por solidaridad
pero no como protagonis-
ta. Es el amor permanen-
te de todos y a todo sin
esperar nada a cambio.
Si tenemos en cuenta la
ley del karma en que todo
acto tiene su reflejo, tam-
bién el servicio a los
demás hallará su conse-
cuencia. Actúa sobre la
emotividad y controla la
actividad.
HATHA YOGA: EL
YOGA DE LA
FORTALEZA Y
ARMONÍA DEL
CUERPO
Es el yoga del sereno
vigor. El que se ha difun-
dido más en Occidente y
el más popular entre
otras cosas por la espec-
tacularidad de alguna de
sus posturas.
«Ha» simboliza la luna
y el «Tha» el sol. Está re-
ferido a las dos cualida-
des solar y lunar del flui-
do o prana vital. Este
YOGA pretende no sólo
fortalecer el cuerpo solar
con las posturas o Asa-
nas sino también armoni-
zar y equilibrar todo el
sistema nervioso con una
serie de ejercicios en los
que interviene la respira-
ción (Pranayama). Tam-
bién se incluyen determi-
nadas purificaciones cor-
porales (Kriyas) y gestos
(Mudras). Actúa funda-
mentalmente sobre la
respiración y controla el
cuerpo físico y su utilidad
basada en una salud per-
fecta.
JÑANA YOGA: YOGA
DEL CONOCIMIENTO Y
LA SABIDURIA
Es el sendero de la sa-
biduria, a través del estu-
dio, la auto-observación y
la consciencia, es el
YOGA de la reflexión me-
ditativa, también el de la
obediencia a las instruc-
ciones del gurú. Todo en
base a llegar a la com-
prensión del »todo»
como una unidad.
(Continuará)
* El autor es profesor
de YOGA de la A.E.P.Y.
y miembro de I.Y.T.A..
Actualmente imparte un
curso de iniciación al
YOGA en el Squashbol
de Manacor.
TROFEO REGULARIDAD
 C.D.CARDASSAR
Seminario 	 49
Loren 	 45
Galletero 	 44
Morey 	 42
Sancho 	 41
Ramón G 	 39
Torreblanca 	 36
P. %mentas 	 35
Vicens 	 33
Roig 	 33
Carrió 	 27
Caldentey 	 25
Sureda 	 23
A. Seminario 	 22
Rosselló 	 17
Estelrich 	 14
Rigo 	 13
Casals 	 13
Tent 	 2
Oliver 	 1
El trofeo másPatrocina
antiguo deRestaurante la comarca
IrliWk Tel. 58 52 76
EN CARNES SOMOS LOS MEJORES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
Ramón
Torneig Social d'Escacs
Gay& Cerrato, Girart i Llull, líder
Els resultats de la segona
ronda foren els següents:
Artigues-Gayá 0-1, Cerra-
to-Pons 1-0, Vázquez-
Girart 0-1, Llull-Sureda 1-
0, Rodríguez-Nadal TA-
BLAS, Mas-Ferrer 0-1,
Biro-Carmona Jr 1-0, Car-
mona Sr.-Massot 0-1, Cas-
telo-Pont 0-1, Bleda-
Gallego 1-0, Rlera-Sansó
0-1, Galmés-Bruno 0-1.
CLASSIFICACIÓ
DESPRÉS DE LA 2*
RONDA
2 punts.- Gayá, Cerrato,
Girart, Llull.
15	 punts.-	 Rodríguez,
Nadal i Biro.
1 punt.- Ferrer, Pons, Arti-
gues,	 Vázquez, Sureda,
Pont, Bleda, Sans, Massot i
Bruno.
05 punt.- Mas.
O punts.- Carmona Jr,
Carmona Sr, Castelo, Galle-
go i Galmés.
Comentan.-
 Aquesta se-
gona ronda es va veure va-
riat el nombre de partici-
pants al torneig. El motiu ha
estat la desqualificació d'un
jugador per no presentar-se
a dues partides i l'increment
en dos jugadors més, ja que
el sistema suis permet l'ads-
cripció posterior al comen-
çament del torneig. Per tant
són ara 23 els jugadors que
compiteixen al mateix.
Anant al desenvolupa-
ment de les partides, des-
prés d'aquesta ronda es co-  
Joan Gayá, el favorit per guanyar aquest Torneig Social  
mencen a perfilar ja els fa-
vorits.
Gayá es va imposar al
seu rival Artigues, com s'es-
perava, i els altres tres mà-
xims rivals, Cerrato, Girad i
Llull, varen tenir lo que es
pot dir un enfrentament
quasi generacional. Els seus
rivals són tots joves prome-
ses de l'escac manacorí, i si
bé els pronòstics varen son-
riure al favorit cal destacar
la bona partida del jove Váz-
quez davant Girart, i sobre
tot, la partida de M. Angel
Pons davant Cerrato. Pons,
que si juga a aquest nivell,
prest podrá figurar entre els
millors, va tenir contra les
cordes a Cerrato, i just l'ex-
periáncia i ganes de guan-
yar d'aquest i els nervis del
segbn, va permetre a Cerra-
to, no just igualar la partida,
sino que al final va acabar
guanyant-la. El resultat, em-
però
 no resta cap mèrit al
progrés experimentat pel
jove jugador.
Rodríguez no va saber
guanyar un final superior a
Nadal que va acabar entau-
lant, i Biro es va imposar
sense massa dificultats a
Carmona Junior. Els altres
enfrentaments no varen
aportar cap sorpresa.
Es norma general d'a-
questes primeres rondes,
l'alt grau de combativitat a
les partides. Tothom vol
guanyar.
Per la propera ronda ja es
comença a vislumbrar un
gran enfrentament que pot
començar a aclarir qui són
els qui estan en millor mo-
ment de forma. Cal destacar
l'enfrontament al cap de la
classificació, on Gayá s'opo-
sa a Giran, i Cerrato a Se-
bastià Llull preparant ja lo
que diuen seran finals antici-
padas.
3 Ronda
Gayá-Girart. Cerrato-Llull.
Rodríguez-Biro. Nadal-Pons.
Ferrer-Pont. Artigues-Bleda.
Sansó-Vázquez. Bruno-Mas.
Carmona Jr-Gallego. Car-
mona Sr-Galmés. Castelo
exento (1 punt)
 	 Hípica 	
Con fondos en quiniela, trio y cuarteto
Interesante reunión para el sábado
La primera reunión del
mes de abril cuenta con diez
carreras sobre la distancia
de 2.300 metros a excep-
ción de la reservada a po-
tros de tres años que se dis-
putará sobre 2.000 metros.
De cara a los apostantes
hay que señalar tres fondos,
uno en la quiniela de la sép-
tima carrera de 131.400 pe-
setas, otro en el trío de la
novena con 116.100 pts. y
por último uno de cuarteto
en la de cierre con 104.100
pts.
En séptimo lugar del pro-
grama se disputará el pre-
mio nacionales con el men-
cionado fondo en la apuesta
quiniela y nuevamente parti-
cipación del crack nacional
Lutine, si bien rindiendo 100
metros de hándicap. Los
que intentarán batirla son:
Liceo, Jamin Power, Figura
Mora, Lady du Fort, además
de Lutine que sale como fa-
vorita junto a Norelia, Nor
Fox, Junita y Helen du Fort.
A continuación se disputa-
rá una combinada con fondo
en trío de 116.100 pts. y
participación de: Pagny de
Magny, Oscar Volo, Nivasso
de Mingot, Quattrino, Re-
gent du Pre, Quader, Santo
Pietro, Quadrille de Fin,
Rico de Lignac, Rubis de
l'Oison, Quedjaro, Dinami-
que R. y Paquene. Como fa-
voritos hay que señalar a
Quader, con mucha regulari-
dad en sus últimas salidas,
a Rico de Lignac, un buen
caballo pero que no ha teni-
do fortuna en sus dos úni-
cas actuaciones en Mana-
cor, a Paquene, Regent du
Pre y Quattrino.
Y la estelar cierra el pro-
grama en esta ocasión con
trece inscritos y el fondo de
101.400 ptas. en cuarteto.
Quienes lo disputarán son:
Ouragan de Courgies, Rhe-
torine, Quinquet, Panicaut,
Trefle du Rivage, Phenix du
Boisson, Quatino, Papilou,
Pito de la Sauge, Oscar du
Bridou, Phebus du Vivier y
Querard Gede. Como posi-
bles componentes del cuar-
teto ganador señalaremos a
Rhetorine, Panicaut, Pito de
la Sauge, Phebus du Vivier
y Querard Gede, aunque
cualquier participante puede
dar la sorpresa y por ende
buenos dividendos a los
acertantes como ya ocurrie-
ra la semana anterior.
PROXIMAS REUNIONES
El mes de abril se presen-
ta muy pródigo en cuanto a
reuniones hípicas en Mana-
cor, puesto que la próxima
tendrá lugar el día 11, a
continuación la tradicional
del Viernes Santo y poste-
riormente el Día de Pascua,
donde habrá una carrera
para potros de dos años
sobre 1.200 metros.
Tiro Olímpico
Se disputó el Trofeo «Pinturas Llull»
El pasado sábado en el
Local del Club Tiro Olímpico
de Manacor, se celebró una
tirada «Pistola fuego cen-
tral», prueba en la que se
disputaba el Trofeo «Pintu-
ras Llull».
Las clasificaciones finales
de esta competición fueron
los siguientes:
PRIMERA CATEGORIA
Primero: Manuel del
Olmo Sarmiento. Segundo:
Miguel Tortella Ripoll. Ter-
cero: Luis Llull Grimalt.
SEGUNDA CATEGORIA 	 Pocovl Brunet. Tercero:
PRIMERO: José Sastre	 Pedro Juan Monserrat
Martorell. Segundo: Juan	 Juan.
Cladera. Segundo: Gabriel
Servera Umbert. Tercero:
Primero: Pablo Siquier Juan Veguer Alemany.
TERCERA CATEGORIA
CAMP MUNICIPAL «NA CAPELLERA»
Diumenge, dia. 5 d'abril
a les 5 del capvespre
III Drvish() NACIONAL
ARENAL
C. D. MANACOR
A les 7 del capvespre
GES.A. ALCUE1 LA
JUVEINTILS NLAINIAC OH.
)Ik BANCA MARCH
Ciclismo
Rafael Mulet, vencedor del 1 Trofeo «Penya
Ciclista Manacor»
El pasado sábado día 28
de Marzo, se disputó en Ma-
nacor la prueba ciclista 1
Trofeo «Penya Ciclista Ma-
nacor». Prueba ciclista para
sociales que con una gran
participación, 61 ciclistas,
cubrieron las 40 vueltas, con
37 kilómetros de recorrido,
en el que Rafael Mulet
(Jumbo Tours), venció en
solitario.
Las diferentes clasificacio-
nes fueron las siguientes:
GENERAL: 1: Rafael Mulet
(Jumbo Tours), 2: Arnaldo
Comas (Es Siurell), 3: Mi-
guel Jaume (Sencelles).
JUVENILES: 1: Miguel
Jaume (Sencelles), 2:
Juan Ginard (Penya Ciclis-
ta Manacor), 3: Toni Riera
(Penya Ciclista Manacor).
AFICIONADOS PRIME-
RA: 1: Rafael Mulet
(Jumbo Tours), 2: Arnaldo
Comas (Es Siurell), 3: Se-
bastián Ripoll (Caimari).
AFICIONADOS ESPE-
CIALES: 1: Bernal Mesqui-
da, 2: Miguel Tous (C.C.
Artá), 3: Bartolomé Gal-
més (Penya Ciclista Mana-
cor).
VETERANOS «A»: 1:
Franciso Artigues (C.C.
Felanitx), 2: Sebastián
Rigo (Penya Ciclista Ma-
nacor), 3: Bartolomé Mulet
(Jumbo Tours).
La prueba se disputó en el
circuito urbano de Na
Camella, en donde quedó
contastada la gran organiza-
ción llevada a cabo por la
PENYA CICLISTA MANA-
COR.
Tenis de Mesa
Campeonato de Baleares Senior Categoría A2
El Lab. Quick a un paro
de proclamarse campeón de
esta categoría, ya que tan
sólo falta una jornada para
la obtención de este triunfo,
lo que ello le permitiría subir
a la Al o primera división
Balear de nuestro Tenis de
Mesa, esta mañana ha sido
posible gracias a la labor del
equipo realizada por los ju-
gadores que conforma este
equipo los cuales son: Anto-
nio Pons, Damián Fons, Mi-
guel Serra, José Suárez y
José Luis Moragón.
Enhorabuena a estos ju-
gadores por lo ya consegui-
do teniendo en estos mo-
mentos la segunda posición
asegurada tras la victoria
conseguida este pasado fin
de semana en Inca ante un
potente rival el Inca Tenis
Mesa obsequiándonos con
una victoria espectacular de
1 a 5 para los de Manacor
dejando claro que es un
equipo ¡campeón!
En cuanto al otro equipo
de Manacor, en concreto el
Toldos Manacor, no disputó
su partida correspondiente a
esta jornada al quedar sus-
pendida por no poder el
equipo contrario disponer de
la cancha de juego al estar
ocupada por otras necesida-
des
TORNEO FERIAS Y
FIESTAS
Para las Ferias y Fiestas
de primavera el Club de Ma-
nacor tiene intención de rea-
lizar un torneo espectacular
de Tenis de Mesa en todas
sus categorías y todos los
niveles tanto escolar como
3 edad pasando por las ca-
tegorías intermedias tanto
masculinas como femeni-
nas.
CATEGORIA REINA DE
TENIS DE MESA BALEAR
Esta categoría dará co-
mienzo en breve y el Club
de Manacor cuenta en ella
con la presencia del Grupo
86 que para esta temporada
en principio la meta será la
de intentar salvar la catego-
ría empresa que si se consi-
gue para la próxima se po-
dría contar con dos equipos
si el Lab. Quick asciende
suerte a este gran equipo en
su andadura en esta catego-
ría y a sus componentes
ellos son Miguel Oliver, José
Luis Moragón, Bdo. Rosse-
lló, Juan Fons y Juan Pedro
López.
INSTALACIONES ELECTRICAS
Tels. 82 15 91 - 82 16 27 SALVADOR
INSTALACION DE: CALEFACCION POR TARIFA NOCTURNA
AIRE ACONDICIONADO - ALARMAS
(ESTUDIO DE COSTES Y CONSUMO ANUAL)
INSTALACIONES EN GENERAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
REPARACION
DE
:Innott
• ••Q1,1
•»:,0,>•••••
Matrimoni
A l'Església de Nostra Senyora dels Dolors es varen
unir en matrimoni, el passat dissabte, dia 28 de març
la parella formada per Joan Gelabert Ripoll i Francisca
Juan Duran. Seguidament es va convidar a amics i fa-
miliars a un dinar a Son San Martí. Enhrabona i moltes
felicitats.
Foto: Forteza Hmos.
Defuncions
-M Sansó Bibiloni,(á)Redona, 76 anys	 29 març
-Francisca Bosch Maimó, (á) Sacos, 68 anys	 30 de març
-Geronimo Mira Juame, (a)Ca'n Mira, 83 anys	 31 de març
-Catalina Fullana Pont, (á) Rescul, 73 anys	 31 de març
-Sebastià
 Serra i Fullana, (á) Caparo, 44 anys	 1 d'abril
-Antonio Galmes Galmes, (á) de s'Espinagar, 87 anys 	 2 d'abril
Agraïment
 de la familia
Serra-Matamalas
La familia Serra Matamalas vol fer constar el seu
agraïment
 al poble de Manacor per les mostres de
condol rebudes i l'assistència al funeral celebrat el
passat dia 1 d'abril a la
 Parròquia
 de Crist Rei en
record de
 Sebastià
 Serra i Fullana.
Noticies d'Empreses
Cuinart inaugura una nova tenda al centre
(M.F.) Una nova tenda es va inaugurar la setmana
passada al centre de Manacor Cuinart, concretament
es troba situada al final del carrer Amargura ja dins la
Plaça de l'Església.
A Cuinart es troben exposades tota una mostra de
les cuines des de les més actuals i modernes fins a
l'estil més clàssic de fusta en distints estil.
El client hi trobarà arnés de tota la gama de cuines,
un equip de persones que l'ajudaran amb l'elecció i
també amb la decoració de la seva cuina, sempre te-
nint en compte les possibilitats de l'espai. Cuinart és
ja un dels establiments dedicats a la realització de cui-
nes que més renom ha aconseguit des de la seva ins-
tal.lació a Manacor fa un grapat d'anys.
42.1...vrwnr -recsx c.AXIMIG
Por s.451c) 150-000 rsts_
VENIDO:DI VESPA\ 75 iirinpecattslia
con motor nuevo original 75, ruedas nuevas,
sillín, carenados, defensas cables y fundas
nuevas, carburador, etc. etc. Recién pintada
azul metalizado PM letra «O»
Revisión pasada hasta 1994
Tel. 56 90 24
conegudes així com també tota 	 més actual.
classe de complements per la dona	 Foto: Antoni Blau.
s
Casa. Recordar que el telèfon da-	 qual els clients hi podran fer les re-
quest establiment és el 81 05 18 al 	 serves de taula.
tng11401:10
Noticies d'Empreses
Després de la total renovació del local      
La Boutique BOELI obri de bell nou
(M. Ferrer) El passat divendres
sobre les vuit del vespre es va inau-
gurar la Boutique Boeli després de
la renovació de l'establiment.
Nombrós públic va assistir a l'ac-
te de la reinauguració d'aquesta
tenda de Manacor que es troba si-
tuada a la Plaga de l'església, i que
va obrir de bell nou les seves portes
la passada setmana. A Boeli es
poden trobar tota classe de vestits
tant roba esport com els més ele-
gants complements per la gent jove
que vol estar al dia amb la moda
més actual del moment. També té
una gran varietat en roba vaquera,
calçons i camises de marques molt
Presenta més de vint varietats d'ensalades 
Ensaladeria Sa Coma, novament al servei
del client
(M. F.) Aquest divendres es torna
posar al servei del públic en general
l'Ensaladeria Sa Coma, que pre-
senta un total de més de vint varie-
tats d'ensalades que són l'especiali-
tat de la casa.
Amés de les distintes varietats
d'ensalades els clients podran de-
gustar altres plats tant de carn com
de peix i marisc, així com també
distints plats combinats que es fan
a gust del client.
A l'Ensaladeria Sa Coma també
el client podrá estriar d'entre un
gran surtit de gelats, que formen
part també de les especialitats de la
E Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Se ven segon pis a estrena,
110 rrr, 50 m'terrasso i 30 m de
fatxada. 3 habitacions, 2
banys. aúna grosso. monja-
dor ....Te1:84 47 34(0 partir de les
8 del vespre)(3-4)
Se ven cotxeria, zona Mercat
de s Antigor. Tel: 84 47 34 (a
partir de les 8 del vespre)(3-4)
Se vende apartamento en
Porto Cristo. 2 dormitorios.
Amueblodo. Tal: 55 33 13 - 55 30
23(3-4)
Se vende piso en Manocor.
Edif. Tenis 4 dormitorios, cocina
amueboda. 160 rnt Garaje
con trastero. Calefacción. TE1:
55 33 13-55 3023(3-4)
Vendo sauna sin estrena,
puerta cristci. Muy bonita. Tel:
553313-553023(3-4)
Vendo vespino MLX, casi
nuevo, precio a converir. Tel:
552731(3-4)
Vendo equipo Hi-FI, marca
Tecnics semi-nuevo, precio
90.000pts. Te1:55 2731(3-4)
Matrimoni joyo cerca pis o
planto basa a Maroco, crnb
o sense mobles. Preu econó-
mic. Tel: 55 37 24 (capvesrxes)
(3-4)
Vendo piso sin termina. Tel:
552809(3-4)
Vendo 3 bombashictáulicas,
dos eléctricas y una con moto
gasolina. 1 conservadora y una
columna musical Telefunken
de 4 piezas. Tel. 84 4542 (3-4)
Vendo Honda MBX. 74 cc.
Roja y negra transformada.
Buen estado PM-0888-AL. Pre-
cio a convenir. Tel: 81 0175(3-4)
Se vende 1 er piso en Calle
Sol, de Manacor Te!: 84 49 22
(Ilomarnoche)(3-4)
Vena un pis crnoblat C/
rr 18. TEI:5505 67 (3-4)
Vendo o cambio por Ford
Fiesta Pocha casi nuevo, un
Peugeot 205 GTX, matrícula BO
blanco. 50.000 kilómetros y en
perfecto estado. Precio:
1.300 000 pesetas al cantado.
TEI: 83 31 79 (15h. a lb' 30 h.)
(3-4)
Vena quarteroda I mitja
entre Sant Llorenç i Son Corrió.
Amb cosa. Tal: 84 45 41 (de 8 a
10 vespre)(3-4)
Vendo loca comercial C/
Sebastiá Rubí, rr 3. 80 mts.
aprommodcrnente.Te1:55 80 97
(3-4)
Vendo 3er piso en Porto Cris-
to. Precio: 4.800.000 pts. Tel: 55
3510(3-4)
Se vende Ilaut Ferrer Rosselló
33 sin cabina, nuevo a estrenar
800.000 pts.TEL 55 2444 (3-4)
Vendo a buen precio mobi-
liario apto para tienda de rega-
los, perfumería o 1mila, estan-
terías y 1 mostrador de modera
noble, locoda, ilurninoción in-
terior, ITOTOS de vidrio TeL 83
35 72 (3-4)
Vena Opel Manta 20001. PM-
AK. Precio 880.880 pts. Tel: 83 34
36(3-4)
Se vende a estrena en Cala
Bona por tradodo, precio inte-
rescrite.Tel: 81
 0148(3-4)
Vendo máquina electronica.
de escribir con memoria. y telé-
fono sin hilos (vale mas 21.0( )
pts) Vendo por 10.500 todo a
estrenar. TEI: 55 25 57 (de Sa
tcrde)(3-4)
Se vende planta baja y piso
en Mcrioco o se cambia por
cosa en Porto Cristo o s' Nlot. Tel.
55 29 83(27-3)
Vendo balanza eléctrica,
Inc trituradora de carie de
220 v., una registradora y dos
cestas de akrninio paro pan.
Tel. 554855(27-3)
Venc pisa Porto Cristo C/ Na-
vegantes, 60 m2. amoblot,
preu: 3.200.000.- Te. 84 4.3 08
(vespres)(27-3)
Vendo 3er. piso, tres habita-
ciones dobles, cocina amue-
blada con Ossice, totalmente
reformada. Tel. 55 45 43 (horas
oficinaX27-3)
Vendo 3er. piso C/ Sueda en
Porto Cristo, 3 habitaciones,
salón comedor, cocina y baño.
5.503.000.-Int 550072(27-3)
Se vende rústica de 2 cuate-
radas 14.206 m2 a 6 km. de
Manacor, cerca de pared, son
parte de bosque, edficable,
precio 1.400.000.- Tel. 55 22 27
(27-3)
Vendo moto Yamaha XS400
o ccrnbio por PANDA en buen
estodo.Tel 55 50 10(27-3)
Vendo grupo electrógeno 6
km. semi-nuevo marca Can-
peón.Tel. e2
 2004(27-3)
Vendo 1 cuarteroda Zona Sa
Coma con permiso para orifi-
car con agua y electricidad
muy cerca. Precio 7.000.000
pts.Tel: 5694 20 (20-3)
Se vende perro, raza monto-
ña Pirineos 13 meses, se vende
por no podarlo cuidar. Precio
50. 000 pies. Tel: 83 80 20 (2)-3)
Vendo planta baja C/ Pedro
(Baix des Cos) cksalex 120
rrit Informes 55 28 23 a partir de
las 14h. (20-3)
Es ven cotxe Volgswogen
Polo Coupé PM-At. Perfecto
estcrt. Tel: 82 12 65 (horabcixes)
(20-3)
Es ven planta basa 1 er pis
devoro Avda Salvador Juan.
TEL 5520 08
 (migdes)(20-3).
Vendo piso en Porto Cristo.
Tel: 82 0049(20-3)
Vendo piano antiguo en
buen estado. Precio a conve-
nir. Tet 55 15 39(20-3)
Vendo por liquidación nego-
cio estanterias Metalux de lm.
ancho, hormigonera eléctrica
bañeras hidromosaje, sanita-
rios,
 iferia, muebles de bono.
horno teka, ccrretellas, tablo-
nes y andcrnio.s Tel: 75 01 43 -
4045 78(20-3)
Calas de Mallorca. Catete-
ria-Scrick Bar, pera persona sol-
vente, interesada en la explo-
tación de una cafeteria situa-
da en centro comercial , con
bonito diseño, mucha terraza y
completcrnente nueva. Tel: 58
67 25 y 58 66 61 (horas oficina)
(20-3)
Vendo Opel Kodett LOCO, 5
portes de parlicUar a perlicu-
la Tel: 55 59 96 (noches)(20-3)
COMPRES
Compraria zociac en buen
estado o por arreglar. Informes
Tel : 55 03 28 (Pregunto PO,
Pedro. de 7a 3 hs.)(3-4)
Comprada un tros de terra
aprop des Port. Tel: 82 13 84 ( 14-
2)
Compraría casa en Mona -
cor. planta baja. máximo
5.000.000 (cinco millones). h-
f ormes: Tel. 55 55 73 (31-1)
LLOGUERS
Se alquilan cocherias Zona
Sa Torre y local de 80 rnt Apto
para almacen. Tel: 55 29 50 (3-
4)
Es lloga un piso Manocor, al
correr Verónica. Tel: 55 52 50
(3-4)
En Porto Cristo alailo Estucio
amueblado sobre el muelle del
Club Na:rtico. Tel: 82 10 33 (3-4)
Se alquilo piso en Monacor.
Te1.55 1877-551830(3-4)
Tengo un local para alquilar
de unos 240 metros en Ronda
Felanitx 71 , Teléfono 84 41 45
Manoco.(3-4)
Alai° piso primero en Porto
Cristo. totalmente equipado.
Meses Junio, julio, Agosto y sep-
tiembre por 300.1)C0 pts. Tel: 84
33 41 (noches)(3-4)
Se alquila despocho, zona
céntrica. en Raza d' Es Con-
vent rr 9. Tel. 55 49 65 (de 100
2)(27-3)
En Porto Cristo cerca de la
playa se alquila piso sin mue-
bles, 75 m. de terraza Int. 84 30
35(27-3)
Tengo para alquilar aparca-
mientos para coches, zona
calle Verónica. Tel. 55 52 BO (27-
3)
Se alqula estudo en s'
planta. C/ Ma. Tel; 56 92 49 - 81
0228(20-3)
Tengo chalet en Na MorIcri-
da paro camibcr por un solo
en Sa Coma. Tel :55 0971 (20-3)
Se traspasa bar bien equipa-
do en s' Illot. Tel: 81 11 30 C/
Tcrnarell(20-3)
Alquilo bar en s' llot Bien
equpodo en la C/ LLop. Tal: 81
15 26(20-3)
Se alquila local de 80 rn*,
Irrite hotel Colombo (5' Illot) Tel:
55 06 95 (Horas oficina( 55 18 24
(noches)(20-3)
Se alquilo piso nuevo, 3 habi-
tociones. 2 balos. amueblodo.
Tel: 55 30 34 (noches)(20-3)
Se alquilan pisos céntricos.
Te1:55 01 17(20-3)
Se alquila cocherío de 100
m*, opta para almocén. Barria-
da Els Creuers. Tel: 55 15 39 (20-
3)
Se traspasa bar, calle Fábri-
ca. 54. Precio a convenir. Infor-
mes en dchacalle(20-3)
Se traspasa tienda con 6 sin
género. Totalmente montada
Instclociones nuevas,150 rrr Ex-
posición. 50 rnt Almocen con
acceso a dos calles. Stuoción
inmejorable. Facilidades de
pago. Tel: 75 01 43 y 40 45 78
(20-3)
A familia responsable y serio,
alailo piso completamente
crnueblodo, l• fila, frente
playa en Porto Cristo, con telé-
fono, cocina completa, televi-
sión, lavadora automático etc.
Tel: 55 05 31 (de 7
 o9 noche)
(20-3)
Alquilo primer piso en Porto
Cristo, C/ Concepción rr 14,
céntrico y tranquilo. 120 m.
Vista cima con balcón.3 habi-
taciones, salón comedor. la-
vandería y barbo interior. Tel: 55
09 98 (13-3)
Se alquilo local céntrico en
Manoccx Tel .
 550751(13-3)
OFERTES
TREBALL
Se busca profesor particular
de Física y Química, 2* y 3*
grado de BUP y matemáticas
3° grado. Tel: 55 42 06 (3-4)
Se precisa personal pero
Bingo de Manoco. concertar
entrevista al Tel: 55 15 90 a partir
de las 19 horas. (pregunta Por
luisMiguel)(3-4)
Necessitom una persona per
fer feina per a la zona de Cala
MillotTEL 58 67 25(3-4)
Se necesita dependenta
para tiendo de cbseño y deco-
ración en Cala Bona. Impres-
cindble llamas y referencias.
Tel: 813146-550790(3-4)
Se necesito chico/a para
ayudante de Heladería. Tel. 58
5854-586503(27-3)
Se cerca dependenta per
negoci a Sa Coma, Imprescin-
dible nocions de arares i
dem á. Tel .52 6136(27-3)
Se precisan choferes con
carnet C-1 o B-1 para reparto.
Tel: 83 6081(20-3)
Se necesita persona para re-
pato publicioda.Tel: 55 15 43
preguntar por Tan.
 C/ Colon,
25 a partir de los 3. Tel: 55 57 07
(mediociaso noches)(20-3)
Se necesita bajista para for-
mar grupo. Tel: 55 08 81 de 13 h.
a 14 h. (20-3)
Se necesita cochera con luz
pequeña. Tel: 55 08 81 de 13 a
14 h. (20-3)
Se necesita recepciorita
que sepa alemán, zona Porto
Cristo NOvo. 6 meses de traba-
jo. Tel: 82 02 39 - 82 20 02 (horas
oficina)(20-3)
Se necesita empleada de
hogar en Porto Cristo. Tel: 82 14
72(a partir de los 8 de la tarde)
(13-3)
DEMANDES
TREBALL
Se ofrece señora para ayu-
dante de cocina. Te. 5541 33
(27-3)
Se ofrece chica con estudios
informático paro trabajar en
Manacor. Tel. 55 24 10 (mecio-
da)(27-3)
Chica joven de 16 anos.
busca trabap por horas Tel 56
95 06(de 3 a 5 h.)(27-3)
Busco trabajo para las tar-
des, cualquier clase de trabajo
a partir de las 3. Te. 84 46 84
(27-3)
Chica joven de 16 asos
busca trabajo por horas o
moda jornada. Llama de 3 a 5
de latarde.Te1:55 1897(20-3)
Chica de 19 arios busca tra-
bajo. Especialidad puericLitu-
ra Te1:55 00 28(20-3)
Hermanas de 18 a 20 dios
cuidan niños por horas. cías o
noches. Experiencias con
bebés y grupos. Tel: 55 37 65
(13-3)
Chica de 27 arios busca tra-
bajo para cuida niños o para
limpiarcascis.Tel: 844938(13-3)
Señora de 31 años busca tra-
bajo de tarde o noche. Tel: 55
23 94(kr GuardolaX 13-3)
DIVERSOS
¡Gracias Virgen Santísima!
Pedr 1..no gracia de: «Negocio,
y dos mos, muy importantes,
rezar 9 dos nueva avemarias,y
O 9* da se obtendran las gra-
cias; ei noveno día publicar.
Gracias Virgen María. A. P. Gri-
malt (3-4)
(hiere usted vivir siempre
sana y perder peso y centíme-
tros?. Nosotros podemos ayu-
darle para mayores y peque-
ños. Pedir información al 84 34
11(6-3)
Rezo nueve crvemarios du-
rante nueve das. Pide tres de-
seos: uno de negocios y dos im-
posibles. Al noveno da publica
este aviso y se cumplircrt oun-
que no lo creas. J. L. L. ( 28-2)
Cambio Vitola, muchas re-
petidos. Reig, Don Julian. Alva-
ro, capote, etc. José Pons
Apdo. 105 Manacor, Tel: 55 57
07(14-2)
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril)
PESADILLA
FINAL
LA MUERTE
DE FREDDY
MANACOR
DEL 1 AL 6 DE ABRIL
XESC FORTEZA
PRESENTA LA SEVA COMEDIA
PUJA AQUÍ, VORAS PORTO PÍ
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
Divendres 3 2130 h.
Dissabte 4 18 i 2130 h.
Diumenge 5 18 i 2130 h.
Dilluns 6 2130 h.
Dimarts 7 21'30 h.
Benzin eres
MANACOR
De dia i de Nit: ES. Viñas, S.A. Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: ES Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven i S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artá-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sellar.
Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
Costa de la Calma; Calvià
J. Ros Perpiña; P. Andratx.
Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
Ambulàncies Insulars 	 20 41 11
Ambulàncies 	
 55 40 75- 20 65 65
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo
	 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Polida Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo 	 82 11 00
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR 	
 55
84
'FAX 55
45 06
35 73
44 01
56 80
27
CALA MILLOR	 58
AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA,
Gruas Bauzá 	 84 36
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29
Gruas S. Servera 	 58 56
Aguas Manacor 	 55 39
Aguas Son Tovell 	 82 05
Gesa 	 55 41
Aumasa 	 55 07 30-55 24
Servicio recogida basuras  	 84 43
Pompas Fúnebres Manacor  	 55 18
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09
Ajuntament de Manacor 	 84 91
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91
Aj. Del. Cultura 	 84 91
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91
Ajuntament de S. Llorenç  	 56 90
Ajuntament de S. Servera  	 56 70
Ajuntament de Petra 	 83 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00
Ajuntament de Vilafranca 	 56 00
Ajuntament d'Artá 	 56 21
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41
Contribucions 	 55 27 12-5527
Hisenda 	 55 35 11-55 34
Taxis Manacor 	 55 18
Taxis P. Cristo 	 82 09
Taxis S'Illot 	 81 00
Taxis Cales Mallorca 83 32
Església dels Dolors 55 09
Es Convent 	 55 01
Crist Rei 	 55 10
Parròquia
 S. Macià 	 55 02 44
Parròquia P. Cristo 	 82 15 63
Parròquia
 S. Carrió
	 56 94 13
Parròquia St. Llorenç
	 56 90 21
Teatre Municipal
	 55 45 49
Telegrames per telèfon 	 72 20 00
Farmàcies
Dia 27, Dic. Planas, Pl. Rodona
Dia 28, llic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 29, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 30, Dic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 31, lic M Jaume, C/ Bosch
Dia 1, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 2, !tic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 3, !tic. Mestre, Av. Mn Alcover
Dia 4, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dissabtes i Vigilias de testa
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (nomás dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(nomás vigilias de testa), Son Carrió.
20,00 h. Convent, Son Macià.
Diumenges i Fastas
Mati
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Son Negre, Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.
11,30 Crist Rei.
12,00 N.S. Dolors
12,30 Convent
Horabaixa
17,00 Benedictinas
17,30 S'Illot
18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau
19,30 Porto Cristo.
1930 N.S. Dolors
20,00 Convent, Son Macià
16
64
80
30
70
11
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CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
¿Sabieu que a Mallorca hi ha petits
però seriosos grups racistes?
Amb la diferència de pocs dies ha
pogut llegir pintades ofensives a dos
pobles distints del Pla de Mallorca; una
deia: «Foresterum arruix!», l'altra
«xuetes fora»!
Independentment de les causes i orí-
gens del racisme i la xenofòbia (preju-
dicis, pors, falsos arguments biològics
o ideològics) es constata que aquest fe-
nòmen és avui dia una de les manifes-
tacions més dures de la marginació ra-
cial per causes econòmiques, socials i
culturals.
«Iguals en drets» és el nom d'una
plataforma integrada per Organitza-
cions no Governamentals, Entitats so-
cials i Moviments Associatius que llan-
cen una campanya decidits a impulsar
la defensa dels Drets Humans pel que
fa referencia a la pròpia identitat racial,
étnica o cultural.
Davant els components, irracionals i
aberrants, de racisme i xenofòbia que
s'estan donant a Europa i també entre
nosaltres, «Drets Humans de Mallorca»
en col.laboració amb altres entitats, ini-
cia aquesta campanya per tal de pro-
moure una nova cultura, ampla i soli-
dària,
 que respecti i promocioni les mi-
nories ètniques, nacionals o estrange-
res, com elements enriquidors de la
nostra societat.
Es necessària aquesta obertura a la
nova realitat social que faci possible
l'acollida i la integració dins la nostra
cultura mallorquina de tantes minories
ètniques, socials i culturals que arriben
i arribaran a la nostra illa, o que, estant
des de fa segles entre nosaltres, seguei-
xen marginades.
En aquest moment -amb una societat
sorda i passiva davant les injustícies
socials- és
 necessària més que mai, una
bona dosi d'autorresponsabilitat i seny
per tal de posar realment en práctica la
convivència
 pacífica i complementária
entre els grups racials diferenciats que
conformaren i conformen la nostra Co-
munitat Autònoma.
Potser les pintades abans esmentades
siguin només fruit d'un acudit poc gra-
ciós; en aquest cas no passen de ser
una «gamberrada» de mal gust. Però si
darrera aquest «grafitti» s'hi amaguen
ideologies discriminatòries, la cosa és
molt més seriosa. Es de cara an aquests
grups racistes que, en la campanya
«Iguals en Drets», es recullen firmes
perquè el racisme i la xenofòbia siguin
tipificats com a conducta delictiva dins
el Codi Penal, en les seves manifesta-
cions més agressives, com és el cas
d'organitzacions que promouen el ra-
cisme com acció política o reivindicati-
va. A tots els Ajuntaments de la nostra
illa hi ha els fulls perquè les persones
que ho desitgen puguin estampar la
seva firma per tal d'ajudar a arrabassar
aquesta xacra vergonyosa de la nostra
societat a les portes de l'any 2000.
Andreu Genovart
Col-laboració
Iguals en drets	 Andreu Genovart
Fe de erratas
Referente a las farmacias de guardia que apare-
cen en la página 81, no son válidas por error tipo-
gráfico.
A continuación las detallamos
Dia 3, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 4, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 5, Dic. Planas, Pl. Rodona
Dia 6, Ilic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 7, Dic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 8, Dic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 9, lile. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 10, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 11, Dic. Llodrá, C/ Joan Segura
Ford
estrena corazón,
gama las
corazón y
Ford, con el lanzamiento
de esta nueva genera-
ción de motores 16 vál-
vulas, quiere llevar a toda su
prestaciones propias de un gran
poner la tecnología pun-
ta al alcance de todos.
Pero aún más interesante
que hablar de ellos, es saber qué opinan
los críticos automovilísticos.
Desde 1.695.000 Ptas.
«Esta nueva familia de motores resulta
muy avanzada en sus procesos de fa-
bricación...» (Motor 16)
,Sus características incluyen ajuste hi-
dráulico de distribución, durabilidad y
mantenimiento reducido (servicio cada
30.000 kms.) inyección secuencial, con-
trol electrónico muy perfeccionado y
turbulencia de gases especial. (Autopis-
ta)
CORAZO N	 FIABLE
Desde 1.647.000' Ptas.
nSu comercialización en España ya se
ha iniciado con unos precios que se ha
pretendido que resulten totalmente
competitivos. (Coche Actual)
Sólo tú puedes descubrir el placer de
conducirlos. Ven a sentir sus nuevos
corazones.
CORAZO N	 A C C E S IB L E
FORD. COCHE OFICIAL DONY92
INFORMATE EN.
Todo lo que hacemos
nos conduce a ti.
Precio final recomendado
Oferta promocional incluida.
A a_a t co IZO ira cc c	 s
Carretera de Palma, Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR
Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA,
OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES.
LOS DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA
DEL ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO
LA SUYA. OMEGA CONSTELLATION. EL RELOJ DE SUS
MOMENTOS ESTÉLA RES.
AGENTE OFICIAL
MANACOR-PORTO CRISTO-CALA MILLOR
